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Ágoston György - Driea Károly 
A KÍSÉRLETI 5 ÉVFOLYAMÚ, ISKOLARENDSZERŰ 
TECHNIKUSKÉPZÉS ELÓZLIÉIÍYEI É3. TAPASZTALATAI 
Előzmények , 
A Köznevelésben több alkalommal is beszámoltunk a JATE 
Pedagógiai Tanszéke által irányitott középiskolai kísérletről, 
amelynek lényege á középiskola két tipusának egymáshoz való 
közelitese a képzés első szakaszában /közös alap/ és a közép-
iskolai szakképzés szerkezetének és tartalmának korszcrüaité-
s e . Ez alkalommal a kísérletnek egy fontos, a közvéleményt 
foglalkoztató részterületének, a kisérleti szakközépiskolákban 
harmadik éve folyó technikusképzésnek a tapasztalatait tesszük 
közzé. 
Mindenekelőtt szükségesnek véljük a kisérleti technikus-
képzés történetére vonatkozó fontosabb mozzan - tok bemutatását. 
Kisérleti tervünket, amely "Kisérleti terv a gimnáziumi és 
szakközépiskolai képzés átalakitá3ára egységes középiskolai 
képzés differenciált ágazataivá" cimet vi3olte, 1977 november 
15-én terjesztettük fel jóváhagyás céljából az akkori Oktatá-
si Minisztériumba. 
A terv szerint "az egységes két középiskolai évfolyamot 
követő" szakképző harmadik és negyedik évfolyam képzési célja: 
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"érettségizett, elméletileg jól képzett szakmunkások nevelése 
az u n . elméletigényes szakmák számára /kielégitve természetesen 
a népgazduságnak a műszaki alkalmazottak iránti igényét is/ és 
ugyanakkor az arra rátermettek előkészitése szakirányú felsőfo-
kú tanulmányokra vagy a technikusi képzettség megszerzésére". 
Ehhez kapcsolódóan a terv I I . fejezetének /"A kisérleti 
terv kiinduló pontjai"/ 7 . pontja a következőket tartalmazza» 
"Mint emiitettük, a szakközépiskolai végzettség kétféle 
folyamatos továbbtanulásra is lehetőséget adna - kisérleti 
tervünk szerint - az arra rátermetteknek. Egyrészt felvételt 
nyerhetnének a szakközépiskolai képzettségüknek megfelelő egye-
temi vagy főiskolai tanulmányokra, másrészt egy évi^ tartó 
technikusképző tanulmányokra közvetlenül az érettségi után. 
Sok tapasztalat alapján mondható, hogy a jelenlegi munka mel-
lett szervezett technikusképző tanfolyamok сзак részben felel-
nek meg az elvárásoknak: eléggé alacsony a. képesitést nyertek 
elméleti szinvonala. A népgazdaságnak szüksége van olyan fiatal 
technikusokra, akiknek erősségük az alaposabb elméleti felké-
szültac.j;, és akik bizonyos adaptációs időszak után a munkahe-
lyen megszerzik a szükséges gyakorlati tapasztalatokat i s . 
Az üzemekben, a vállalatoknál főképp középszintű műszaki veze-
tőkben van hiány; ez is indokolja a technikusképzés szerves be-
illesztését a középiskolai folyamatos szakképzés rendszerébe. 
Ilymódon a szakközépiskolai képzés uj 2+2+1-es rendszere jönne 
létre. A folyamatos technikusképzés szerves ráépitese a szakkö-
zépiskolai képzés érettségit és szakmunkásbizonyitványt adó 
szakaszára legjobb szakközépiskoláink előtt u j , az oktatói sze-
mélyzetet lelkesitó távlatokat nyitna meg." 
A technikusképzés "szerves beillesztése a középiskolai fo- . 
lyamatos szakképzés rendszerébe" a 4 éves képzésre épülő 5. év-
folyam /osztály/ b e v e z e t é s é v e l - mint látjuk - kezdettől szer-
ves részét képezte kisérleti koncepciónknak. A tervnek e pont-
ja is, mint egyéb pontjai, alapos előkészítő munkának, vizsgá-
latnak a süritménye. Tanulmányoztuk a magyar középfokú szakkép-
zés történekét, több más ország középfokú szakképzési rendsze-
rét, a népgazdaság szakemberstrukturáját és -szükségletét, in- . 
terjut készitettünk szakközépiskolai igazgatók, tanárok éa 
» 
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gazduságirányitók, gyárigazgatók, főmérnökök népes caopor t já-
v a i . Igy jutottunk tervünknek a technikusképzésre vonatkozó 
megállapi tásaihoz. 
• Az iskolarendszerű, a korábban létezett 4 éves technikus-
képzésnél rnaga3abb színvonalú, attól tehát lényegesen különbö-
ző 5 évfolyamú technikusképzőj kiaérleti engedélyezésére a 
. közoktátáapolitikai vezetés akkor még nem volt felkészülve. 
Kiaérleti tervünket az Oktatási Minisztérium 1978 julius 15-én 
hagyta jóvá, de a technikusképző 5. évfolyam engedélyezése nél-
kül. / " . . . iskolai pedagógiai kísérletet. - azzal a megszorítás-
sal, hogy a kisérlet az 5. osztályra nem terjedhet ki, csak az 
1-4 * osztályra - engedélyezem" ./ 
Habár a kísérletre kijelölt szakközépiskolák kísérletező 
kedvét a fenti megszorítás jócskán csökkentette, 1979 szeptem-
berétől a kisérlet megkezdődött azzal a reménnyel, ,hogy idő-
közben mttjd sikerül a technikusképző 5. osztály létesítésére is . 
engedélyt kapnunk ugy, hogy az elaő induló kisérleti évfolyam 
nem marad ki az iskolarendszerű technikusképzés lehetőségéből. 
A kisérleti osztályokba való beiskolázást a következő években 
mindenesetre nehezítette, hogy engedély hiányában beiskolázási 
propagandánkban a technikusképe3itéshez való eljutást nem h e - ' 
lyezhettük kilátásba. 
A 'technikusképző 5 . 03ztály engedélyezése érdekében 19B0 
' decemberében tettünk ujabb lépéseket. Idézünk akkori felterjesz-
tésünkből: 
"A kísérletben közreműködő szakemberek-vezetők egyértel-
műen kérik, hogy a teljesség érdekében a kísérleti hipotézisek-
ben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően lehetségessé 
váljék a befejező oktatás: a technikusképző 5- osztály is a ki-
sérlet keretén belül. Ez a befejező é v a z e r v e s részét képezi a 
kísérletnek, ugyanakkor az iskolarendszeren belüli feszültsé-
gek feloldásának és az ipari igények kielégítésének lehetősé-
geit is biztosítaná. Mindezek figyelembe vételével ismételten , 
kérem az ötödik - befejező tanév engedélyezését." 
Kérésünk azonban még mindég nem talált megértésre. Idő-
közben az 1982-es oktatásügyi párthatározatot előkészítő azé-
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leskörü vizagálatok szintén arra az eredményre jutottak, hogy a 
középfokú szakképzés továbbfejle sitsüs során a technikuskepiés 
iskolarendszerű formáját is újból létre kell h o z n i . Ez az okta-
tásügy fejlesztésében olyannyira hangsúlyos kérdésnek bizonyult, 
hogy a Minisztertanács még az oktatásügy egészét érintő fejlesz-
tési terv elkészülte előtt határozatot hozott az iskolarendszerű 
technikusképzés 1985 szeptemberétől történő bevezetésére vonat-
kozóan. Időtartamát a mi elképzelésünkkel megegyezően 5 évfolyam-
ban állapitotta m e g . Bár a képzés szerkezetére vonatkozóan a 
miénktől eltérő tervek alakultak ki, mégis a körülményeket kedve-, 
zőknelc Ítéltük meg ujabb hutározptt lépések megtételére, hogy kí-
sérleti 5. osztályaink inditájára engedélyt kapjunk. Ugy gondol-
tuk, hogy a mi kiuérleti technikusképzésünk tapasztalatait jól 
tudja majd hasznositani az 1985-ben országosan bevezetésre kerü-
lő technikusképzés akkor i3, ha a képzés más szerkezetben /2+3/ 
valódul majd m e g . Ha a kisérleti technikusképző osztályok 1983 
szeptemberében megkezdhetnék működésüket, részt vehetnének még 
bennük első, 1979 szeptemberében indult kisérleti osztályaink 
tanulói is, és ilymódon 6 végző kisérleti évfolyam tapasatala-
tüit bocsákhatnók az illetékesek rendelkezésére 1990-ig, amikor, 
az 19Q5-ben induló képzési rendszerben a tanulók először tesz-
nek majd technikuaképesitő vizsgát. Az engedély elnyerésétől 
egyébként - ugy éreztük - iskolakísérletünk további sorsa is 
nagy mértékben fügj. Kisérleti iskoláink vezetőiben é3 tanárai-
ban a technikusképző osztályok inditáaának elutasitása ugyanis 
olyan véleményt erőjifcett volna, amely szerint a magyar oktatás-
ügy irányitó szervei, amelyek időközben átrendeződtek, vezetőik 
kicserélődtek, kisérletünk tapasztalatait nem igénylik, kisér-
letünk tehát tulajdonképpen a közoktatásiéjlesztés fő árama mel-
lé került felesleges erofeszités. 
Minthogy a Művelődésügyi és Ipari Minisztérium illetékesei-
vel folytatott t:irgyalásaink - bizonyos komprómisszumok tudomá-
sul vételével - egy ujabb engedélykérés pozitiv elbírálásának 
esélyéről győzött meg bennünket, 1983 február 7-én ismételt fel-
terjesztést tettünk a technikusképző 5. osztályok indításának 
engedélyeztetése érdekében. Erre a felterjesztésünkre a válasz • 
kedvező v o l t , 1983. március 18-án - még tehát az első kisérleti . 
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osztályok érettségi-képesítő vizsgája előtt - a Művelődési Mi-
nisztérium az Ipari Minisztérium hozzájárulásával engedélyezte 
"a kísérletben eddig részt vevő és eredményes érettségi-képesi-
tő vizsgát tett tanulók számára az V . év szervezését az 
1983/04. tanévben a technikusminősitő vizsgára való felkészí-
tés céljából". 
Mielőtt ennek a kísérleti technikusképzésünket meghatáro-
zó okiratnak a részleteire rátérnénk, felhívjuk a figyelmet a 
belőle fent idézett részletre, amely szerint a technikusi mi-
nősítésre falkészitő kísérleti 5 . osztály szervezésére csupán 
az 1983/84-es tanévre' kaptunk engedélyt. Csak szóbeli igéret 
biztatott bennü-.ket, hogy•- a kísérleti tapasztalatoktól füg-
gően - az engedélyt tanévenként meg fogják hosszabbítani. Bár 
a dolog újdonsága miatt megértettük ezt az óvatosságot, elége-
dettek mégsem lehettünk. Egyrészt egy ilyen horderejű kisérle-
ti képzés megítélésére egy tanév tanulságai nem elegendők, 
másrészt a technikusi minőaitéa megszerzési lehetőségének a 
bizonytalansága kedvezőtlenül hatott mind az alsó évfolyamú 
tanulók tanulási, mind a tanárok tanítási tevékenységére. 
Ezért - a kétségkivUl fennálló rizikó ellenére - olyan enge-
délyezés elérésére törekedtünk, amely a technikusképző 5 . 
osztályok nyitásának lehetőségét a kísérlet egész időtartamára 
biztosítja. Ez az engedélyezés 1984 januárjában történt m e g . 
Tartalmilag azonban továbbra is az első, az 1983-ias okirat ma-
radt az irányadó. 
Az engedélyek - a számunkra kompromisszumokat jelentő 
tartalmi kikötések ellenére - nagy örömet váltottak ki mind a 
kísérleti középiskolák tanárai, oktatói, mind a tanulói köré-
b e n . ' 
Milyen kompromisszumokat kellett tudomásul vennünk? Ere-
deti koncepciónk természetesen az 5 . évfolyamot /osztályt/ nem 
az akkor érvényben lévő "technikusi minősítő vizsgára való 
felkészítésként" tervezte m e g . A gyors tudományos-műszaki fej-
lődés igényelnék kivántük megfeleltetni a szakképzést és a ké-
pesítéseket is: mind a szakmunká»-, mind a technikusképésitéet,. 
Ezeket az igényeket ia tömören felvázolta kísérleti tervünk» 
"Korunk tudományos-műszáki fejlődése megváltoztatja az 
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ember szerepét a munkafolyamatban. Az erősen specializált mun-
kás tipusát felvát.ja az általánosan müveit, egy szakmacsoport 
elméleti alapjait is l3tnerő munkás u.j tipusa. Ez a tendencia 
magasabb szinten érvényesül a technikussal és a mérnökkel szem-
ben i s . Csökken a munkafolyamatban a speciális fizikai munka-
végzés képességének, a kézügyességnek, a mechanikus begyakor-
lottságnak a szerepe, ugyanakkor egyre fontosabbá válik az ál-
talános és az elméleti szakmai műveltség alapján megszerezhető 
áttekintő képesség, a műszaki-szervezési problémák felismerésé-
nek és gyors nie, ;oldásának képessége, a termelést szabályozó 
öüjziifüggések ismerete. 
A gyora technikai változások a korábban meg3zerze11 isme-
retek egy részét elavultta tes::ik. A munkavállalókat tehát ar-
ra kuli képes.;ú tenni, hogy rövid ido alatt tudjanak átállni 
más .tevékeav j^ í; í körök ellátására. Ennek feltétele, hogy a kép-
zésben a hangsúlyt az alapelvek elsajátítására és az összefüg-
gések megértésére helyezzük." 
A fenti igényeknek, terveknek megfelelően terveztük mind 
az általánosan művelő, mind az elméleti és gyakorlati szakmai 
képző tárgyak tanterveit éa a szakmunkás- és technikusképe3i-
tés követelményrendszerét. Az engedélyezésre eredetileg 
/1977-ben/ felterjesztett kísérleti tervünk óratervi mellékle-
tei a következő technikusi képesitéseket tartalmaznák: 
- a gépészeti szakon - általános gépéstechnikus 
gyengeáramú technikus 
- a villamosipari szakon -
 e r Ő 3 á r a m u
 technikus 
- a finommechanikai és 
. - lüüszeripari technikus 
műszeripari szakon 
- a vegyipari szakon - vegyipari technikus 
Ha nem is tartottuk a fent megnevezetteket megváltoztat-
hatatlan iképeoitési kategóriáknak, mindenesetre határozottan 
törekedtünk a fennálló, szűken specializáló technikusminpsité-
seknél szélesebb szakmai területre érvényes technikusképesité-
seket tervezni azzal az elgondolással, hogy a mindenkor szük- ' 
3éges és a munkaévek alatt bizonyára többször változó specializá- . 
lódást munkahelyi képzés /továbbképzés/ segiti majd elő. 
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Engedélyünk azonban - mint a fent közölt szövegrészből is 
világosan kitűnik - nein arra szólt, hogy az általunk eredeti-
leg tervezett, képesítő vizsgával záruló ötéves, uj tartalmú 
technikusképzést 2+2+1-ea szerkezetben megvalósíthatjuk, hanem 
a r r a , hogy az 5 . évben az érvényben lévő technikusminősitő 
vizsgákra felkészíthessük a tanulókat. Az engedélyező okirat 
ezt határozottan kiköti: "... az ötödik évet végző tanulók 
technikussá minősítése az 1/1972. K G M . és az 5/1972. N I M . szá-
mú rendeletek alapján történhet". 
Az engedélyező okirat még a következőkre is figyelmezteti 
a kisérletvezetőt: 
"Felhivom Ágoston elvtárs figyelmét, hogy a technikusmi-
nőaitő vizsgára való felkészítésnek ezt.a módját olyan megol-
dásnak tekintjük, amely nem azonos a tervezett és 1935-ben in-
duló uj iskolarendszerű technikusképzéssel. Kérem ezért, hogy 
a kisérlettel kapcsolatom minden nemű publikáció kapcsán 
ügyeljen arra, hogy a különbség nyilvánvaló legyen." 
Ahogy kellően nem nyert indoklást kísérleti technikuskép-
zésünk beszabályozása a fennálló technikusminősitési követelmé-
nyekkel, ugyanugy máig érthetetlen számunkra a kísérlet eme 
merev elhatárolása "az 1935-ben induló uj iskolarendszerű 
technikusképzéstől". Mi attól nem elhatárolódni kívántunk, ha-
nem azt szerettük volna é3 szeretnénk jelenleg is, hogy kísér-
letünk eredeti funkcióját a technikusképzés vonatkozásában is 
minél jobban betöltse: "a távlati iskolarendszer szerkezetének 
és tartalmának kimunkálásához megbízható tényanyagot, felhasz-
nálható tapasztalatokat éa megalapozott javaslatokat szolgál-
tasson". /A kísérlet funkciójának előbbi meghatározását lásd a 
kísérletet engedélyező 1978-as okiratban./ 
Az engedélyezők elzárkóztak minden olyan felvetésünktől, 
amely arra irányult, hogy a kisérleti technikusképző 5. évfo-
lyam tanulói tanulmányi eredményeiktől függően öaztöndijban 
részesüljenek, aőt a vizsgadijak kötelezettségétől sem mente-
sülnek. Szerencsére az iskolák sok tanuló számára kedvező 
anyagi feltételeket tudtak teremteni azáltal, hogy a nekik el-" 
helyezkedés! lehetőséget felkínáló üzemekkel tanulmányi segélyt . 
bÍzto..,icó szerződést köthettek. 
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Az engedély emiitett korlátozó kikötéuei ellenére is 
- mint említettük - megelégedéssel töltötte el a kísérletező-
ket s mi valósíthattuk meg először a magyar közoktatás törté-
netében az ötéves iskolarendszerű technikusképzést, a mi kísér-
leti osztályaink tanulói juthattak folyamatos középfokú tanul-
mányaik befejezéseképpen technikusi oklevélhez. 
A technikusialnósi tő vizsgára felkészítő kísérleti 
képzés tartalma, vizsgakövetelményei 
A techniku3miriősitő vizsgára felkészítő 5 . évfolyam el-
végzésének feltételéül az engedélyező okirat a negyedik év vé-
gén tett sikeres érettségi-képesítő vizsgát szabta meg, a 
technikuaminősitő vizsga feltételéül pedig "az 5« év sikeres 
elvégzését", amelyre "u szakközépiskolai rendteu^táa előírásai 
értelemszerűen vonatkoznak", tehát a tanulók szabályszerűen 
félévi értesítőt és év végi bizonyítványt kapnak, a pótvizsgá-
ra és évismétlésre vonatkozóan ia a szakközépiskolai rendtar-
tás az irányadó. 
Az engedélyezett technikusi szakok a kísérletbe bevont 
szakközépiskolák szakmunkásképző szakjainak megfelelően a kö-
vetkezők: 
a 303-1 gépi forgácsoló /esztergályos/ tanulók részére 
a 3.10 forgácsoló technikus szak, 
a 313-3 gépszerelő és -karbantartó 'géplakatos tanulók részére, 
a 4.10 gépszerelő technikus azak, 
a 615-2 mechanikai műszerész /műszergyártó és -karbantartó/ 
tanulók részére 
a 12.30'mechanikai műszergyártó éa -karbantartó techni-
kus szak, 
az 504-3 elektrolakatos /villam.osgépszerelő/ tanulók részére 
a ip.21 villamosgép üzemeltető és -karbantartó technikus 
szak, 
a 601 elektronikai műszerész tanulók részére 
a 12.40 elektronikai műszergyártó és -karbantartó tech- -
nikusi szak, 
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a 810 vegyianyaggyártó tanulók részére 
az általános vegyésztechnikus azak. 
Az engedélyező okirat a technikusminősitő vizsga feltétel-
éa követelményrendszerét annyiban természetesen módosítja, 
amennyiben azt a kisérleti helyzet okvetlenül megköveteli. így 
is lényeges módositások ezek, amelyek a kisérleti képzésnek a 
régi minősítési kategóriákba szoritottan is lehetőséget adnak 
tartalmi korszerűsítésre, ha a kisérleti 1 - 4 . osztály képzési 
tartalma, az érettségi-képesitő vizsga és a némileg módosított 
technikusminőaitési követelményrendszer közötti, nem kevés 
problémát okozó aszinkront nem is tudják feloldani. Ezt az 
aszinkront az iskolák jelentéseikben a következőképpen jelzik: 
"A minősítő vizsga szakmai kérdései és az év közben tanultak 
között nincs megfelelő kapcsolat. így külön felkészítő munka 
uzUkaógés." /Zalka Máté Szakközépiskola/ - "A minősítő vizsgán 
a tanulók eg" tárgyból: szakmai elméletből vizsgáznak, ami 
azonban a képzés során több tárgyból tevődik össze. Ez önmagád-
ban nem baj, az azonban igen, hogy a tantervek és a vizsgakér-
dese'í nincsenek összhangban... hogyan dolgozzék a szaktanár: a 
tantervi anyagot tanitsa-e, vagy vizsgára ké3zitsen-e fel?" 
/Déri Miksa Szakközépiskola/ 
A kisérleti 5. évfolyam elvégzésé után letehető technikus-
minősitő vizsga követelményrendszere a következő: 
1 . Társadalompolitikai ismeretek /szóbeli/ 
2 . Vezetési és szervezési /gazdasági/ ismeretek /szóbeli/ 
Mindkét vizsgatárgyban a technikusminősitésre jelenleg elő-
irt teljes tananyag 
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3 . Szakmai ismeretek 
3 . 1 . Szakmai elméleti ismeretek. /Írásbeli, szóbeli/ 
3 . 2 . Szakmai gyakorlatok 
•A tantárgyak tartalma maximálisan 20 #-kal térhet el 
a technikusminőaitéare jelenleg előirt tananyagtól, 
u g y , hogy a speciális ismeretek rovására az általános 
ismeretek aránya növekszik. Ezt a változtatást a tan-
tervek készítése során kell egyeztetni az Ipari Miniiz- . 
térium Oktatási Osztályával 
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4 . Szakdolgozat 
A szakdolgozat helyett a tanulóknak záródol.v;ozafcot kell ké-
szíteniük technológiai, illetőleg szakmai ismereti tarta-
lommal. 
A technikusminősitő vizsgán való részvétel feltétele a 4 . év 
végén tett sikeres érettségi-képesitő vizsga, valamint az 
ötödik év sikeres befejezése. Az Ipari Minisztérium a 2 éves 
Upemi gyakorlat alól felmentést ad. 
A vizsgák megszervezése és lebonyolitása, azok dokumentálá-
sa, a tanügyi nyomtatványok és bizonyítványok kiállítása az 
érettségi-képesitő. vizsgákon a 108/1982./M.K. 9./ MM számú 
miniszteri utasítással kiadott "Szakközépiskolai érettségi-
képesitő vizsgaszabályzat" szerint, a technikusminősitő 
vizsgán az Ipari Minisztérium által kiadott "A technikusmi-
nősités szervezeti és vizsgaszabályzata" szerint történik. 
Jelentősnek tartjuk a normál-vizsgakövetelményektől való 
20 56-os eltérés lehetőségét a szakmai vizsgatárgyakat illetően 
mégpedig "a speciális ismeretek rovására és aa általános isme-
retek javára". Ez volt az a kompromisszumos megoldás, amely 
módot adott arra, hogy a fennálló technikusrainősitési rend-
szerben maradva mégis megközelíts Ik eredeti elképzelésünket: a 
kevésbé specializáló, az elmélyültebb általános és a szélesebb, 
elméletigényesebb, konvertállia^óbb szakmai műveltséget bizto-
sító szakemberképzést. Megtarthattuk, az 1 - 4 . osztály tantárgy-
rendszerére és tananyagára épülő eredetileg tervezett tantárgy-
rendszert és lényegében a tantervi anyagot is. A teljes össz-
hangot azonban a vizsgakövetelmények és az 5. év tananyaga kö-
zött - mint fentebb jeleztük - nem sikerült megteremteni. 
Ilyenkor természetesen mindig a vizsgakövetelmények az erősebb 
hatalmak, amelyek, a tényleges oktatási folyamatban a hozzájuk 
való alkalmazkodásra kényszerítik a tanulót. 
A kísérleti 5. évfolyam jelenlegi óratervei a következők: 
i , 
Minden szakon oktatott tantárgyak: 
Testnevelés 
Osztályfőnöki óra 
Idegen nyelv: orosz 
I I . idegen nyelv 
heti 2 óra 
heti 2 óra 
heti 2 óra 




 heti 2 óra 
VeBetési és szervezési 
/gazdasági/ ismeretek heti 2 óra 
Szakmai gyakorlat* heti 6 óra 




 eltérő - a szaknak megfelelő - tartalommal/ 
Gépipari szak,/forgácsoló v . gépszerelő technikus/ 
Automatika heti 3 óra 
Technológia heti 3+2 xx óra 
Géptan heti 3+2. xx óra 
JJ-óra 
Öaazeaen t ?3 óra 
Finommechanikai és müazeripari szak 
/mechanikai műszergyártó és karbantartó 
teohnikus/ 
Ipari elektronika heti 2 . óra 
Automatika heti 1 óra 
Műszeripari technológiák heti 2+2 óra xx 
Műszeripari szerkezetek 
és készülékek heti 3+2 óra xx 
U J r a 
összesen» 33 óra 
Villamoaipari szak 
Erősáram /villamoagép üiemeltető 
és karbantartó technikus/ 
Számítógépek heti óra 
Technológia heti 3+2 óra xx 
Villamosgépek 6a 
berendezések heti 3+2 óra xx 









heti 2 óra 
heti 3+2 óra xx 
heti 3+2 óra xx 
12 óra 
Összesen: 33 óra 





he ti 2 óra 
heti 2 óra 
Összesen 
heti 3+2 óra xx 
heti 2+2 óra' xx 
13 óra 
33 óra 
/xx tantermi gyakorlat/ 
Néhány megjegyzés kivánkozik az ismertetett követelmény-
rendszerhez éa az óratervekhez. 
Bizonyára meglepetést kelt, hogy az 5. évben két idegen 
nyelv tanulását várjuk el a technikusjel öltektői. Az idegen 
nyelvek tanulásának kisérletünkben kezdettől nagy jelentősé-
get tulajdonítottunk. A második idegen nyelv tanulását nem-
csak azért vezettük be az 1 - 2 . osztályban kötelezően /a tanter-
vi un. szabadságot felhasználva csaknem gimnáziumi idegen nyelv 
tanulási feltételeket teremtve/, mert komolyan gondoltuk a"kor-
rekcióa irányváltás" lehetőségét különbözeti vizsga nélkül a má 
sodik osztály után, hanem mert fontosnak tartottuk megadni a* 
orosz nyelv mellett egy másik világnyelvből is a szükséges nyel 
vi alapokat a köaépfoku szakképzésben részesülő tanulók számára 
A nyelvi alapok elsajátitása a középiskolában elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy a szakembereknek a mainál sokkal nagyobb 
aránya jusson el a középiskola elvégzése után szorgalmas tanu-
lással, önképzéssel idegen nyelvek legalább pasaziv /szakszöve-
gek megértése/, de - ha szükséges számukra - aktiv használatá-
hoz i s . Tapasztalataink szerint a szakközépiskolát végzect ta-
nulók az egyetemen is nehezen, kevés eredménnyel tunulják a má-
sodik idegen nyelvet, mert a középiskola nyelvi alapozó tevé-
kenysége idősebb korban csak olyan nehézségek árán pótolható, 
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amelyek áthidalására kevesen képesek. 
A két évi kötelező tanulás után - meggyőződésünk ellenére, 
de a sok fennálló akadályt tudomásul véve - a 3 - 4 . osztályban 
a második idegen nyelvet szabadon választható, de osztályzattal 
is értékelendő tárggyá tettük. Iskolánként nagy szóródással, 
de átlagosan mégis a tanulok 5 %-a. a 3 - 4 . osztályban is tanul-
ja a második idegen nyelvet. Az 5 . évfolyamon - iiülön csopor-
tot alkotva belőlük - azoknak a tanulóknak is lehetővé tettük 
a második idegen nyelv tanulásának folytatáját, akik azt a 2 . 
osztály után - különböző okokból - abbahagyták. Ez kétségtele-
nül vitatható eljárás. Tapasztalataink szerint azonban vannak 
olyan tanulók, akik a két évi szünet után a nyelv tanulás je-
lentőségét felismerve kedvvel és eredménnyel folytatják a 
nyelvtanulást. Az idegen nyelvek tanárainak azt javasoltuk, 
hogy már az 1 - 4 . osztály idegen nyelvi tantervi anyagába ia ve-
gyenek fel szakmai szókincset, könnyebb szakszövegeket. Az 5 . 
évfolyamon viszont a súlypont a szakszövegolvasás. Ehhez a kí-
sérleti iskolák nyelvtanárai - főiskolai-egyetemi jegyzetek, 
idegennyelvü népszerűsítő tudományos irodalmi szövegek felhasz-
nálásával - szöveggyűjteményeket állítottak össze. 
Kisérleti szakközépiskoláinkban az idegen nyelvek oktatá-
sa - többek között a hagyományok, állandó státuszban lévő tan-
erők hiánya miatt - nem problémátlan. De hátralévő, nehéz 
feladat rnég a szakközépiskolai nyelvoktatás céljának és az e 
célnak és a rendelkezésre álló időkereteknek megfelelő tanter-
vi anyag kidolgozása i s . Mindeme problémák ellenére örülünk, 
hogy a magyar közoktatás történetében először vált lehetővé 
szakközépiskolád tanulók számára.két idegen nyelv alapjainak az 
elsajátítása'tantervi keretekben. Az iskolák jelentéseikben a 
következőképpen jellemzik az idegen nyelvoktatás jelenlegi 
helyzetét: 
"A ¡L2-15 fős csoportokban két-három olyan tanuló v a n , akit 
az prosz, illetve az angol nyelv komolyabban érdekel mind a 
3., mind a 4. osztályban. Ezek általában a jobb tanulók. Áz 5 . 
évfolyamon több tanulónál fokozódik uz érdeklődés, mert előtér-, 
be kerül a szakszövegek fordítása, a szakazótározás, éa ennek 
a szakdolgozat készítése során is hasznát vehetik orosz vagy 
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angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásával." /Petrik Lajos 
Szakközépiskola/ - "Mig a tanulók az angol nyelvet szivesen ta-
nulják, az oroszt kevesbe /a tankönyve is szaraz, unalmas/» 
Az 1984-85-ös tanévben számszerűen is megnőtt a 3 - 4 . osztályban 
az angol nyelvet tanulók száma. Szeretnénk, h a a jövőben néhány 
tanulónk orosz és/vagy angol nyelvből is érettségizne, illetve 
középfokú nyelvvizsgát tenne." /Kolos R . Szakközépiskola/ 
I d ő , de egyéb feltételek hiánya miatt sem állt módunkban 
tankönyveket vagy tankönyvpótló jegyzeteket készittetni az 5. 
évfolyam számára. Már az 1 - 4 . évfolyam ellátása is tankönyvpót-
ló anyagokkal hihetetlen erőfeszítést igényelt tőlünk. Ennek 
ellenére a rendszeres tanítást akadályozó nagyobb nehézségek 
nem léptek fel: egyrészt a technikusminősitésre felkészitő tan-
folyamok tankönyveiből, jegyeteiből, másrészt megjelent szak-
könyvekből, főiskolai jegyzetekből minden iskola kielégítően 
- ha nem is optimálisan - összeállította a tanítandó és tanu-
landó tananyagot. A 3-4.. évfolyam általunk készíttetett tan-
könyvpótló jegyzeteiben is- voltak olyan anyagrészek, amelyek 
az 5 . évfolyam tantervében is szerepeltek. Ha kizárólag csak a 
technikuaminősités fennálló követelményrendszerét tekintjük, a 
kísérleti 3 - 4 . évfolyam szakmai tananyaga nem kis arányban, ki . 
is elégiti ezeket a követelményeket, másrészt egy olyan kétlép-
csős képzésben, amelynek első lépcsője is befejezett szakképe-
sítést /érettségizett szakmunkás/ ad, elkerülhetetlen és szük-
séges is bizonyos tananyagrészek újbóli megtárgyalása magasabb 
szinten, más összefüggésekben. A nélkülözhetetlen és szükséges 
ismétlések és az uj anyag arányát azonban alapos vizsgálat tár-
gyává kell tennünk, mert egyes szakokon - p l . a mechanikai mű-
szergyártó éf karbantartó szakon - a tanulók észrevételezték, 
hogy tul sok az ismétlés. Ennek azonban a már emiitett kénysze-
rű dilemma is oka lehet: vizsgára készitsen-e fel a tanár, vagy 
pedig a tantervi anyag szerint haladjon. Ez a dilemma nyilván 
feloldható, ha a technikusminősitéa jelenlegi rendszeréről át-
térhetünk az általánosabb technikusképesitési rendszerre. 
A társadalompolitikai ismeretek tanításához a marxizmus-
leninizmus esti középiskola, a vezetési ós szervezési ismere-
tek tanitásához a technikusminőaitésre felkészítő tanfolyam • 
tankönyvét használták a tanulók, de tanáraik eszközölte számos 
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korazerüsitéaael, kiegészítéssel, rövidítéssel. A marxizmus-le-
ninizmus esti középiskola tananyaga haaználhatónak bizonyult, 
de az iskolák mégis egyrészt tulméretezettsége miatt, másrészt 
mert nem veszi /nem is veheti/ tekintetbe a középiskolában már 
elsajátított történelmi-társadalmi-filozófiai ismereteket, a 
óéinak jobban megfelelő tankönyvet sürgetnek társadal ompoliti-; 
kai ismeretekből. Méginkább szükséges és sürgető uj tankönyv a 
vezetési-szervezési ismeretekből, egyrészt mert a tanfolyami 
anyag teljesen, elavult, másrészt mert nem veazi /nem is veheti/ 
tekintetbe,; hogy munka- és élettapasztalatokkal még nem rendel-
kező technikusjelöltekről van szó. 
.Tanulságos, hogy a kisérleti iskolák sürgetik a jó, adek-
vát tankönyveket az 5. évfolyam számára, de helytelennek vél-
nék az egy tankönyvből való tánulást. Pontos szerintük, hogy a 
tanulók kijeiölt és önállóan választott szakirodalmat is tanul-
mányozzanak, minél önállóbban tanuljanak. Az Egressy Szakközép-
iskola jelentésében a tanulásmódszertanra vonatkozóan a követ-
kező megszívlelendő sorokat olvashatjuk: "Rákényszeri tettük a 
tanulókát a rendszeres, önálló jegyzetelésre, egy-egy nagyobb 
anyagrész komplex áttekintésére. Bevezettük a témánkénti, min-
denkire kiterjedq számonkérést és egy-egy témából kiselőadások 
tartását." A Kolos. Szakközépiskola jelentéséből ugy tűnik, hogy 
ezen a szinten a tankönyvnek elvileg is csak a "segédanyag" 
szerepét szánják; fontosabb ismeretforrás "az ajánlott szakiro-
dalom", amelynek jegyzékét a szakmai munkaközösségek állitják-
össze, és évenként felfrissítik. Különösen a Déri Szakközépis-
kola jelentéséből értesülünk arról, hogy. az iskolák nagy össze-
geket szántak friss szakirodalom beszerzésére. A társadalompo-
litikai és átvezetési-szervezési ismeretek tanórái köBÜl sok 
alakul át a tanulók önálló felkészülésén alapuló "szemináriumi 
megbeszéléssé", sok órán szerepelnek kiselőadással, önálló 
egyéni és kiscsoportos feldolgozásokkal. 
A fentiek egyértelműen - még a tantervi anyag és a vizsgar-
követelmények optimális összhangja esetén is - az 5. évfolyam 
sajátos oktatásmódazertanának szükségességére utalnak, amely 
tekintetbe veszi, hogy az 5 . évfolyam tanulói már érettségit 
tett, magukat felnőttebbnek érző fiatalok, akiktől nemcsak el- • 
várni lehet az önállóbb tevékenységet, hanem azt ők maguk ia 
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igénylik. Az Egressy Szakközépiskola jelentésében olvasható: 
a tanulók "nagyon" kifogásolták, hogy az 5. évfolyamon "sok 
az ismétlés", "kevés ujat" kapnak; javasolták, "legyen több 
mérési gyakorlat, illetve tantermi gyakorlat, érvényesüljön 
jobban öntevékenységük". 
Már a tanulók fenti javaslata is utal arra, hogy az önál-
l ó , alkotó szakmai tevékenységre különösen sok lehetőség nyi-
lik a gyakorlati jellegű foglalkozásokon. Aa óraterv az alkal-
mazó-gyakorlati foglalkozások egész rendszerét tartalmazza. 
A tanév 3 hetes összefüggő termelő jellegű gyakorlattal kezdő-
dik augusztus 22-én. A 30 hétre tervezett tanévben heti 6 óra a 
szakmai gyakorlat. Ezt a gyakorlatot üzemekben, vállalatoknál 
célszerű megszervezni, iskolai•tanműhelyben akkor, ha komoly, 
intenziv .gyakorlati képzésre alkalmas üzemi-vállalati háttér 
nem áll rendelkezésre, vagy, olyan speciális gyártási, techno-
lógiai feladatok esetében, amelyek teljesítéséhez az adott 
üzemi feltételek alkalmatlanok. Minden szak tanterve tartalmaz 
továbbá heti 3 óra műszaki mérést, továbbá - mint láttuk - az 
alapvető szaktárgyak elméleti anyagához szervesen kapcsolódó 
heti 2-2 óra /összesen 4 óra/ tantermi gyakorlatot. A gyakor-
lati képzésnek ezek az alkalmai sok, a tanulók műszaki intelli-
genciáját próbára tevő önálló műszaki feladat, probléma megol-
dására adnak lehetőséget. 
Ami a záródolgozat problémakörét illeti, e r r e a vizBgta-
pasztalatokról aaóló részben részletesen kitérünk. Itt csak 
aat jegyezzük meg, hogy a záródolgozat készitési folyamat az 
önálló alkotó munka legmagasabb formája lehet a technikuskép-
sésben. 
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Felvétel aa 5 . évfolyamra 
Az 1983/84. tanévben az iskolák különösebb" szűrés nélkül 
vették fel a tanulókat az 5. évfolyamra« tehát csaknem minden-
kit, aki az érettségi-képesitő viBSga eredményes letétele "után 
jelentkezett, és természetesen utólag azokat a jelentkezőket 
ia, akik sikertelenül próbálkoztak felsőoktatási intézménybe 
bejutni. Elvileg ugyan as eredményes érutfeaégi-képesitő vizs-
gán kivül, amely elégséges átlaggal is "eredményes", más fel-
vételi kritériumok megállapítását is szükségesnek tartottunk 
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v o l n a , de a szinte az utolsó pillanatban érkezett engedély mi-
att aktuálisan méltánytalannak véltünk minden egyéb felvételi 
követelményt, mert azt jóval korábban kellett volna közölni a 
tanulókkal és szüleikkel. 
Az 1984/85. tanévben - az első 5 . évfolyamunk alább is-
mertetett tanulságai alapján is - az iskolák az eredményes . 
érettségi-képeaitő vizsgán kivül máa felvételi kritériumokat 
ÍM megszabtak. A budapesti iskolák a 4 . évfolyamon félévkor 
közölték a tanulókkal és szüleikkel az általuk meghatározott 
felvételi "keretszámokat" és a felvétel feltételeit: egy maxi-
málisan 60 pontos rendszerben elfoglalt sorrend,.továbbá az 
osztályfőnök pozitiv javaslata és a KISZ pozitív véleménye az 
iskolaközösségben végzett tevékenységről. A pontszámokba 
50-50 %-OB arányban a négy év folyamán elért tanulmányi ered-
mények és az érettségi-képesitő vizsga eredményei számítanak 
b e . A Déri Miksa Szakközépiskola az érectségi vizsga átlag-
eredményei alapján kialakított sorrend szerint vette fel á ta-
nulókat, a határt a keretszámok adták. 
A technikusképző 5* évfolyam létszámának meghatározását 
a kísérletben még nem befolyásolják munkaerőgazdálkodási té-
nyezők. A kísérlet során képzett fiatal technikusoknak nincse-
nek elhelyezkedési gondjaik. Véleményünk szerint az iskolarend-
szerű technikusképzés általánossá válásával azonban a felvéte-
li létszám szabályozásának elsőrendű tényezőja a munkaerőszük-
eéglet, a t e c h n i k u s o k i r á n t i kereslet lesz. A kísérletben ki-
alakuló felvételi eljárások a 4-í-l-es szerkezetben működő tech-
nikusképzésben jól felhasználhatók lesznek. A 2+3-as szerke-
zetben működő technikusképzésben a munkaerőszükséglet szem-
pontját nehezebb lesz figyelembe v e n n i . 
Az elmondottakból órthet'ő, hogy az 1984/85-ös tanévben 
az 5 . évfolyamba felvettek létszáma ősökként az előző tanévé-
hez képeit. 
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A felvettek létszáma 
Iskola és 
szak 1983/1984 1984/1985 
Petrik Lajos S z k . 
á l t . vegyész 30 32 

















Déri Miksa S z k . 
forgácsoló teohn. 
gépszerelő techn. 56 40 
erősáramú gép- és 
készüléküzemeltető 
technikus 





vizsgát tettek %-ában 56,77 % 37,97 * 
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Az ¡5. évfolyam tanulólnak beilleszkedése az iskola életébe 
Az 5» évfolyam sajátos nevelési és oktatási problémákat 
vet f e l . A problémák sajátosságának a forrása jórészt az 5 . év 
folyam sajátos helyzete az iskolában: olyan tanulókról van 
ugyanis szó, akik már érettségi-képesitő vizsgát tettek. 
Ez a sajátos helyzet az 1983/84-es tanévben felvett első 
5 . évfolyamunknál kezdetben sok negatívumban jutott kifejező-
désre. Csaknem minden kisérleti iskola jelzett beilleszkedési 
zavarokat. 
"Tanulóink ugy tértek vissza érettségi után az 5. évfo-
lyamra, mintha az nem szerves részét képezné középiskolai kép-
zésüknek. Nem akartak beilleszkedni az iskola hagyományos 
rendjébe. Ugy képzelték, hogy külön kasztot a l k o t n a k a közép-
iskolások és a főiskolások között. B tévhitet sikerült elter-
jeszteniük az iskola többi tanulója között is, akik irigyked-
ve nézték 'nem középiskolás" társaikat. Ebből a jelenségből 
fakadt, hogy meglazult a tanulmányi fegyelem. A tanulók hiány-
zásokat engedtek meg maguknak, azt hitték, elegendő be-bejön-
ni az iskolába, ós ölükbe pottyan a technikusi oklevél. E je-
lenségeket tapasztalva az iskolavezetés sürgős és hathatós 
intézkedéseket foganatosított. Rövid időh belül sikerült ren-
det rakni a fejekben, igy kisebb-nagyobb zökkenőkkel ujbóí 
megtalálták helyüket." /Egressy Gábor Szakközépiskola/ - "Az. 
5 . évfolyam beindulása az iskola életében örömteli, de egyben 
sok gondot okozó esemény volt... természetesen felkészült ne-
velőtestületünk az évfolyam fogadására, az elmúlt év azonban 
mindenképpen a tapasztalatszerzés éve volt... a tanév elején 
igen laza volí a tanulmányi fegyelem. Nehezítették a helyzetet 
azok a tanulók, akik az előző négy évben is csak annyit tanul-
tak, hogy meg ne bukjanak, szorgalmuk, önálló munkavégző aka-
ratuk csekély volt... a tanév során egyéb fegyelmi problémák 
is voltak: a tanulók nem találták, nem érezték pontos helyüket 
helyzetüket. Főiskolásoknak, egyetemistáknak hitték magukat, 
azonban ez inkább szabadosabb viselkedésben, mintsem önállóbb, 
intenzivebb tanulásban mutatkozott meg." /Déri Miksa Szakközép 
iskola/ - "Az 5. osztályosok viselkedésével kapcsolatosan aláp 
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vető gondjaink nem voltak. Igaz, év elején egy-két tanuló meg-
próbált berzenkedni amiatt, hogy az iskola házirendjét, a rend-
tartás előirásait nekik is be kell tartaniuk. Ez a szembenállás 
azonban hamar megszűnt, és nagyon hasznos tagjai lettek iskolai 
közösségünknek." /Petrik Lajos Szakközépiskola/ 
A fenti anomáliák részben kétségkivül abból származtak, 
hogy válogatás nélkül vették fel 5 . évfolyamra a tanulókat, és 
igy olyanok is kerültek közéjük, akik tanulmányi és/vagy maga-
tartási okok miatt - legalábbis aktuálisan - nem lettek volna 
valók technikusjelölteknek. Ezek a tanulók, amennyiben pozitiv 
változást nem mutattak, a tanév során le is morzsolódtak. Az 
Egressy Szakközépiskolában p l . 11, a Déri Miksa Szakközépisko-
lában 15 tanuló elégtelen érdemjegyet kapott félévben, az 
előbbi iskolában a 34 tanulóból 27, az utóbbiban 56-ból 49 ta-
nuló kapott technikusi minősítést. Ami a jelzett anomáliákból 
az alkalmatlan tanulók felvételének tulajdonitható, azt az is-
kolák a már emiitett felvételi korlátozásokkal nagyrészt ki-
szűrték. 
Az iskolák számára azonban az is nyilvánvalóvá v á l t , hogy 
érettségizett technikusjelöltjeikhez való viszonyukban, a ve-
lük való bánásmódjukban más stilusnak kell érvényesülnie, mint 
amilyet a még nem'érettségizett tanulókkal szemben megszoktak. 
Tudomásul kell venniük, hogy ezek a fiatalemberek nagyobb önál-
lóságra vágynak, mind tanulmányi ügyeikbe, mind életvitelük 
más kérdéseibe nagyobb beleszólást kivánnak, de legalábbis ko-
molyan igénylik a meghallgatás, a véleménynyilvánítás jogát. 
Mindennek természetesen nem szabad a tanulmányi fegyelem rová-
sára mennie. 
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Az oktatás vonatkozásában már szóltunk az önálló tanulás-
ra, kisérletezésre, búvárkodásra, műszaki feladatok önálló meg-
oldására jobban ösztönző oktatásmódszertan szükségességéről. 
Ezt most a sajátos helyzetű 5. évfolyamnak az iskolai életbe 
történő zavartalan beilleszkedése szempontjából is hangsúlyoz-
ni szeretnénk. A azinvonalas, eredményes iskolarendszerű tech-
nikusképzés nemcsak tantervi, tartalmi kérdéseken, hanem - kü-
lönösen az 5. évfolyamon az oktatás módszertanán is m ú l i k . • 
A tanulók megnövekedett önállóságigényét az oktatáson kivül is 
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értelmes társadalmi-közösségi feladatok adásával kell honorál-
n i . 
Hogy kísérleti iskoláink nemcsak a felvétel megszigorítá-
sával, hanem oktatási-nevelési módszereik javításával is elő-
segítették az 5. évfolyam kedvezőbb beilleszkedését, azt jól 
mutatják az 1984/85-ös tanévről készített jelentéseik, ame-
lyekben már egyáltalán nem szerepelnek az előző évfolyam ano-
m á l i á i . "Az ötödévesek komolysága jó hatossal van az alacso-
nyabb évfolyamok tanulóira. Tanulmányi fegyelem szempontjából 
kedvező hatású volt, hogy nem minden jelentkezőt vettünk fel. 
A tanár-diák viszony egészségesen alakult, a kapcsolat az 
egész tanév folyamán felnőtt emberekhez méltóan tartalmas volt" 
- olvasható a Zalka Máté Szakközépiskola jelentésében. A Kolos 
Richárd Szakközépiskola jelentése szerint "példamutatóan il-
leszkednek be az iskola közösségébe. Sok segitséget nyújtanak 
az iskolai munkához, segitik a KISZ-alapszervezetek tevékeny-
ségét, az alsóbb évfolyamok különböző rendezvényeit, a terme-
lő munkát, az iskola számára különböző szemléltető eszközöket 
készítenek. A pártszervezet a legjobbak tagfelvételévél is 
foglalkozik. Az ötödikeseknek tekintélyük van az alsóbb évfo-
lyamok előtt". Az 1984/85-ös évfolyamokról a többi iskola is 
tyásonló módon nyilatkozik. 
A technikusminősitő vizsgák eredményei és tapasztalatai 
Mind a kisérlet irányi tói, mind a kisérleti iskolák nagy " 
várakozással és izgalommal néztek az első két végző évfolyam 
vizsgaeredményei elé. Pontos volt számukra a vizsgaelnökök, 
társelnökök, vizsgabizottsági tagok minden észrevétele, meg-
jegyzése, értékelő megállapítása. Annál is inkább fontos, mert 
nagy többségük a felnőtt dolgozók technikusminősitő vizsgáin 
rendszeresen résztvevő,.sok-sok tapasztalattal rendelkező szak-
ember volt /a szakképzés minisztériumi irányi tói, a szakmai 
szakfelügyelet szakemberei, gyárigazgatók, főmérnökök/, aki 
mérvadóan meg tudja Ítélni, vajon az iskolarendszerben felké-
szített első ízben vizsgázó technikusjelöltek potenciálisan 
megfelelnek-e, mennyiben felelnek meg a technikussal szemben 
támasztott követelményeknek. A vizsgabizottsági elnökök és 
társelnökök maguk is érdeklődéssel és nagy felelősséggel vizs= 
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gálták a fiatalok felkészültségét. 
Mindenekelőtt lássuk a két évfolyam tanulmányi előrehala-
dásának statisztikáját: 
Petrik Kolos Egressy Zalka Déri 
Lajos Richárd Gábor Máté Miksa 



























A vizsgát tett tanulók aránya az induló 
létszámhoz viszonyítva 
. 1983/84 1984/85 
induló létszám 176 142 
minősítő vizsgát tett 
tanulók létszáma 152 138 . 
arány . 86,36 % 97,18 % 
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Az adatokból először is az állapitható meg, hogy - a már 
ismertetett felvételi szigorítások miatt is - az 1984/85. évi 
évfolyam technikusi minősítő vizsgát tett tanulóinak aránya az 
induló létszámhoz viszonyítva érzékelhetően felülmúlja az 1983-
ban indult első évfolyamát. Megállapítható .továbbá, hogy az 
1984-es évfolyam vizsgaeredményei jelentősen jobbak az előző 
évfolyaméinál. A vizsgát tett tanulók összlétszámához viszo-
nyítva a különböző szintű minősítési fokozatot elértek aránya 
a következő: 
A technikusminősltő vizsgák minősitéae 
Petrik Kolos Egressy Zalka Déri 
Lajos Richárd Gábor Máté Miksa 
Minő-
sítés 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 83/84 84/85 
jeles 4 4 4 1 1 5 - 1 3 . 4 
dó 15 18 10 8 19 16 12 10 17 23 
köze-
pes 7 
8 2 1 3 10 5 13 19 10 
elég-
séges 3 
2 - - 3 ' - 14 3 6 1 
elég-
telen 
- - - - 1 - - - 4 1 
' A vizsgák #-os eredménye 
1983/84 1984/85 
jeles .7,89 10,87 
áó 48,03 54,35 
közepes 23,68 30,43 
elégséges 17,11 4,35 
elégtelen 3,29 
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Bár mint láttuk, az 1983-ban indult évfolyammal a tanév 
kezdetén számos probléma volt, a minősitő vizsgán meg nem fe-
leltek aránya elenyésző. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt 
az alkalmatlanok tanév közben kimaradtak, másrészt, hogy a 
megmaradóttakkal szemben támasztott határozottabb követelmé-
nyek hatásosaknak bizonyultak. Az 1984-ben indult évfolyam 
tanulói valamennyien megfeleltek a minősitő vizsga követelmé-
nyeinek, nemhogy elégtelen nem volt közöttük, de az elégséges 
minősítésűek aránya is alacsony. 
A számszerű eredményekkel tehát elégedettek lehetünk. 
De nézzük, mi van a számszerű eredmények m ö g ö t t , yegyük szám-
ba azokat a megállapításokat, amelyeket a kisérleti iskolák 
igazgatóinak az 1983/84-es évfolyam vizsgáiról a vizsgajegyző-
könyvek alapján készitett jelentéseiben olvashatunk: 
Petrik Lajos Szakközépiskola: "Itt az összehasonlítási 
alap csak a tanfolyami uton végzettek tanulmányi eredménye le-
h e t . Megállapítható, hogy tanulóink előadásmódja, tárgyi isme-
retei összehasonlíthatatlanul jobbak, mint a tanfolyami uton 
végzetteké. A technikusminőaitő vizagabizottság elnöke és tag-
jai ezt mindhárom vizsgatárgy vonatkozásában megállapították." 
Egressy Gábor Szakközépiskola: "Az elnök nagy várakozás-
sal tekintett a kísérlet első végző technikusévfolyamának 
vizsgája elé. Tulajdonképpen a vizsga fő kérdése az volt, hogy 
ezek a tanulók képeaek-e megtanulni a jelenlegi technikusminő-
sitő anyagát. Belenézve a szakdolgozatokba, meghallgatva a fe-
leleteket, megtekintve a gyakorlati munkákat elmondható, hogy 
a tanulók megszerezték azokat a tudásbeli alapokat, amelyekre 
ep;y müazaki embernek azükaége van.'
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Koloa Richárd Szakközépiskola: "A jelöltek feleletei szé-
pen felépítettek voltak, jó feleletvázlatot készítettek, fo-
lyamatosan beszéltek. Biztosan bántak az eszközökkel... Összes-
ségében elmondható, hogy a jelöltek lényegesen többet adtak tu-
dásukból, mint ahogyan ez az érettségire való felkészültségnél 
tapasztalható... Remélhető, hogy ez a képzési forma jól szol-
gálja majd az ipar szakember- és termékszerkezetváltási gond-
jainak megoldását... A vizsgázó csoport igazolta, hogy az eb-
ben a technikusi képzési formában részesülők elméletileg job-
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b a k , mint a tanfolyami vizsgázók." 
Déri Miksa Szakközépiskola: "A vizsgákon megfogalmazódott, 
hogy bár üzemi tapasztalata nincs a jelölteknek, elméleti tudá-
suk magasabb, mint a tanfolyami képzésben résztvevőké. A vizs-
gabizottságban jelen levő mérnökök, vállalati szakemberek nagy 
örömmel üdvözölték ezt a képzési formát és feltétlen folytatá-
sát javasolták..." 
Figyelembe véve a kezdet nehézségeit, igazán elégedettek 
lehetünk a vizsgák fenti általános értékeléseivel. Különösen 
megnyugtató és örvendetes az értékelésben az a sztereotip meg-
állapítás, hogy az akkor még általánosan fennálló technikus-
minősítési rendszer eredményeit a fiatal technikusjelöltek el-
méleti szakmai felkészültségben felülmúlják, kommunikációs ké-
pességeik', előadásmódjuk pedig, amelyek a technikusi? tevékeny-
ség szempontjából sem jelentéktelenek, magasabb általános mű-
veltségűket mutatja. 
A záródolgozatok készítésével kapcsolatban természetésön 
sok volt még a bizonytalanság, számos, még most sem teljesen 
megoldott kérdés merült feli elsősorban á választandó téma 
jellege, a témák nehézségi foka, a témaválasztás időpontja, 
a konzulens személyének kijelölése, a konzulens feladatai, a 
témavázlat elkészítésének időpontja, a záródolgozat beadásá-
nak határideje, értékelésének módjai, s t b . A záródolgozati té-
mák nagy többsége közvetlenül az iskolában tanultakhoz kapcso-
lódó feladat volt, az iskolák szaktanárai jelölték ki őket, 
önálló szakirodalmi tanulmányozást, műszaki mérést és műszaki 
rajzkészitést is igényeltek. Többségük reprodukciós jellegű 
volt, nem eléggé "életszagú", nem a termelést közvetlenebbül 
segítő műszaki-tervezési feladat alkotó megoldása. Azok az is-
kolák, amelyek a szakmai gyakorlatok során megfelelő, a kép-
zést.segitő üzemi háttérrel rendelkeznek, felismerték, hogy a 
záródolgozati tevékenység akkor a legértékesebb, ha a teohni-
kusjelölteknek valóságos termelési-műszaki feladatot, problé-
mát kell megoldaniuk. A Petrik Szakközépiskola p l . a követke-
ző javaslatot fogalmazta m e g , amelyet azután már a következő 
évben meg is valósitott: "Javasoljuk, hogy amennyiben aikerül 
az érdekelt üzemekkel megállapodni, a negyedik évet követő 
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szakmai gyakorlaton már az érintett üzem műszaki vezetésével 
lehessen szakdolgozati témát találni, a téma műszaki körülmé-
nyeivel megismerkedni, a szakdolgozat konzulensét kijelölni 
és a szakdolgozat készítésének előmunkálataihoz hozzáfogni 
/irodalmazás, szakmai tapasztalatok szerzése a megadott téma-
körben/." A Petrik Szakközépiskoláról tudjuk, hogy milyen ki-
váló kapcsolatot épitett ki két nagy gyógyszergyárral. Ezek a 
náluk gyakorlatot végző technikus jel öltek többségével társa-
dalmi ösztöndijszerződést kötöttek, és igy mind a jelöltek, 
mind a gyárak érdekeltek a termelés előkészítésében és a ter-
melési folyamatban tényleges feladatot jelentő szakdolgozati 
témák kijelölésében és kidolgozásában. 
Nem kétséges, hogy a Petrik Szakközépiskola által java-
solt mód-teheti leginkább értelmessé, alkotóvá, hasznossá a 
szakdolgozatkészitési tevékenységet. Nem is beszélve arról, 
hogy az érdekelt üzemi konzulensek milyen nagy munkától mente-
sitik az iskolák tanárait. Azok az iskolák, amelyek iskolán 
kivüli konzulenseket nem vettek igénybe, szóvá teszik a taná-
roknak a záródolgozatvezetéssel járó nagy tanórán kivüli el-
foglaltságát. "A tanárok megterhelése nagy; az órán csak álta-
lános irányelvekkel tudnak foglalkozni, az egyéni problémákra 
kevés idő jut" - olvassuk az Egressy Szakközépiskola jelenté-
sében. A Déri Szakközépiskolának a tanévi tapasztalatok tanul-
ságait is megfogalmazó jelentésében .a következőket olvashat-
juk: "A záródolgozati feladatokat az iskola tanárai fogalmaz-
ták meg, ők maguk látták el a konzulens! feladatokat is, igen 
sok szabadidejüket áldozva erre. A konzulensi utmutatás alap-
ján a tanulók önállóan - a többség igen gondosan, szakértelem-
mel - dolgoztak. E tanévtől /1984-85/ a szakdolgozatok témái-
nak nagyobbik részét az üzemi, gyári élet jobb megismerését is 
célozva vállalati szakemberekkel, illetve bevonásukkal kíván-
juk kiadni." 
A kezdet nehézségei ellenére a vizsgabizottságok a íáró-
dolgozati tevékenységet sikeresnek minősítették; miad színvo-
nalát, mind pedig a benne lévő önálló munkát illetően szintén 
jóval magasabbra értékelték, mint a tanfolyami technikusje-
löltekét. Ez talán ellentmondásnak tűnik, az utóbbiak számára 
adott lévén az üzemi háttér. Munkájuk azonban kevésbé irányi-
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nyitott és ellenőrzött, és ezért több lehetőségük van a r r a , 
hogy - enyhén szólva - segitséget vegyenek igénybe. 
A fiatal technikusjelöltek a gyakorlati vizsgán is meg-
áll ták a helyüket; a gyakorlati munkafeladatok "szinvonalas, 
szakszerű és szorgos munkát igényeltek a jelöltektől". 
A következő, az 1984-85—ös technikusképző évfolyam nem-
csak számszerűen, hanem minőségileg is jobb vizsgaeredményeket 
ért e l . Ez nemcsak a felvételi korlátozásoknak köszönhető, ha-
nem a tanulságok levonásának is az előző év kezdeti nehézségei-
b ő l . Az iskolák jelentései, a vizsgabizottságok jegyzőkönyvei 
jól tükrözik a vizsgák minőségi színvonalának az emelkedését; 
még az előző éviekkel megegyező pozitív megállapítások is nagyobb 
nyomatékot kapnak. 
A Petrik Szakközépiskola beszámolója újból hangsúlyosan 
emliti, hogy "a kísérleti osztályokban végzett technikusok vizs-
gáinak színvonalát, a tanulók logikus gondolkodásmódját, előadó-
készségét. tárgyismeretét nem lehet hasonlítani a tanfolyami ke-
retek között felkészülő technikusminősitő vizsgát tett hallgató-
kéhoz" . Fel kell figyelnünk a következő, már az előző évben is 
az 5 . évfolyamú tanulók egy csoportját jellemző, de most álta- " 
lánosabb érvénnyel megfogalmazott tapasztalatra: "Az érettségi 
vizsgához hasonlítva a technikusminősitő vizsgák szinvonalán 
látszik, hogy sokkal érettebbek, műveltebbek az 5. évfolyam vé-
gére a kísérleti képzésben résztvevő diákok." Ez a tapasztalat • 
osak megalapozottabbá teszi azt a már korábban jelzett igényt, 
hogy az 5 . évfolyamon a tanulók önállóságára jobban építő és 
azt jobban fejlesztő nevelési-oktatási módszerekkel kell dol-
gozni. A Petrik Szakközépiskola vizsgáin részt vettek az Ipari 
Minisztérium munkatársai i s , akik a szakmai tárgyakban a jelöl-
tek "jó tájékozottságáról ós helyes gondolkodásmódjáról" meg-
győződve szintén magasabbra értékelték a fiatal jelöltek vizs-
gatel jesitményeit az érvényben lévő technikusminősitési rend-
szerben elérhető színvonalnál. 
Az Egressy Szakközépiskola beszámolója szerint is: a tech-
nikusminősitő vizsgán a tanulók alapos felkészültségről tettek 
tanúbizonyságot. A vizsgabizottság elnöke és tagjai elégedettek 
voltak a vizsgaeredményekkel,,és elismerésüket fejezték ki. 
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A jelölteket logikus gondolkodás, jó átfogó képesség, fejlett 
kifejezőképesség jellemezte. Egy-egy témát több oldalról is 
képesek voltak önállóan boncolgatni. Annak ellenére, hogy az 
elért eredmény nem volt tét, mégis a tőlük telhető maximális 
eredményt kívánták elérni. Igen megnyugtató, sőt örvendetes 
egy vállalati szakembernek az Egressy Szakközépiskolában szer-, 
zett vizsgatapasztalatai alapján kialakult véleménye a képzés 
korszerűségéről: "Az elkövetkező időszakban igen jelentős 
feladatot kell megoldani az elektronika, a mechanika, a robot-
technika területén. A jelenlegi viaaga méltó módon kapcsolódik 
ehhez a programhoz. E program keretében a tárca különös gondot 
fordit az oktatás fejlesztésére. A mai vizsga alkalmával az is 
kitűnt, hogy ebben az iskolában a technikusok kiválasztása 
igen körültekintő módon történt. Bizonyod vagyok benne,«hogy 
ez is hozzájárult a jó eredmények eléréséhez." 
Hasonlóan pozitív általános értékelést tartalmaznak a 
többi iskolák beszámolói és vizsgajegyzőkönyvei is. A Kolos-
Szakközépiskola vizsgabizottságának elnöke szerint "az iskola 
müveit technikusokat bocsát k i . A jelöltek tananyagismerete 
példás. A szakmai eredmények nagyon szépek, mind a vázlatok, 
mind a feleletek a várt színvonalas technikusi szintet mutat-
ták. Az elmélet és gyakorlat szinkronban volt. Összességében 
nagyon kedvező kép alakult ki". A társelnök /főmérnök, az Ipa-
ri Minisztérium munkatársa/ megállapítása szerint "jó kádere-
ket kap az ipar, örvendetes a tanulók tudása, korszerű számi- . 
tástechnikai felkészültsége, a jelöltek előadókészsége, szak-
mai kifejezőképességük fejlettsége". 
A Zalka Szakközépiskola vizsgabizottságának elnöke, szin-
tén az Ipari Minisztérium munkatársa kifejezésre juttatta azt 
a nagy figyelmet, amellyel az Ipari Minisztérium kiséri kísér-
leti képzésünk vizsgáit.,Az MSZMP KB illetékes munkatársa, 
mint a vizsgabizottság.tagja, Vnagy jelentőségű eseménynek".te-
kintette á vizsgát. Az elnök összefoglaló értékelése: "A vizs-
ga mintaszerűen zajlott, a dokumentumok és eszközök hiánytala-
nul rendelkezésre álltak. Az elméleti éa gyakorlati vizsgát 
optimálisnak itéll. az értékelést reálisnak tartja. Külön utal 
a jelöltek kulturált megjelenésére és intelligens viselkedésére. • 
A nappali tagozaton szilárdabb ismeretei vannak a hallgatónak. 
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A társadalompolitikai tantárgy vizsgájával kapcsolatban külön 
dicséri a jelöltek szabados kifejezésmódját és fogalomhaszná-
latát." 
A Déri Szakközépiskola vizsgaelnökei is hasonló módon 
szóltak a vizsgázók "jó szakmai felkészültségéről, műszaki 
nyelvhasználatuk szabatosságáról, műveltségéről". Néhány meg-
állapítás a gépipari terület ós a villamosipari terület vizsga-
bizottsági tagjaitól: "A szóbeli feleletek alapján megállapít-
h a t ó , hogy az iskola az iparban jól alkalmazható technikusokat 
képez, akik alacsonyabb vezetői szintet betölteni lesznek képe-
sek. Az uj technikusképzési forma alkalmas arra, hogy az ipar 
megfelelő képzettségű technikusokat kapjon," - "Először vettem 
részt nappali 5. osztály technikusminősitő államvizsgáján. 
A szóbeli, feleletek azt mutatták, hogy a tanulók tárgyi tudá-
sa megfelelő. Tetszettek a vizsgán a folyamatos műszaki elő-
adások. Ilyet ritkán lehet hallani vizsgákon. Vol persze gyen-
gébb felelet is, de összességében ¿ó kép alakult ki bennem.'.' -
"A jelöltek jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot, ügy tű-
nik. hogy ez a z oktatási forma beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket." 
A vizsgabizottságokban tagként vagy megfigyelőként számos " 
üzemi vezető, főmérnök, mérnök vett részt. Nyilatkozataikat, , 
véleményeiket külön gondosan tanulmányoztuk abból a szempontból, 
hogyan értékelik a képzés szakmai tartalmának korszerűségét. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy - mint a fent idézett és még 
idézhető véleményeik tanúsítják - a szakmai képzést több vonat-
kozásban /számítástechnikai, elektronikai, robottechnikai isme-
retek/ előremutatónak, a jövő technikai követelményei szempont-
jából is megfelelőnek minősitik. Kísérleti iskoláinkban nem 
volt olyan vizsgabizottsági elnök és vizsgabizottsági tag, aki 
a tanulók szakmai képzettségének korszerűségét kétségessé tet~ 
te volna. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a szakmai 
képzéssel' elégedettek lehetnénk, hogy számos korszerűsítési 
feladat ne állna még előttünk. 
A társadalompolitikai ismeretekből és a vezetéal-szérvezé-
sl ismeretekből is számszerűen jó eredmények születtek, és a 
vizsgajegyzőkönyvek méltatják is őket. Tagadhatatlan az is, 
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hogy a tanárok alkotó módon egy év alatt mind tartalmilag, mind 
oktatásmódszertanilag jelentősen korszerűsítették ezeket a tár-
gyakat. A vezetési-szervezési /gazdasági/ ismeretek anyagát 
szinte teljes egészében, de részben a társadalompolitikai isme-
retek anyagát is ők állították össze, a tanulók az órai jegyze-
tekből és megadott szakirodalomból készültek f e l . A vizsgta-
pasztalatok mégis jelezték, hogy ezeknek a tárgyaknak a tar-
talma még kialakulatlan, nincs szerves kapcsolatban a már ko-
rábban tanultakkal /a társadalompolitikai ismeretek például a 
történelemmel, a bevezetés a filozófiába c . tárggyal/, nem ve-
szik kellően tekintetbe a fiatal technikusjelöltek életkorát, 
tapasztalatvilágát, és a tiszteletreméltó tanári erőfeszíté-
sek ellenére még nem tartalmazzák eléggé a mái társadalom és 
gazdasag uj problémáit. 
A záródolgozat készítési tevékenységet és a vele kapcso-
latos eljárásmódokat illetően az előző tanévhez viszonyítva 
kevesebb volt már a bizonytalanság. Az iskolák a saját maguk 
tapasztalataiból levont következtetéseket és javaslatokat 
igyekeztek megvalósítani. így p l . a Petrik Szakközépiskola 
technikusjelöltjei már a 4 . évfolyamot követő nyári szakmai 
gyakorlat során választottak záródolgozati témákat, amelyeket • 
az üzemek javasoltak számukra, és konzulensekről is gondoskod-
tak. "A tanulóknak már ekkor módjuk volt a témával nagyobb vo-
nalakban megismerkedniük, s az üzemi konzulenssel értekezniük, 
hogy a téma'elméleti anyagában elindulhassanak, szakirodalmát, 
gyüjthessenek. Az első félévben a téma irodalmazását, az elmé-
0 leti bevezető összeállítását készitették el. Februárban kellett 
minden tanulónak a záródolgozat vázlatát, tématervét jóváhagyás 
végett bemutatni.. Ennek elfogadása után a második félévben az 
üzemben végzett szakmai gyakorlat ideje alatt készitették el a 
záródolgozatokat." Az iskola beszámol továbbá arról, hogy "az 
üzemek érdekltek a záródolgozat színvonalában, eredményességé-
b e n . Ugyanis az 5. évfolyam tanulóival - csaknem kivétel nél-
kül - a két üzem, amelyben gyakorlatukat végezték, társadalmi 
ösztöndijszerződést kötött, és ilyen körülmények között már 
olyan záródolgozati témajavaslatot kaptak, amely eljövendő 
munkájukkal és munkakörükkel kapcsolatos, s igy az üzem számá-
ra is hasznos, alkotó, kisérletező tevékenységet Igényel tőlük. 
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A dolgozatok szinvonalasak voltak /15 jelen, 11 jó, 6 közepe«/ 
A Déri Szakközépiskola tanulóinak egy része is vállalatok 
tói kapott feladatokat dolgozott ki záródolgozatában vállalati 
/üzemi/ konzulensek segitségével. "Ezt igen hasznosnak Ítéljük 
meg - irja az iskpla, mert ilymódon életközeli témákkal kerül-
nek kapcsolatba a tanulók. A konzulensek irányításával önálló-
an dolgoztak, a szakirodalmat jól használták, sok önálló terve 
zési, méretezési munkát végeztek. Egyes munkákban azonban még 
mindig túlteng a szakkönyvekből kimásolt, szó szerinti idézet. 
Az utolsó mondatában megfogalmazott veszély, az önállóság 
hiánya, a szakirodalom puszta reprodukálása a záródolgozatban 
ott jelentkezik, ahol - főképp megfelelő üzemi háttér, üzemi 
kapcsolat hiányában - a tanulóknak nem sikerül önállóságot 
/önálló tervezést, mérést, problémamegoldást, kísérletezést/ 
igénylő feladatot adni. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak 
konkrét üzemi-termelési feladat megoldása lehet a záródolgo-
zat témája. Az iskola ie adhat a tanult anyag valamelyik foh-
tos témakörébe vágó önálló, az iskolában megoldható mérési, 
tervezési feladatot vagy olyan témát, amely a szakirodalom ön-
álló kezelésével a tanultak elmélyítését, kiegészítését, uj 
összefüggésrendszerbe helyezését, problémamegoldásban való al-
kalmazását kívánj a. m e g . Hogy a záródolgozati tevékenységgel 
kapcsolatos nehézségekkel még nem mindegyik kísérleti iskolánk 
birkózott meg, jelzi az Egressy Szakközépiskola jelentése, 
amely szerint az 5. évfolyamon a legtöbb gondot a záródolgoza-
tok témáinak kijelölése okozta. Az igazgató véleménye szerint 
"gondolkodni kellene ennek szabályozásáról: mikor kell kiadni, 
kinek kell gondoskodni r ó l a , ki birálja el, vajon a választott 
téma megfelelr-e, stb. A témakitüzés és a kidolgozás mélysége 
terén a vállalatok ia a legnagyobb tanácstalanságot tanúsítot-
ták". Reméljük, hogy ezek a problémák az iskolák ^közötti in-
tenzivebb tapasztalatcserével enyhülnek. De a véleményhez azt 
is hozzá'kell füznünk, hogy a vállalatokat az iskolának kell 
informálnia a záródolgozati téma jellegét ós kidolgozásának 
mélységét illetően. Amikor a jó tapasztalatok alapján a z ü z e -
m e k , vállalatok fontos szerepét hangsúlyozzuk a záródolgozati 
témák kijelölésében és a konzulensi feladatok vállalásában, ez 
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ez nem jelentheti az iskola mentesülését a t a n á c s a d ó , elvi irá-
n y í t ó , ellenőrző-értékelő feladatok a l ó l . Egyébként a vizsga-
jegyzőkönyv szerint az Egressy Szakközépiskolában - az emiitett 
nehézségek ellenére - több értékes és önálló záródolgozat ké-
s z ü l t . 
Az egyik vizsgaelnök azt a kérdést vetette f e l , "vajon a 
jövő képzés szempontjából van-e l é t j o g o s u l t s á g a a záródolgozat-
n a k , mivel ennek országos viszonylatban komoly anyagi v e t ü l e t e 
v a n " . 
A mi válaszunk erre a kérdésre az egyértelmű igen; anyagi 
megfontolások /konzulensek d í j a z á s a , eszköz- és a n y a g i g é n y , 
k ö n y v b e s z e r z é s , stb./ nem kérdőjelezhetik meg a záródolgozati 
tevékenység szükségességét. Az ö n á l l ó , alkotó tevékenységnek'-
m i n t ahogy azt már részletesebben indokoltuk - az 5 . évfolyam 
képzésének egész folyamatában k i e m e l k e d ő szerepe van; az értel-
mes feladatokat, problémákat m e g o l d a t ó , egy s z a k m a i . t é m á b a n 
elmélyedésre késztető záródolgozati tevékenység az ö n á l l ó , ¿1-
kotó munkának a fiatal technikusjelölthöz méltó l e g a l k a l m a s a b b 
és magas szintű f o r m á j a . 
A g y a k o r l a t i vizsgák eredményességéről is á l t a l á b a n elis-
meréssel szóltak e vizsgabizottságok tagjai. A technikusrainősi-
tő gyakorlati vizsgák követelményei - éppen ugy mint az ére.tt-
ségi-képesitő vizsgák gyakorlati feladatai - elméletigényessé-
Kükkel tűnnek ki: osakis megfelelő elméleti f e l k é s z ü l t s é g , mű-
szaki problémamegoldó k é p e s s é g , műszaki rajztudás birtokában 
oldhatók m e g . A vegyészeti gyakorlati vizsgákon "a tanulók váz-
l a t a i , r a j z a i , folyamatábrái és kémiai képletismerete jó felké-
szülést m u t a t , olyat, amilyet eljövendő technikusoktól elvár-
nak" - olvassuk a v i z s g a j e g y z ő k ö n y v b é n . Az elektrotechnikai mű-
szergyártó éa karbantartó technikusjelöltek g y a k o r l a t i m u n k á i 
értékes elektronikus műszerekkel gyarapították az iskola esz-
k ö z t á r á t ^ a gyakorlati m u n k á k a t kiállításon is meg lehetett te-
k i n t e n i . A vizsgajegyzőkönyv szerint "a munkadarabok önmagukért 
b e s z é l n e k , és bizonyitják az elméleti tudás szintjét i s " . A 
forgácsoló és gépszerelő technikusjelöltek g y a k o r l a t i vizsgái 
is az "optimális" jelzőt érdemelték k i . "A f e l a d a t o k a t az Ipari 
M i n i s z t é r i u m által jóváhagyott tételek közül készítették el a 
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jelöltek a mérési feladatokkal együtt. A feladatok általában 
mindkét szakon kielégitétték a szakmai igényeket, tartalmazták 
a szakmai elméleti ismereteket. A mérési feladatok is a szak 
jellegének megfelelő méréstechnikai ismereteken alapultak. 
A jelöltek szakmai, gyakorlati feladataikat jól, szakszerűen 
oldották m e g . A műveleti sorrendeket, a technológiákat jól vá-
lasztották m e g . Megoldott mérési feladataikat jegyzőkönyvileg 
is megfelelő módon értékelték"- olvasható a Déri Szakközépiskola 
vizsgajegyzőkönyvében. 
x x x 
Igyekeztünk hiven visszaadni a vizsgajegyzőkönyvek és az 
igazgatók jelentései alapján az iskolarendszerű technikusképzés 
első két minősítő vizsgájának tapasztalatait, a vizsgaelnökök, 
társelnökök, vizsgabizottsági tagok - a legtöbben tapasztalt 
szakképzési vezetők, vezető üzemi szakemberek - értékeléseit az 
ebben az u j , kísérleti rendszerben képzett fiatal technikusje-
löltek elméleti és gyakorlati felkészültségéről; Semmi okunk 
nincs feltételezni, hogy szépítették volna az eredményeket. Sőt 
nagyon is tudatában voltak annak, hogy az ipar szempontjából 
rendkívül fontos, a termelési folyamat tervezésének és irányítá-
sának közép- és alsó szintű posztjaira felkészítő képzésnek egy 
fordulatot jelentő, u j , kísérleti formájáról kell felelősen nyi-
latkozniuk, Ítéletet mondaniuk. Ez az Ítélet kétségkívül pozitív 
még akkor is, ha felerősitve vesszük.figyelembe a meglévő prob-
lémákra, a képzés korrekciójának, korszerűsítésének szükségessé-
gére utaló megjegyzéseket. Teljesen tisztában vagyunk természe-
tesen azzal, hogy az uj rendszerben végzett fiatal technikusok 
beválására vonatkozóan nem az oklevélre jogositó vizsga adhat 
feleletet, a vizsga jó eredményei legfeljebb optimista prognó-
zisra jogosíthatnak fal. A beválásra, tehát a leépzés és á. 
technikussal szemben támasztott mai ós távlati tényleges köve-
telmények! megfelelésére csakis a fiatal teohnikusoknak a mun-
kában való helytállásából következtethetünk majd. Ezzel kapcso-
latban néhány - már az előbbiek folyamán is*megállapított -
tényre újból és nyomatékkal utalnunk szükséges. Kétségtelen, 
hogy a megszakítatlan, folyamatos iskolai képzéssel technikusi 
oklevélhez jutó fiatalemberek általános műveltségben és szakmai 
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elméleti tudósban, gondolkodási képességekben magasabb szintre 
juthatnak el, mint azok a felnőttek, akik a praxis mellett tan 
folyamon készülnek fel a technikusi minősítő vizsgára. Azt • 
mondhatjuk, hogy ezt a tényt a két kísérleti évfolyam vizsga-
eredményei máris igazolták. Néhány vonatkozásban azonban uta-
lás történt arra, hogy ezek a fiatalemberek, kellő élettapasz- . 
talattal, munkatapasztalattal, üzemismerettel nem rendelkezhet 
nek, és hogy ezt a tényt képzésükben, képzésük tartalmában fi-
gyelembe kell venni. De a kellő életi3meret és munkatapaszta-
lat hiányával az őket fogadó üzemeknek és vállalatoknak is szá 
molniuk kell. Nyilvánvaló, hogy bizonyos adaptációs idő, bizo-
nyos ideig eltartó munkahelyi beillesztés feltétlenül szüksé-
ges l e s z , hogy az iskolából kikerült technikusi munkakörök 
önálló ellátását rájuk lehessen bizni. Dé talán nem alaptalan 
az a prognózis, hogy ezek az általánosan műveltebb, szakmai 
elméletben magasabb szinvonalon felkészült, a szűkebb munka-, 
köri feladatokat tágabb összefüggésben is látni képes fiatal-
emberek a tapasztalatszerzésre számukra biztosított türelmi 
idő után színvonalasan és kreatívan lesznek.képesek technikusi 
feladatkörüket ellátni. 
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Дьердь Агоштов - Карой Дриен: 
Предпосылки и опыт экспериментальной подготовки техников 
в течение 5 лет в ранках школьной оиотемы 
(претворяющейся в школьной оиотеме) 
Кафедра Педагогики Университета им. Аттилы йояефа о 1979 
года координирует эксперимент школьной реформы оредних учебных 
заведений, оуть которого заключается в сближении двух типов 
шкоды (гимназия - оредняя профессиональная школа) в первый 
период обучения (общая база), а такав - в усовершенствовании , 
структуры и содержания специального обучения в средних школах. 
Данная статья подытоживает опыт подготовки техников, про-
ходящей в экспериментальных средних профессиональных школдх 
третий год, который вывивает живой интерес оо стороны общест-
венности. 
В Венгрии уже деоятки лет не проводится подготовка техников 
(технических кадров) в ранках школьной системы обучения. Дей-
ствующие ранее средние техникумы базировались на 8 клаооов 
школы-восьмилетки и давали 4-летнюю подготовку. Со времени их 
упразднения средние профессиональные школы о 4-летним образо- - . 
ванием готовят "профессиональных рабочих с аттеотатом зрелости". 
Подготовка техников в последние десятилетия приходит на курсах 
для взрослых без отрыва от производства, но вта подготовка 
не отвечает народнохозяйственным требованиям ни в качественном, 
ни в количественном отношении. 
Экспериментом в сфере оредних школ Университет им. А. йожефа 
введением 5-ого школьного года обучения; базирующегося на 4 
класса средне̂ профессиональной школы, впервые предпринимает 
попытку приобретения молодыми специалистами диплома о техни-
ческом образовании без отрыва от учебы' в стенах школы. 
Статья разрабатывает достигнутые до сих пор содержательные, 
своеобразные методические и организационные опыты новой формы 
обучения. 
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György Ágoston - Károly Drien 
Voraussetzungen und Erfahrungen der experimentellen 
5-jährigen, im Schulsystem realisierten Techniker-
bildung 
Der pädagogische Lehrstuhl der JÄTE leitet seit 1979 das 
Experiment, welches sich die Reform der'Mittelschule zum Ziel 
gesetzt hat und dessen wesentliche Züge die Annäherung dér 
beiden Typen der Mittelschule /Gymnasium-und Fachschule/ in 
der ersten Phase der Ausbildung /gemeinsame Grundlage/ sowie 
die Modernisierung der Struktur und.des Inhaltes der Fachaus-
bildung in der Mittelschule sind. 
Das' hier veröffentlichte Essay fasst die Erfahrungen 
zusammen, welche wir auf einem wichtigen, die allgemeine 
Meinung beschäftigenden Teilgebiet de Experimentes- - der in 
den experimentellen Fachmittelschulen seit drei Jahren 
erfolgenden Technikerbildung - gewonnen h a b e n . 
In Ungarn erfolgt seit Jahrzehnten im Rahmen- des.Schul-
systems keine Ausbildung von Technikern /technischen Mittel-
kadern/.. Die früher vorhandenen Technikume gaben, aufbauend 
auf die 8 Klassen der Grundschule', eine 4-jährige Ausbildung. 
Seit deren Einstellung werden an den 4-jährigen•Fachmittel-
schulen "Facharbeiter mit Abitur" aUsbegildet. Die Techniker-
bildung erfolgte in den letzten Jahrzehnten i m Rahmen von 
Lehrgängen für Erwachsene neben deren Arbeit. Weder die 
Qualität noch die Quontität dieser Ausbildung entspricht den 
Interessen der Vokswirtschaft. 
• Das Mittelschulexperiment der JATE ver sucht zum ersten 
Mal mit der Einführung der auf die 4 Klassen der Fachmittei-
schule aufbauenden 5 . Klasse den Jugendlichen das Erlangen 
des Technikerdiploms zu ermöglichen ohne deren Schulausbil-
dung zu unterbrechen. 
Das Essay arbeitet die bisherigen inhaltlichen, speziellen 




AZ OKTATÁSÜGY ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SVÉDORSZÁGBAN 
AZ 1 % 0 - A S ÉVEK VÉGÉIG , 
A svéd oktatás és pedagógusképzés rövid történeti-
áttekintése • 
A mai oktatásügy hosszú történelmi fejlődés eredménye. 
Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy e folyamatot 
vázlatosan bemutassuk a kezdetektől.az 1960-70-es évtized for-
dulójáig, á jelenhez közeledve nagyobb részletességgel. Az 
utóbbi másfél évtized áttekintése talán egy későbbi tanulmány 
tárgya lehet. 
A tezisszerü áttekintés reméljük érzékelteti azokat a 
társadalmi-pedagógiai törekvéseket, amelyek jelentős anyagi 
áldozatokkal fejlett oktatásügyet teremtettek az 1970-es évek 
elejére Svédországban. A későbbi fejlődés eredményei és el- , 
lentmondásai nagymértékben gyökereznek az itt vázolt yiszo-
i 
nyokba. 
A. svéd középkori oktatás arculata megfelel az európai 
képnek az egyház tölti be a meghatározó szerepet. A fiatalok • 
kis része magasabb iskoláit külföldön végezte. A svéd oktatás 
fejlődésében jelentős szerepet játszott a reformáció. A kolos-
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torokat bezárták és az állam - lényegesen előbb, mint számos 
európai országban - felismerte az oktatás jelentőségét, és e 
szerint cselekedett. Az újkori 3véd oktatás nagyon differen-
ciáltan alakult. A X V I I I . században számos bizottságot hivtak 
életre azzal a feladattal, hogy egységesitsék a svéd oktatást. 
A X I X . század fejlődése a klasszikus műveltség rovására egyre 
nagyobb teret követelt a természettudományos és az élő idegén 
nyelvi ismereteknek. Ez utóbbit szükségessé tette a svéd 
nyelvnek a miénkével azonos sajátossága - hogy ti. az ország-
határokon tul nem alkalmas nyelvi érintkezésre. 1807-ben a kö-
zépiskolai oktatásban bevezetik a francia és a német nyelvet. 
A polgárság erősödésével érdekei, növekvő szerepet kaptak a 
közoktatás korszerűsítésében. A svédek nemzetté válásának kul-
turális feltételei között .jelentős szerepet játszott a közok-
tatás . Egy 1820-as oktatásügyi körirat egy.négy éves alsó és 
5 éves felső iskolára osztotta az oktatást. Már a mult század 
elején jelentős ütemben csökkent az egyházi befolyás a svéd 
oktatásra. Az első törvény, amely kötelezővé tette a 'néhány 
évig'tartó iskoláztatást, 1842-ben látott napvilágot. 1849-ben 
a középfokú iskolák gimnáziummá egyesültek és ezzel a klasszi-
kus - humán és a reál-képzés egyenrangúságát elismerték. Az 
oktatás folyamatosan fejlődött és a X X . század első évtizedei-
re kiépült egy 4-6 "évig tartó nagyon differenciált és a bur-
zsoázia közép- és felső osztályaival megfelelő iskolarendszer. 
Az iskolai oktatás ekkor már 10 eszténdeig tartott, természete-
sen nem általánosan kötelező érvénnyel. 
A svéd oktatás következő reformja 1927-ben történt,, amely 
az elerni iskolákból a középiskolákba történő. átmenet több évti-
zedig tartó problémáját igyekezett megoldani. Már 1842 óta na-
pirenden szerepelt az a javaslat, hogy a felsőiskolába csak az 
alsóiskola befejezése után lehessen m e n n i . 1894-hen azután elő-
írták az elemi iskola 3 éves látogatását a felső iskolába tör-
ténő beiratkozáshoz. Áz 1927-es döntés kompromisszumos jellegű 
volt: a 6 éves népiskolára 4 éves reál és középiskola, a 4 éves 
népiskolára 5 éves reál, közép és leányiskola épült. Ezzel a 
svéd oktatás tovább bonyolódot t, de egyidejűleg jelentős tömeg • 
- köztük vidékiek és lányok is - számára tette lehetővé a ta-
nulást. 1936-ban 14 éves korig terjesztették ki a tankötelezett-
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séget, de - tekintettel az ország települési viszonyaira - or-
szágos végrehajtására 12 éves tankötelezettséget határoztak 
m e g . A helyi hatóságok felhatalmazást kaptak arra, hogy ahol 
lehetséges, 15-16 éves korig terjesszék ki a tankötelezettsé-
g e t . 
Á. svéd pedagógusképzés intézményesítésére először 1830-ban 
került sor, amikor Stockholmban életre hívták az 1-3 szemeszte-
res népiskolai pedagógusképző intézetet.' Az 1877-es parlamenti 
döntés a népiskolai tanítók számára 4 éves szemináriumi képzést 
irt elő. A századforduló után sok bírálat érte a pedagóguskép-
zés színvonalát, ennek következtében 1936-ban előírták a szemi-
náriumi feltételekhez a reál iskolai vagy ennek megfelelő elő-
képzettséget. 
A H . világháborút követően a svéd közoktatást nagy táma-
dások érték. Keveselték az elemi iskola nyújtotta tudást, 
helytelenítették a reál szakmai előképzés alacsony'szintjét, a 
közép- és felsőfokú technikai oktatás elmaradottságát. A parla-
ment ennek következtében 1946-48-ban T.F. Erlander miniszter 
vezetésével bizottságot nevezett ki az oktatás felülv.izsgáláaá-
r a . E bizottság javaslata alapján jött lébre az 1950-es oktatá-
si törvény, amelynek országos végrehajtására 20 esztendőt álla-
pítottak m e g . 
A svéd közoktatás néhány kérdése az 1950-es és 60-as 
években 
Az európai közvélemény hajlamos arra, hogy a svéd közok-
tatást egyfajta csodaszernek tartsa az oktatás nagy kérdései-
nek megoldása szempontjából. Ez természetesen nem felel meg a 
valóságnak több szempontból sem. A.svéd oktatás nem csodaszer, 
hanem a vázolt történelmi fejlődés után-egy hosszas kísérlet 
alapján kialakított rendszer, amely nem mentes a gondoktól és 
nehézségektől sem. A svéd történelem másként alakult, mint 
aok európai' országé. Annak pedig különös jelentősége volt, hogy 
a II.. világháború ebben az országban korántsem okozott olyan 
pusztításokat, mint általában Európában. Svédországban oktatá-. 
si kisérletekkel. foglalkoztak akkor, amikor a Szovjetuniótól 
Franciaországig a lerombolt tantermek felépítése volt a főfe'ia-
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dat és ezzel együtt a belépő demográfiai hullám kialakításának 
biztosítása. A svéd gazdaságnak volt ereje jelentős összegeket 
fordítani az oktatásra. Ehhez nem utolsó sorban semleges poli-
tikája is hozzájárul, hiszen ezáltal jelentős katonai kiadások-
tól mentesül. 
A későbbi oktatás alapját az 1950. évi törvény után egy 
évtizedig tartó kísérlet alapján folyamatosan vezették b e . 
A svédek a permanens, nyitott reform mellett foglaltak állást, 
s ugy tűnik, ennek során- kialakítottak egy optimális, dinami-
kus iskolaszerkezetet és közben egy stabil, illetve egy rugal-
masan módosítható tananyag-rendszert, amely lassan stabilizá-
lódott. Gondoktól természetesen a svéd oktatás sem volt mentes. 
Itt nemcsak arra-gondolunk, hogy az alapvető társadalmi ellent-
mondás Svédországban nem jelentkezett olyan élesen, m i n t számos 
tőkés országban, de megszűnéséről nem lehetett szó, hanem arra 
is, hogy a társadalmi személyi feltételeik kialakítása sok 
feladatot -tartogatott az utóbbi évtizedre is az oktatáspolitiku-
sok-számára. 
Eltérően számos nyugateurópai országtól pozitív tényező 
az, hogy Svédországban, az iskolák túlnyomó többsége állami is-
kola, kevés az egyházi és magániskola. A lakosság nagy része 
evangélikus, nem felekezeti hitoktatás folyik, hanem a "keresz-
ténység alapjai" cimü tantárgyat oktatják. A szülőknek joguk • 
van gyermekeik vallásoktatása kérdésében dönteni. 
Az iskolaügy tervezése 
Elemezve a svéd oktatási rendszer fejlődését, a következő 
tervezési tényezőket látszik különösen fontosnak hangsúlyozni. 
A tervezés első tényezője a fejlesztés céljának meghatározása, 
mely politikai jellegű döntés. A svéd parlament 1950-ben beve-
zette a 9 éves kötelező iskolát-, melynek belső szervezetét, 
munkáját,folyamatosan reform keretében kellett' kidolgozni. 
Hasonló jellegű parlamenti döntés született a gimnáziumokról, 
a felnőttoktatásról, a tanítóképzésről és az egyetemekről. 
A.tervezés második fontos tényezője a gazdasági-anyagi 
feltételek biztosítása. A. svéd parlament minden évben megtár-
gyalja a következő év pénzügyi programját és ezzel egyidejűleg 
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hosszabb időre szóló előrejelzést is a d . 20 évbe került kiépite 
ni a svéd kötelező iskolát a 7 éves elemi iskolából egy 9 éves 
egységes, átfogó iskolatípussá. Kevesebb, mint 10 év alatt a 
gimnáziumi s?,int átalakult egységes gimnáziumi jellegű iskolává 
amely 1971-ben a 16 évesek 90 százalékára terjedt k i . 
A tervezés harmadik tényezője az u n . elsőbbségi lista. 
Az oktatási szektor más szociális szolgáltatásokkal együtt a 
legmagasabb szintű elsőbbséget élvezte az évenkénti büdzséből, 
a közalapokból fizetett szektorok sorában. Az oktatásban a z 
50-es években és a 60-as évek nagy részében a 9 osztályos alap-
iskola kapott elsőbbséget, ezt követően a gimnáziumi jellegű 
iskola és a felnőttoktatás. Ezt jól mutatja az alsó és középfo-
kú oktatás 1970/71. évi költségvetése is.. A költségvetési elő-
irányzat .65 százalékát az állam, 35 százalékát a községek . 
költségvetése fedezte. Az előirányzat a bruttó nemzeti terme-
lés értékének 5 és fél százaléka, mig 1968/69-ben csak' 5 száza-
léka volt. A bruttó nemzeti termelés értékében való részesedés 
1965,/66-ban ,100-nak véve 1970/71-ben 1 1 8 . Áz állami költségve-
tésből a fenti célokra fordított összeg százalékos megoszlása: 
központi igazgatás 1,3 százalék, pedagógiai kutatás 0,5 szá'za-
léjc, kötelező alsófoku iskolák 54,3 százalék, gimnáziumok 23,5-
százalék, beruházási hozzájárulás 6,5 százalék, pedagógusképzés 
4,9 százalék, szakoktatóképzés 1,0 százalék, továbbképzés 0,8 
százalék, felnőttoktatás 6,0 százalék, ismeretterjesztés "1,2 
százalék. 1968-hoz viszonyítva a legnagyobb 'emelkedés a fel- . 
nőttoktatásban mutatkozott /4,8 százalék/, a legnagyobb csök-
kentés pedig a kötelező alsófoku iskoláknál /2,8 százalék/. 
A költségvetési előirányzatok felhasználásának alapvető célja 
változatlanul, a kedvezőbb iskolai'környezet kialakítása volt, 
elsősorban átfogó racionalizálással, valamint a pedagógiai ku-
tatás fejlesztésével. 
A negyedik tervezési tényező a kutatás és a fejlesztés. 
Ez anagyárányu átalakítás nem lett volna lehetséges széleskö-
rű kutatás és fejlesztési koncepciók kialakítása'nélkül. Bár 
e téren jelentős fejlődés volt tapasztalható, a svéd oktatá-
si szakirodalom gyakran viaszatérő problémaként jelezte azt, 
hogy a kutatás és a gyakorlati alkalmazás szinkronjának meg--
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teremtésében - különösen a neveléstudomány területén - számos 
megoldandó probléma jelentkezik. 
A tervezésben nagy jelentőségű a központi és a helyi ter-
vezés egységének kialakítása. Az oktatásygyi tanács, az isko-
lák központi kormányzati szerve felelős a bővítés tervezéséért, 
az iskolák megszüntetéséért és elhelyezéséért, az oktatás fő 
fejlődési tendenciáiért, az egész országban. A nevelési rend-
szer egésze központi tervezési rendszer alapján működik. Köz-
ponti tervezés határozta meg a gimnáziumi kerületek számát, a 
gimnáziumi jellegű iskolák engedélyezhető méretét. Típustervet 
dolgoztak ki különböző fajta iskolaépületekre, berendezésekre. 
Vagyis az állam nagyon szigorúan irányította a helyi és körze-
ti tervezést, annak biztosítása érdekében, hogy ne lépjék tul 
a központi szinten meghatározott kereteket. Ugyanakkor igyeke-
zett biztosítani a rendelkezésre álló források legjobb helyi 
kihasználásának lehetőségét. 
A körzeti tervezést a inégyi oktatási tanács végezte,' fő-
leg, az alapiskolák bővítésével és szervezésével kapcsolatosan 
egy körzeten belüli feladatokat végez, irányítja a gimnáziumi 
szintű éves tervezést, gondoskodik a különböző iskolai egysé-
gek közötti optimális együttműködés kialakításáról. 
A helyi tervezés is távlati tervre épül, melyet minden 
évben felülvizsgálnak. Figyelembe veszik a becsült népesség-
változást, a télepülésfejlesztési tervet és más tényezőket. 
Az elmúlt két évtizedben számos helyi hatóságot összevontak, 
igy az 1950. évi 3000-ről fokozatosan néhány százra csökken-
tették a helyi hatóságok számát. A helyi hatóságok nagyfokú 
koordinálási lehetőséget kaptak. Ennek keretében olyan prog-
ramok készülíek, melynek alapján koordinálták áz előiskolát 
az alapiskolával és ugy helyezték el őket, hogy művelődési 
központtal, sportpályával, községi könyvtárral• öregek ottho-
nával, bevásárlási központtal együtt egy községi központot 
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is alkossanak. Az iskola ebédlője vendéglőül is szolgálhat. 
Az iskolai konyha kiszolgálja az előiskolát és az aggok ottho-
nát 'is. A diszterem egyben színház vagy m o z i , vagy hangverseny7 
terem, vagy a helyi felolvasóterem,diszterem az iskola számá-
r a . Az iskolai helyiségeket iskolaidő után felnőttoktatásra, 
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klub összejövetelekre v e s z i k i g é n y b e . Az üdülési központ az is-
kolai gyermekek számára.nappali szobául szolgál, ha nincs órá-
j u k , vagy autóbuszra v á r n a k . Vagyis az iskola több szempontból 
a község életének központja, szerves r é s z e . S érthetően, ez ké-
pezi a legnagyobb beruházási kiadási tételeket. Kisérletek 
folytak a körzeti iskolák épitésére i s . 
Az iskolai férőhelyek kialakításánál' arra törekedtek, 
hogy az alsószint /1-? osztály/ tanulói gyalog tehessék meg az 
utat az i s k o l á i g . Különösen olyan u t a k o n , ahol nincs számotte-
vő f o r g a l o m . Egy alsószintű iskola ezért nagyon kicsi l e h e t , 
esetleg 3-4 tanteremből áll és néhány más h e l y i s é g b ő l . Ahol 
lehetséges v o l t , kordinálták az alsó és a'középső /4-6 osztály/ 
s z i n t e t , sőt ujabban az előiskolát i s . Ugyanakkor városi terü-
l e t e n egy-egy alsó- és középszintű iskolának 25 ten'terme is le-
h e t . Az egyedüli meghatározó tényező a.népsűrűség és a környező, 
lakóterületek s t r u k t u r á j a . Az uj iskola - szokásos mérete 12-14 
tanterem és speciális létesítmények - fizikai o k t a t á s , a tepc-
tilmunka, a f a - , fémmunka számára, könyvtár, tanári szoba, ét-
t e r e m , egészségügyi r é s z l e g , zeneterem. A z iskolákat -általában 
egy emeletes kivitelben é p i t i k . M i n d e n tanteremnek s a j á t bejá-
r a t a , r u h a t á r a , mosdója v a n . A tantermet és a csoporttermet 
részint üvegből készült fal választja e l , u g y , hogy a tanító-
nak jó áttekintése'van az osztály f e l e t t . 
A felső szintet sok helyen a gimnáziummal k o m b i n á l t á k . De 
lehet a közép- és alsószinttel egy épületben i s . A f e l s ő szintű 
iskolában általában ninc3 a hagyományos értelemben vett tante-
r e m . Helyét a szakelőadó termek váltják f e l . A gimnáziumi lét-
szám 500-1500 fő között v á l t o z i k , a gimnáziumi jellegű iskolák 
létszámát 10Q0 főben m a x i m á l t á k . Tapasztálható olyan törekyés, 
hogy a g i m n á z i u m i jellegű iskolákat is polgári közéleti köz-
pontként h a s z n á l j á k . Kisérletek folytak a.fogyatékos tanulók 
bekapcsolására a rendes iskolai- oktatásba. Számukra speciális 
berendezéseket, /lift, m o s d ó , tolókocsi, hallási segédeszköz, 
stb./ szereltek f e l . 
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Az eloiskola 
A svéd előiskolának két fajtáját ismerjük: a játékiskolát 
és a napközi otthont. A játékiskolába 4-6 /esetleg 3-7/ éves 
gyermekek járnak délelőtti és délutáni váltásban. 1950-ben 
18.743 előiskolai férőhely volt, ezek száma 1964-re 49.0l6-ra . 
emelkedett és 1970-ben már 90.000 férőhellyel számoltak. 
A napközi otthonos óvodákban a dolgozó anyák gyermekeit vették 
fel, mérsékelt létszámban. Az 1950-es.9.708 férőhely 1964-re 
csupán 11.088-ra növekedett, összességében 1964-ben minden he-
tedik gyermek járt az eloiskola valamilyen formájára. Az okta-
tásügyi kormányzat erőfeszitései arra irányultak, hogy egységes 
és.mindenki számára hozzáférhető előiskolai rendszert épitsenek 
, k i . 
Az oktatásügy 
Az oktatásba bevont korcsoportok 
/százalékok/ 
Korcsoportok
 i g 4 0 1 9 5 0 1 9 6 o 1 9 6 5 1 9 7 0 
7-16 79 85 92 98 99 
16-18 10 25 35 44 
19-24 5 10 • 1 7 • 21 27 
Az egyes iskolaformák tanulóiinak száma 
/az 1969/70-es iskolai évben/ 
Alapiskola 931.000 
Szakmai előkészitő iskola 77,700 
Szakiskola 34.000 
. Gimnázium 107,900 
Népi főiskola ' 15.300 .. 
Egyetem és főiskola 30,000 
Egyéb 15.200 
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Számunkra különösen az első mond sokat, hiszen azt jelzi, hogy 
az egyes korosztályokon belül kiemelkedően magas az oktatásban 
résztvevők száma. 
Alapiskola 
A. kötelező alapiskolai képzés 7-3-6 éves korig t a r t . Belső . 
szerkezetét tekintve 3x3.éves periódusra oszlik. Az 1-3 és 4-6 . 
osztályokban minden tanuló azonos tantárgyakat tanul. A 7 - 9 . 
osztályokban találkozunk a kötelező és kötelezően választható 
órákkal. Ennek a formának óriási jelentősége van az adottság, 
tehetség hosszabb ideig tartó és tudatos kibontakoztatása szem-
pontjából . . * 
A heti óraszám és osztálylétszám fokozatonként: 
I , fokozat: 20-24-30 heti óra, .25 fős osztály 
I I , fokozat:. 34-35-35 heti óra, 30 .fős osztály 
I I I . fokozat: 35-35-35 heti óra, ebből a V I I . osztály-
ban 5, a.VIII-ban 7 o . szabadonválasztha-
. tó, a I X . osztályban pedig 9 lehetőség kö--. 
zött választhatnak a szülők és a gyermekek. 
Az osztályok 1-9 évben, azonos összetétel- .. 
ben dolgoznak. 
Az alsó fokozatban kötelező tárgyak: a svéd', . a számtan, 
vallástan, szülőföldismeret, zene,. slöjd' es torna. A középfo-
kon folytatódik a szülőföldismeret, melyhez hozzájönnek:.á 
polgári ismeretek, történelem, földrajz és természetrajz. Az 
első idegen nyelvet, - éspedig az angolt' - a. 4., majd később 
a 3 . iskolaévtől tanitották. A. háztartási ismeretek a 6 . osz-
tálytól .kötelezőek. 
A. 7 . osztályig az angol kötelező tárgy, a 8 . és 9 . évben 
azonban felte teles. A 7 . iskolai évben második idegen nyelv-
ként a néjmet vagy a francia választható. A felsőfokon bizonyos 
természettudományi tárgyak, fizika és kémia is hozzájönnek 
m é g . Elméleti szakmai tanácskozás kezdődik.a 7 . évben és foly-
tatódik a 8.-ban is. Ehhez jön még, hogy minden tanuló, attól • 
függetlenül, hogy. a továbbiakban gyakorlati vagy elméleti tar 
nulmányokat gondol végezni, gyakorlati szakmai tanácsadást kap. 
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a 8 . iskolai évben összesen három héten át. 
A. választható tárgyak a következők: a 7 . osztályban 5 óra 
keretében a tanulók 1 vagy több szakot választhatnak elméleti 
vagy gyakorlati tárgyak közül. 
A 8 . osztályban heti 7 órás.keret kitöltésére a következő le-
hetősegek vannak: 
1 , német vagy francia 4 óra, angol 3 óra; . 
2 . német vagy francia 5 óra, angol , 2 óra
k
, 
3» német vagy francia 2. óra, angol 3 óra, gépirás 2 óra; 
4 . műszaki gyakorlat 4 óra, angol 2. óra; 
5 . kereskedelmi gyakorlat 4 óra, angol, német, francia 2 óra; 
6 . háztartástan vagy zene és művészet 4 óra, angol 3 óra; 
7 . kézimunka 2 óra, gépirás 2 óra, angol. 3 óra; 
8 . kézimünka vagy háztartástan 2 óra, gépirás 2 óra, 
. angol 3 óra; 
9 . műhelygyakorlat vagy háztartástan 7 óra. 
Az igazi választás a 9 . osztályban kezdődött: a szülők 
szabad, az iskola által nem befolyásolt, legfeljebb tanácsolt . 
választása után a tanulók a teljes, tehát 35 órát a követendő 
pálya szellemében 9 ajánlott lehetőség között oszthatták fel. . 
A 9 . osztály választható tagozatai a következők: 
1 . a gimnáziumra előkészitő tagozat; 
2 . humán tagozat; 
3 . műszaki elméleti tagozat; 
4 . kereskedelmi.elméleti tagozat; 
5 . szociálpolitikai elméleti tagozat; 
6 . műszaki gyakorlati tagozat; 
7., kereskedelmi gyakorlati tagozat; 
8 . háztartási tagozat; 
9 . általános tagozat. 
A választás a családfő illetékessége volt,, de ehhez az iskola 
a tanuló megfigyelésével, értelmi színvonalának.és érdeklődésé-
nek megállapításával minden támogatást m e g a d o t t . A válás,ztás 
nagyobb felelősséget rótt a szülőre, bár menetközben bizonyos 
korrekciók még ;lehetségesek voltak. 
Az alapiskola' tanulói naponként egyszer ingyenes étkezés-
ben .részesültek az iskolában, valamennyien ingyenes tankönyvet 
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,-is tanulmányi anyagot kaptak, 
A 10 ezer lapp közül kb. 2.700 hivatalszerüen rénszarvas 
tenyésztéssel foglalkozott. Nekik lehetőségük volt gyermekei-
ket a 9 éves nomád iskolába adni, de.járathatták őket állami 
iskolába Az 1000 cigány közül kb. 250 analfabéta a felnőtt 
oktatásban vett részt. A külföldi vendégmunkások is kötelesek 
voltak gyermekeiket 9 évig taníttatni. 
Középiskola ' • 
Már 19'70-ig is megnőtt az érdeklődés a szekundér iskolák 
iránt i s . Ezt jól mutatja az alábbi táblázat': 
Iskolatípus 1950 - l960 1969 
Gimnázium 21.10.0 66.600 107,900 
Szakiskola - - 34.000 
Szakmai, előkészítő 
iskola 12.900 49.400 7 7 . 7 0 0
1 / 
Ö s a z ft rí e n : 33.000 116.000 219.600 
Magániskolcík nélkül. 
A korábban bonyolult középiskolai rendszer 196,6/67-ben 
c/l.y.a ze.rüai tett ék.. Összevonták az addig párhuzamosan működő ál-
talános in.üszaki és kereskedelmi gimnáziumokat. A reform oka az 
volt, hogy korábban a műszaki és kereskedelmi gimnáziumok szá-
mú nokkrtl kisebb volt,-mint az általános gimnáziumóké. Ezut.án 
valamnrmyi uj gimnázium nltalánoa és szakmai képzést adott 5 
tagozaton: társadalomtudományok, államtudományok, gazdasági tu-
dományok, természettudományok, mérnöktudományok terén. A gimná-
ziumi tanulmányok időtartama általában 3 év, a mérnöki tagoza-
ton 4 é v . 
Az ujtipusu svéd gimnáziumban uj vonás néhány eddig mellő-
zött tudómányszak. bevezetése volt, mint pl. technológia, üzem-
gazdaságtan, államismeret. Pedagógiailag az önállóságra nevelés 
a cél: a tanulók fokozatosan hosszabb, összefüggő feladatokat 
kapnak .önálló, felelősségteljes kidolgozásra. A demokratizmusra 
törekvést jelenti, hogy a tanulók képviselőik révén résztvch'ot- ' 
nek oktatóik szakmai megbeszélésein. 
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A gimnáziumi felvételhez az általános iskola 9 . osztályának 
egyik elméleti ágában szerzett végbizonyítvány volt szükséges. 
Az uj tipusu gimnáziumban a tanulmányokat nem zárta le érett-
ségi bizonyítvány. A gimnázium mellett 1970 óta minden hely-
ségben, ahol gimnázium működik, 2 éves szakiskolákat is léte-
sítettek társadalomtudományi, közgazdasági és műszaki tagozat-
tal. A társadalomtudományi tagozat további képzés megalapozá-
sát végezte, a közgazdasági és a műszaki tagozat a gazdasági 
életpályákra készített elő. Ide felvétel az általános iskola 
9. osztályának bizonyítványa alapján esetleg kiegészítő isme-
retek alapján történt, s ide idősebb, már munkában álló egyé-
nek is felvételüket kérhették, sőt számukra felvételi helyek 
25 %-át tartalékolni kellett. A műszaki tagozat 2 . évfolyamá- , 
ra a felvételhez 9 hónapos üzemi-gazdasági gyakorlat, szüksé-
g e s . A szakiskola nem adott érettségi bizonyítványt. 
Az 1970-ben végrehajtott .iskolaügyi törvény a minimálisan 2 
éves, leginkább azonbán 4 éves kereskedelmi és mezőgazdasági 
tanuló /tanonc/ oktatást is bevonta a gimnáziumi oktatás ke-
retébe az u n . tömboktatás révén. Ez azt jelentette, hogy az 
alapképzés az 1 . évben minden tanuló számára azonos volt, a 
fokozatos specializálódás a 2 . osztályban kezdődött. Az okta-
tás végbemehetett 
a/ teljesen az iskolában, 
b/ teljesen a munkahelyen /üzemi iskolákban/, 
c/ felváltva az iskolában és a munkáhelyen. 
Az ipari tanuló /tanonc/ iskolából megfelelő vizsgák letétele 
után bizonyos főiskolai tanulmányokat folytathatott /főként 
műszaki és közgazdasági jellegűeket/. A szakiskola befejezése 
után a tanulónak módjában állt, hogy - ha szabad helyek álltak * 
rendelkezésre - tanulmányait a gimnázium 2. osztályában foly-
tassák. Vizsgálták,' miként lehetne ebből a szakiskolából egye-
temi tanulmányokat folytatni. 
Az 1970-es adatok szerint a felsőoktatási intézmények felvéte-
li kapaci tása egy-egy év gimnáziumi "terhelésének" 85 %.-át tud-
ta felvenni.-Ebből a tételből 30 százalék a gimnáziumból, 20 




A tanulók áramlása a magasabb képzés felé nagyon erősen 
megnövekedett. A tanulók száma ezen.a fokozaton 1945-ben még 
k b . 14.300 volt, mig 1955-re már 22.600-ra növekedett, mig 1965 
őszén már kb. 68.700-at tett ki, mely megoszlott Uppsala, Lund, 
Göteborg és Stockholm egyeteme és főiskolái, valamint az újon-
nan megnyitott Umea-i egyetem között. 1968-ban ez a szám már 
114.800-ra emelkedett. 
Az 1920. és 1960. év között az akadémiai képzettségű emberek 
száma minden húszadik évben megkétszereződött. 
Tekintsünk.át néhány jellemző statisztikai adatot a svéd 
felsőoktatásról. Svédországban 1960-ban 37 ezer, 1 % 7 - b e n 98 
ezer volt a nappali tagozatos'főiskolai hallgatók száma, amely 
2
;
6'5 százalékos növekedést mutatott és Svédország Európában a 
harmadik.helyen állt. Ugyancsak a harmadik hely illette Svédor-
szágot a 100 ezer lakosra jutó nappali tagozatos' hallgatók 'lét-
számát tekintve is, amely 1.250. Az oktató-hallgató arányt te-
kintve 1 oktatóra 1960-ban 20 hallgató jutott Svédországban. 
A 100 ezer lakosra jutó végzős hallgatók száma 1960-ban 78 volt, 
1 9 6 7-re 152-re emelkedett. A nőhallgatók számát' tekintve 1960 
éa 1967 között a műszaki ágazatban 4 százalékról 6-ra, az agrár 
ágazatban 7 százalékról 18-ra emelkedett. A.természettudományi 
fakultások hallgatói létszámánál az ,1960-as helyzetet 1 0 0-nak 
véve 1967-re 285-re emelkedett az arány. Ugyancsak jelentős a
-
műszaki és agrár felsőoktatásban részesülők arány szám-növekedé-
se i s . 
A tanulási igény messze meghaladja a lehetőségeket. Ezért 
több fakultáson felvételi rendszer működött. A következő táblá-
zat áttekintést ad az akadémiai szektor különböző szakterülete-
in tanuló hallgatók számáról. 1970-ben teológia 1.350, jog 6910, 
orvosi 6430. humán 27.000, társadalomtudomány 33.600, természet-
tudomány . 17'.230, műszaki 11.050, fogorvosi .1.560, nemzetgazda-
ságtan 4.030,. gyógyszerészeti 710, egyéb, 7.500. 
A nagyarányú létszám felfutás következtében egyes laborató-
riumokat kivánó tárgyaknál 2 műszakos rendszer bevezetésével, 
foglalkoztak. 
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. Svédországban a tudományos kutatás nagy része' áz egyetemek-
re koncentrálódott és ennek megfelelően ide áramlott az állami 
eszközök legnagyobb része is. 
A pedagógusképzés 
A második világháború után a közoktatás átszervezését . 
szükségszerűen követte a pedagógusképzés továbbfejlesztése. Az 
átállás nem történt gyorsan és könnyen.. A pedagógus-hiány Svéd-
országban sem ismeretlen fogalom, s ez nem. ritkán befolyásolta 
a minőségi szintet. A tanárkereslet és kinálat aránya néhány 
iskolatípusban a következő képet mutatta. Áz alsó tagozat egy, 
illetve kettő évét 3 évre emelték, ennek következtében 1963-
ban összesen 13.000 tanitóra volt szükség, 1966/67-ben pedig . 
már l6.000-re.,A képesités nélküli tanítók száma 19^5-ben 1.300 
volt, ugyanakkor 800 alsó tagozatos pedagógus felső tagozaton 
tanított. A középső tagozaton a betöltendő pedagógushelyek szá-
ma 1960/6l-ben volt a legnagyobb, 21.500. Ez a szükséglet ezu-
tán némileg csökkent; 1965/66-ban 18-19.000. A képesítés nélkü-
li vagy alacsonyabb képesítésű tanárok aránya magas, az 1960-as 
1.000-rői 1965/66-ra 23.000-re nőtt, ebből 800 alsó tagozatos 
tanár. Ezzel egyidejűleg 1.800.továbbképzett középtagozatos ta-
nár a felső tagozaton tanított. Mindemellett kb. 2.000 tanári 
hely várt betöltésre 1965/66-ban az általános - elemi - iskolák 
felső tagozatán. 
Középiskolák. A teljes állású diplomás tanárhelyek száma 
1953 és 1963 között 7.000-ről 15.000-re nőtt, az általános el-
•méleti szaktárgyakat ugyanis csak egyetemet végzett pedagógusok 
oktathatják. Egyidejűleg emelkedett a nem megfelélő képesítés-
sel rendelkező tanerők száma. 196l-b'en 2.200 egyetemet.végzett 
tanár rendelkezett gyakorlati pedagógiai képzettséggel.-
A hetvenes évek elejének tanárhiánya elsősorban a korábbi 
téves becslések következménye v o l t . A különféle szinteken kü-
lönféle tényezők okozták a téves kalkulációt. /Az elemi iskolák-
ban p l . nem számoltak az ujabb "demográfiai hullámmal"; a kö-
zépiskolákban arra gondoltak, hógy az elemi iskolai pedagógusok 
közül többen képezik tovább magukat; nem számoltak kellő mérték-
ben az ipar elszívó hatásával , stb./ 
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1968-tól gyorsütemü emelkedés volt tapasztalható a peda-
gógiai főiskolai hallgatói létszámban. Az elemi iskolai peda-
gógus jelöltek számát 1.300-ról 1.500-ra emelték, az általános 
középiskolai jelöltekét 1.400-ról 2.000-re, a szakositott kö-
zépiskolai tanárjelöltek száma változatlan m a r a d t . A tanárkép-
zés összes költsége 171 millió svéd korona körül volt, ebből • 
21 miílliót a 60-as évek végén adott a kormány e célra. Hét 
korszerűen felszerelt tanárképző főiskola szervezését kezdték 
meg az elmúlt évtized fordulóján. . 
Óvónőképzés 
A-' tárgyalt időszakban az óvónőképzés Svédországban nem 
volt a felsőoktatás része, bár a tanitóképző intézetekben ké-
pezték ki az óvónőket i s . Á felvétel 19-éves kortól volt lehet-
séges - a feltétel a 9 osztály elvégzése és angol nyelv-isme-
r e t . A tanulást megelőzően - 16 éves kor után - 2 gyakorlatot 
kellett elvégezni: magánháznál 7 évesnél fiatalabb gyermek 
mellett kellett minimum 9 hetet eltölteni,
 :
majd 4 hónapig óvo-
dában vagy más köznevelési, intézetben gyakorlatot folytatni. 
A képzés 2 évig tartott és 50-50 százalékban oszlott.meg az el-
mélet és gyakorlat között. Az óvónők további 3 éves tanulás 
után gyógypedagógusok lehettek. /1970-ben 530 óvónő hagyta el 
a főiskolákat, s ugyanekkor 720-an kezdték el tanulmányaikat./ 
Az alsó tagozatokon és néhány helyen a középső tagozaton 
is osztálytanárok tanitottak; a felső tagozaton és számos he-
1 
lyen a középső tagozaton is szaktanárok oktattak. Az osztály-
tanitóknak.is két csoportja volt, az alsó- és középfokú osz-
tály tanitó. 
Az alsó- es középfokú osztálytanitók képzése 
A specializált főiskolákon a tanulmányi idő' egységesen 5 
szemeszter. Az alapkurzus.vizsgával zárult, majd a jelölt 2 
szakot választhatott, s ha ezt is eredményesen elvégezte, ak-
kor középfokon tanithatott. Az általános iskola alsó- és közép-
ső tagozata.részére a tanitók képzése a 11 tanitóképző intézet-
ben történt. A leendő tanitók az általános iskola felső tagoza-
tának elvégzése után jelentkezhettek felvételi vizsgára. Az.ál-
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talános iskola alsó tagozatára a képzési idő tartama 2 év, a 
középső tagozatra 4 év, de ha a pályázó gimnáziumi érettségi-
vel jelentkezett, akkor csak 2 é v . Gimnáziumot végzett jelent-
kezők az általános iskola felső tagozatában való tanitásra 
szakképesitésüket a 3 svéd pedagógiai főiskola /Stockhol, Göte-
börg, Lund, Uppsala/ valamelyikében szerezhették meg 3 év 
alatt. 
Az általános iskola alsó tagozatában osztálytanitás folyt, 
a középső tagozaton azonban már szakositott az oktatás. Az ál-
talános iskola középső tagozatán oktató tanárok kétszakos .ké-
pesítést kaptak. A szakpárosítás három nagy tudományág terüle-
tén belül történhetett meg: a'humán tudományok /nyelvek, tör-
ténelem/, a természettudományok /földrajz, biológia/ és a ma-
tematikai tudományok /matematika, fizika/. 
Az általánosan képzrő középiskolák /gimnázium, szakiskolák/ 
leendő tanárai az öt svéd egyetem /Stockholm, L u n d , U p p s a l a , 
Göteborg, Umea/ megfelelő karait látogatták 3-4 éven á t , majd 
mint az egyetemi legalacsonyabb fokozat /filosofie kandidat/ 
tulajdonosai további 2 éven át látogattak egy pedagógiai fő-
iskolát. Aki pedagógusi pályáján csak gimnáziumban akart.tani-
tani , további 3-4 egyetemi év és államvizsga letétele után meg-
szerezte a következő egyetemi fokozatot /filosofie magister/. 
Mindkét tipus ezen felül köteles volt fél éven át középiskolá-
ban iskolai gyakorlatot folytatni. '
 c 
Tekintettel a fenti képzés bonyolultságára, 1971-től 
kezdve a tanárképzést uj alapokra helyezték. Ezek szerint a 
pedagógusképzés a fentebb emiitett 4 pedagógiai főiskolán tör-
tént, mindenesetre bele kombinálva' az egyetemi oktatást i s . 
Ezek szerint a következő pedagógusképzés folyt a gimnázium el-
végzése után: 1 . Az általános iskola alsó tagozatára /1-3.0./ 
osztálytanítókat képeztek öt félév alatt; 2. az általános isko-
la középső tagozatára /4-6. o./ osztálytanítókat képeztek 6 fé-
lév alatt /egy gyakorlati félévvel/. 3. Az általános iskola 
felső tagozatára /7-9.o.'/ szakoktatókat képeztek, ki egy .vagy 
két szakra. Ez a leendő pedagógus a pedagógiai főiskolán öt 
félév alatt szakmai és pedagógiai képzést.kapott, majd valame- . 
lyik egyetem megfelelő karán további két félévben szakmai okta-
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táaban részesült. 
Uj szinfoltot jelentett a pedagógiai főiskolákon a szociá-
lis gondozók és a nevelők képzése. Az előbbiek feladata, hogy 
a közigazgatásban a szociálisan rászoruló gyermekeket megment-
sék az anyagi és erkölcsi romlástól. A szociális gondozókat 
betöltött 1 9 . életév után vették az előképzettség és az egész-
ségügyi állapot igazolása után és 3 éves képzést kaptak. A ne-
velőtanári tagozaton a feltételek ugyanazok, de életkori meg-
kötöttség nem v o l t , kértek azonban bizonyos gyakorlatot /tá-
borban, napközi otthonban, játszótéren, klubban, gyermekkor^-
házban, fiatalkorúak fogházában, stb./. Itt a képzés 2 éven át 
folyik. 
A négy svéd pedagógiai főiskola folyamatosan alakitotta 
ki tudományos profilját és kapcsolatait az egyetemekkel. Ébből 
a célból mindenütt pedagógiai kutató részlegeket létesitettek, 
amelyeknek vezetője egyetemi tanár. Egyetemi oktatók ezen ki- • 
vül is váKLaltak előadásokat főiskolákon. 
A pedagógiai főiskolai szabályzatban /1968. juliua 2./ 
megjelölt funkciók a következők: 
1 . az alsó- és középfokú iskolákban /beleértve a gimnáziumokat 
és szakközépiskolákat is/ tanitó pedagógusok képzése; 
2 . a pedagógiai kísérletezés és kutatás. 
Központi felügyeleti hatóságuk az Iskolaügyi Főigazgatóság. 
A főiskolák élén igazgató állt, meliette igazgatói tanács, ta-
nulmányi tanács és oktatási bizottságok, valamint kijelölt gya^ 
korló- és kisérléti iskolák működtek, t o v á b b á . e g y é b f ő l e g 
gyógypedagógiai - intézmények. A. tanév 40 hét, amely két félév-
re oszlott. Továbbképző tanfolyamok szünidőben.is szervezhetők. 
A speciális tagozaton különféle gyógypedagógiai szaktanárok ta.-
nultak. A tanulmányi idő az egyes tagozatokon különböző. A sza-
bályzat az egyes tagozatok tanulmányi rendjét részletesen meg-
h a t á r o z ^ . A. tanulmányokat államvizsga fejezte b e . Minden év-
ben királyi' rendelet, állapította meg a felvehető uj hallgatók 
azámát. A folyamodóknak a azükaégea előképzettséget és egészsé-
gi állapotot kellett igazolniuk. A. felvétel a főigazgatóság 
vagy annak megbizásából az igazgató hatáskörébe tartozott. 
Az igazgatói és a tanulmányi tanács ellenőrzi az oktatást- és 
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szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz, az oktatási bizott-
ságok pedig figyelemmel kisérik az egyes szaktárgyak tanitását 
és a tanulmányi eredmények alakulását. Mindhárom szerv a tanári 
testület és a hallgatók képviselőiből alakult. A főiskolán pe-' 
dagógiai, metodikai és szaktárgyi intézetek működnek. A. tansze-
mélyzet rendes és rendkivüli tanárokból, lektorokból és adjunk-
tusokból áll. Jogaikat és kötelességeiket a szabályzat részlete-
sen meghatározta. 
Tekintsük át az uppsalai specializált főiskola tanitókép-
zési óratervét /1969/: 
Tárgy óraszám 
Szaktárgy 






ret, történelem, földrajz, 
biológia, kémia, fizika, kör- - ; 
nyeze tisineret/ ' 160 
kép- és forrnamunka 120 
zene 140 
torna 140-












kép- és formamunka 60 
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zene 60 
torna . 6 0 
•Pedagógia 
;
 . pszichológia, általános pedagógia 125 
iskolai higiénia . ' 12 
Metodika . . f 




az orientáló szakok és a közös 
oktatás 
roe.t.odikája 50 
tecfonikai oktatási eszközök hasz-
. n-ál&ta ' . . 1 5 
s>zé.pirás 20 
Kötelezően választható kurzusok 
své'd " 20 
®ngpl 20 
matematika 10 
orientáló szakok . 1Q . 
Mindenki számára kötelező 1409.óra. 
Gyakorlat 
gyakorlati periódus Ca . 320 óra 
gyakorlati szeminárium Ca . 425 óra 
Praktikum 10 hetes 
2 hét a második szemináriumbari 
4-4 hét a 3 . és 5. szemináriumban 
a gyakorlati szemeszter a 4 . szemináriumban van. 
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Középfokú tanítóképzés /1969/ 
6 szemeszterből áll, alap- és választott kurzusok vannak. 
Alapkurzus: svéd, angol, matematika, hittan, társadalomismere-
tek, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, kép- és 
formamunka, zene, torna. 
A 3 kötelezően választott szakban a szakmai elmélyedésre 
a 4 . és 6 . szemeszterben kerül sor. A választott kurzusok meg-
határozott szakcsoportokból állnak. A zene és a torna kivételé-
vel a többi szakképzés a felső fokon történő oktatásra is fel-
jogosít. A következő .szakkombinációk léteznek: hittan-történe-
lem, svéd-angol, matematika-fizika, kémia-biológia, társadalmi 
ismeretek-földrajz, ha valaki a 4. szemeszterben a matematikát 
választja, a 6. szemeszterben végzi a fizika szakot. 
























ka, kémia vagy társa-
dalmi ismeretek 140 
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történelem, angol, fizika, 
biológia, földrajz 140 
zene, torna 150 
Pedagógia 
pszichológia, általános pe-
dagógia, általános metodika 175 






orientáló szakok és az együttes 
tanitás metodikája " 77 
techn. eszközök 15 
szépirás 16 
Kötelezően választott szakok 
hittan, svéd, matematika, fi-
zika vagy társadalmi ismeretek 20 
történelem, angol, fizika, 
biológia, földrajz 20 
összesen 1785 
Praxis_ 
gyakorlati periódus Ca 320 óra 
gyakorlati szemeszter Ca • 425 óra 
A pedagógusképzés u.az mint az. alsófoku oktatásnál 
Gyakorlati képzés: 10 hét hospitálás és oktatás 
- 1 hét a 2. szemeszterben 
• - 2 hét a 3. szemeszterben 
- 3 hét a 4 . szemeszterben 
, - 4 hét a 6 . szemeszterben 
Akik korábban végeztek a régi oktatási szisztéma, szerint, 
azok számára külön továbbképzést szerveznek. 
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Szaktanárképzés 
A felsőfokon oktató szaktanárok többsége az egyetemen kapott 
szakmai felkészítést. De taníthattak a felsőfokon,a középfokon 
oktatásra jogosító végzettséggel i s . A pedagógusképzés a tanár-
képző főiskolákon történt Göteborgban, Linköpingben, Malmőben, 
Stockholmban, Umeában és Uppsalában. A szaktanári állás elnyeré-' 
séhez a.jelölteknek bizonyítani kell a felkészültségüket 2-3 
szakban. 
Szakcsoport: 
svéd - kereszténységismeret 
svéd-történelem 











3 . szak 
történelem vagy földrajz 
földraj z 
történélem vagy földrajz 
francia vagy társadalomismeret 
v . történelem, vagy földrajz 
német v . u . a . fentebb • . 
társadalomismeret v . földrajz 
kereszténységismeret v . föld-
raj z . 
matematika-fizika v . földrajz 
kémia v . földrajz, 
fizika-földrajz v . biológia 
matematika v . földrajz 
Ettől lehetett eltérés a gimnáziumi mérnökök, közgazdasági 
oktatók képzésében, akiket többnyire a szakpedagógiai intézetek-
ben képeztek. Mindkét helyen szaktanárrá képezték őket az álta-
lános iskola felső tagozatára, vagy szakközépiskolába. A képzé-
sük 2 szemeszterben történik, az elsőben szakmai, a másodikban 
pedagógiai képzést kaptak. 
A szaktanárok kiképzése szakmai és pedagógiai részre oszlik. 
A képzés a bölcsész karon történt, amelyen 1969 óta u j , feszi-
tett oktatási rend létezett. Akik pedagógusok akarnak lenni, m á r 
a szakmai képzés idején látogathatják a pedagógiai, didaktikai • 
kurzusokat. A szakmai képzettséget természetesen esti, levelező 
formában is meg lehet szerezni. 
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A gyakorlati pedagógiai kiképzés.az egyetem befejezése 
után kezdődött -a tanárképző főiskolán. Ide további 3 éves szak-
mai tanulmány után felvételi vizsgával lehetett bejutni, A kép-
zés a bölcsész karokkal szoros együttműködésben történt. Ide 
jöhettek tanulni általános iskolai tanárok is kettő szemeszte-
res főiskolai tanulás után, nem különben.a diplomás mérnökök-is 
megszerezhették a pedagógus képzettséget. Tekintettel az álta-
lában kétszeres túljelentkezésre, a bejutás felvételi vizsgával 
történt. 
A képzés kettő szemeszteres, ennek keretében elméleti és 
gyakorlati képzés f o l y t . 
A- képzés tárgyai: 
Elméleti: 
- pedagógia, metodika /didaktika/ technikai segédeszközök 
használata, retorika nyelvi készség 
- metodikai /didaktikai/ képzés .minden választott szakon . 
/2-3/ általános.iskolai, gimnáziumi és szakiskolai szin-




- tanitási gyakorlat 
- gyakorló fél év. /általában több iskolatípusban/ 
Metodika /didaktika/ 120 óra. 
Pedagógia 75 óra 
Technikai segédeszközök használata 15 óra 
Gyakorlat: 
hospitálás 60 óra 
oktatás 45-60 óra 
Az első szemeszter 3 periódusból állt: 
első periódus 3 hét szakvezetővel 
második periódus általános iskolai felső tagozat 
harmadik periódus gimnázium 
A jelölt minden periódusban néhány órát tanitott. 
A második szemeszteren, a. gyakorló szemeszterben a jelölt, 
megismerte a tanulóit, ekkor mintegy 14-16 heti órát tanitott. 
a szakvezető felügyeletével. Emellett 30-50 órát hospitált saját' 
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szakvezetőjénél vagy más tanárnál és elkészített 1-2 szemeszter 
munkát, amelyet a szemeszter végén bemutatott. A jelöltet és a 
szakvezetőt a gyakorlat előtt a munkára közös konferencián fel-
készítették. A jelölt értékelése a gyakorlati szemeszter során 
történt. 
1970 óta Linköpingben általános iskolai tanitók számára ia 
van két szemeszteres pedagógusképzés: az első szemeszter elméle-
ti /pedagógiai, metodikai, didaktikai, nyelvi/ képzésből á l l , a 
máaodik szemeszterben a jelöltek hospitálnak és tanítanak. 
A speciália szakok "tanárainak képzése külön rendszer sze-
rint- történt, ami azt jelenti, hogy 3 éves gyakorlati munka után 
1-3 azemeazterben folyt a képzésük. Az uj pedagógusképzésirend-
azerben az osztálytanítót, a szaktanárt és a speciális tanárt 
pedagógiából egyaránt a tanárképző főiskolán képezik. A kiképzés 
a azakpedagógiai intézetekben történt. 
A képzés előfeltétele általános iskolai végzettség v a g y en-
nek megfelelő felkéazültaég, 22 évea életkor éa-legalább 7 évea 
gyakorlat a választott szakban. A képzéa 33 hétig tart éa 3 rész-
ből áll: 
I . 15 hetes elméleti felkészítés /előadás éa szeminárium • 
pszichológiából, pedagógiából, általános éa 
speciális metodikából és didaktikából, kultu-
rális és társadalmi orientálás témaköréből, 
i » 
iakolai egészségtanból, munkave'zetésből, a 
munkaerő piac helyzetéről, stb./ 
I I . 15 hétig "aaaziaztena tanár". Ez idő alatt hoapitál, 
tanul éa meghatározott ideig munkavezetéat vé-
' gez a.választott szakban azakvezető felügyéle-
tével. 
I I I . A kurzua 3 hetes iamétléssel zárul. 
A tcVbbi azakoktatót /kereskedelmi, gépiró, egészségügyi se-
géderő, aaaziaztena oktató, atb./ a megfelelő azakmai éa ál.talá-
nos müveltaég.bizonyitása után általában 15 hetea pedagógiai kur-
zuson képezik. 
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A gyakorlati szakok tanárainak képzése 
i 
A 60-as években képezték a ra.jz, torna, zene, fa- é.s 
munka, textil, háztartás, gyermekgondozás, varrás sz,aktaaámi't. 
A képzés időtartama változó. A rajztanárokat p l . külön inté-
zetben képezik 3 esztendeig. Felvétel 18-30 év közötti korba-tá^r 
és egy éves előkészítő kurzus az előfeltétel. Hasonló a helyzet 
a tornatanároknál i s . Nekik a tanári vizsga előtt testnevelési 
főiskolát kellett végezni. A képzésük fontosabb részei: anató-' 
mia, fiziológia, pszichológia, pedagógia, szociológia, egész- . 
ségügy ismeretek, a sport és testnevelés elmélete, meto-dikája 
és gyakorlati tanitás. A nagy érdeklődést mutatja, hogy 196@<-
ban 20,0 férőhelyre 1229-en ' j elentkezte.k. A zenetanitókat a ze-
nei főiskola és a konzervatórium képezi. A jelöltek az általá-
nos 'iskola befejezése után 16-25 éves körükig jelentke&hetnek, 
s felvételi vizsgával juthatnak be az inté&etbe. 
A fatr é,a yasip.ari szakoktatókat kettő . szemeszteres kurzu-
son képezték. A képzés tárgyai:.svéd, társadalomismeretek, ma-
tematika, fizika, kémia, pszichológia, pedagógia, s-zakrajz, 
rajatechnika, munkametodika /didaktika/, anyaga, szerszám- és 
gépismeret, és torna. Előfeltétel a 20 éves kor, általános is-
kolai végzettség és vas vagy asztalos szakmunkásképző iskola 
eredményes befejezése. A szaktanári vizsgáig 5 éves a tanu,lási 
idő. Ebből 3 év szakképzés központi iskolában, egy év kié'gé-
szitő képzés valamelyik szakiskolában, és 1. év a pedagógiai 
képzés időtartama. 
A többi szaktanári k é p z é s n é l / t e x t i l , háztartási ismere-
tek, gyermekápolás,- varró, stb./ a felvétel előfeltétele álta-
lános iskolai végzettség és a választott területen szakkép-
zettség bizonyitása. A képzés különböző: a háztartási isme.re,-
teket oktatóknál az általános iskola, minimum 19 éves életkor, 
egy szeminárium a háziasszonyok iskolájában, 5 hónapos vidéki 
háztartási iskola, 6 hónapos gyakorlat kórházi .konyhán, 2 hó-
napos gyakorlat nagyüzemi konyhán vagy katonai, illetve más 
nagy közétkeztetési intézményben. A gyermekgondozó és textiles 
oktatók'képzése 3 évig tart. A pedagógiai képzésük a szakpeda-
gógiai intézetben történik. Azoknak a pedagógusoknak a kéüzése. 
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akik-a szabad idő kulturált eltöltésének szervezésével 'foglal-
koznak, 19 hétig tart egy erre a célra létrehozott intézetben. 
Ezen belül pedagógi ai képzést kapnak 12 hétig /előadás és sze-
minárium pszichológiából, pedagógiából, metodikából, társadal-
mi orientálódás témaköréből, higiénia, beszédtechnika, tanitá-
si gyakorlatok látogatása/; ezután 5 hetes hospitáláson és ta--
nitási gyakorlaton vesznek részt szakvezető irányításával, majd 
2 hetes időtartamú ismétlés következik. Emellett külön képezik 
a mezőgazdasági és kertészeti szakoktatókat. 
Az adatfeldolgozó pedagógusok képzése. Ez a képzési forma 
1969 óta létezik. Felvétel előfeltétele szakvégzettség, egy é-. 
ves gyakorlat vagy gimnáziumi végzettség és "hosszú gyakorlat". 
A képzés egy évig tart a következő tantárgyakból: adminisztrá-
ció, információelmélet, számitógépek ismerete, általános prog-
ramozás, a programozás nyelve, rendszer munka, angol- szaknyelv, 
pszichológia, pedagógia, metodika /didaktika/, tanitási gyakor-
lat, képzéstervezés. 
Az oktatásügy dolgozóinak továbbképzése 
A továbbképzéssel Svédországban az oktatásügyi minisztéri-
um, a 24 megyében működő továbbképzési kabinet, illetve a peda-
gógiai főiskolák mellett szervezett szakosztályok foglalkoznak. 
Az 1968-as évben a következő tipusu tanfolyamokat indították: 
1/ szünidei tanfolyam - általában egyhetes,.pedagógiai, mód-
szertani, esetenként szaktárgyi kérdésekkel is foglalkozott. . 
2/ Folyamatos postgraduális tanfolyam a beiratkozott pedagógu-
sok továbbképzés céljából. 
3/ Kísérleti tanfolyamok, melyek a továbbképzés speciális prob-
lémáival foglalkoztak / p l . az oktatási segédeszközök vizsgála-
ta/. 
4/ A legigényesebbnek a szemeszterenként tartott 2-3 hetes tan-
folyamok látszottak. 
5/ Ezen kívül esti továbbképző tanfolyamok működtek. 
6/ A nagyobb gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára-az 
egyes szaktárgyakból 2-6 napos tanfolyamokat indítottak. Ezeket 
évközben vagy nyári szünetben rendezték. Az újonnan kinevezett • 
igazgatók és az iskola többi adminisztrátora számára 2 h e t e s , 
tanfolyamot tartanak a munkájukkal kapcsolatos alapvető kérdé-
«1 
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sekről. Ezen kivül tartanak a tanárjelöltek szakvezetői számára 
tanfolyamokat. 
Az általános iskola felsőtagozatu tanárai és a műszaki tár-
gyakat oktatók számára megyei, járási összevont tanfolyamokat 
rendeztek pedagógiai és módszertani kérdésekről, illetve a szak-
tárgyak oktatásáról. A tanfolyam idejére a tanév folyamán 5'nap-
ra mentesíteni lehetett a tanítási kötelezettség alól. A tanfo-
lyamon többnyire külső előadok dolgoztak, a munka tanulókörökben 
folyt, amelyeket a helyi iskola tanács képviselője vezetett;. 
A továbbképzés formája a tanácsadási /szakfelügyelői/ látogatás, 
illetve a bemutató órák rendszere. A továbbképzés alapvető köve-
telményeit az uj tantervek bevezetéseiből adódó feladatok hatá-
rozták meg, messzemenően figyelembe veszi a .pedagógusok igényéit 
i s . A pedagógusok igényeit a tanácsadók, szakfelügyelők össze-
gyűjtötték és eljuttatták a továbbképzési központokba. 
Gyakran visszatérő vita volt a svéd közoktatásban és a továbbkép-
zés legjobb formájának meghatározása. Egyesek rövid tanfolyamok 
szerepét hangsúlyozták, szerintük egyéb formák helyett tanulmá-
nyi és információs anyagokat kell a pedagógusok rendelkezésére, 
bocsájtani önképzésük segítése céljából. Ez annál is fontosabb, 
mert minden fajta továbbképzés általában csak tényközlésből, tá-
jékoztatásból áll és a pedagógusokon múlik, hogy mennyire teszik 
magukévá az ismertetett anyagokat. • . 
A továbbképzés szervezeti felépítésében Svédországot 6 te-
rületre osztották, minden területnek van egy pedagógiai fakultá-
sa és ezen belül egy továbbképzési részlege: .Stockholm, Linkö-
ping, Malmö, Göteborg, Uppsala és U m e a . Folyamatosan elmélyült 
a területen belüli együttműködés a járások, megyék és a fakul-
tások között. 
'o 
A területeken belüli továbbképzési ré'szleg legfőbb felada-
ta a tanácsadók /szakfelügyelők/' továbbképzése. Az évközi to-
vábbképzés tartalmáért, megszervezéséért a területi járási ok-
tatásügyi szervek felelősek. A 60-as években a helyi, szervek 
is egyre nagyobb feladatokat kaptak a pedagógusok továbbképzé-
sének szervezésében - természe te.sen a különböző területi szer-
vekkel együttműködve. A járási oktatási osztály szervezi az esti • 
továbbképzési tanfolyamokat is. Ezen tanfolyamok vezetőinek 
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egy-egy hetes központi tanfolyamot szerveznek. A kifejezetten 
pedagógus továbbképzéssel foglalkozó személyzet összetétele /az 
egyháziakon kivül/ az alábbiakból áll: az oktatásügyi miniszté-
riumban lévő szakigazgatóból, valamint a mellette dolgozó ki-
lenc munkatársából továbbá a pedagógiai fakultásokon lévő hat 
továbbképzési igazgatóból, a továbbképzési igazgató helyettesé-
ből, valamint a járási oktatási osztályon dolgozó 24 igazgató-
ból /ezek közül hét teljes elfoglaltsággal,.17 pedig részleges 
elfoglaltsággal kötelező óraszámának háromnegyed részében dolgo-
zik a hivatalban/. Ide tartozik még 210 tanácsadó, akik az álta-
lános iskolai tanárok továbbképzésével foglalkoznak, kötelező 
óraszámuk felében. 
A pedagógusképzésben gyakran használták a továbbképzés so-
rán használt anyagot, ami.nagymértékben hozzájárult a jelöltek 
megfelelő felkészitéséhez. Bár az általános iskola felső tagoza-
tára és a középiskolákba általában az egyetem.képezett tanárokat, 
a tanárok továbbképzése is a pedagógiai fakultásokon történt az 
egyetemekkel együttműködésben. A szakiskolai tanárok továbbkép-
zése a pedagógiai intézetek és a szemináriumok együttes szerve-
zésében történt. 
A továbbképzés méretei, terjedelme 
A tanfolyamok tevékenységét az alábbi kimutatás szemlél-
teti : 
Tanfolyamok A tanfolyamon eltöltött napok-
száma egy év alatt - 1968 
Nyári tanfolyamokon .37.000 
Évközi tanfolyamokon , 22.000 
r 
Kurzusok ' • 
Esti kurzusok 12.000 
Idősebb pedagógusok számára-
rendezett kurzusok 20.000 
Igazgatók továbbképzése 1.000 




. A szakirodalom önálló tanulmányozásában évente 3.000 peda-
gógus vett részt. Az erre forditott idő 30-400 órát tesz k i . 
Tanulmányi napok, tanfolyamok 
A helyi igazgatási szervek nem minden esetben engedélyezik 
az összes pedagógusoknak a számukra törvényesen'biztosított to-
vábbtanulási napokat. Becslések szerint Svédországban 80 ezer 
pedagógusból átlagban 3-4 tanulmányi nap jut évente egy-egy pe-
dagógusra, anii 300 ezer tanulmányi napot jelent.. . • 
A továbbképzési tanácsadók munkája 
A tanácsadók kötelezettsége heti három n a p . -Nehéz lenne 
megállapítani, hogy ebből mennyi jut a tanácsadásra. Az átlag 
k b . heti két napban állapitható meg az igko].ai év 40 hete aláitt 
Tekintett-el arra, hogy a továbbképzési tanácsadók száma 200, ez 
azt jelenti, hogy 19 ezer munkanapot szentelnek a tanácsadásnak 
Maguknak a tanácsadóknak a továbbképzése, valamint a.ter-
vező munkában való.részvételük idejük egyharmadát tölti ki, ami 
k b . 9.500 munkanapot jelent. 
A továbbképzés költségei 
A továbbképzéssel kapcsolatos állami dotáció k b . 26 millió 
svéd koronát tett ki az évtized fordulóján. A tanfolyamok idejé 
re szóló helyettesítési bérek évente 20-30 millió svéd koronát 
jelentettek. A közvetlen kommunális beruházások 10 millió svéd 
koronára becsülhetők. 
A svéd oktatásügy, pedagógusképzés és továbbképzés az ipar-
rilag fejlett tőkés országok sorában az egyik a leginkább ta-
nulmányozásra méltóknak. Számos elemét hasznosítani lehet - meg 
felelő adaptációval - nálunk i s . 
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Система образования и подготовка педагогических кадров 
в Швеции в период до конца 1960-х годов 
В становлении шведской нации значительную роль играла куль-
тура, а в рамках ее - система образования. Роадающаяоя буржуазия 
постоянно заботилась об обучении своих детей. Срок обязательного 
обучения постепенно возраотал до тех пор, пока в 1936 году не 
вышел закон об обязательном школьном образовании до 12-14- лет, 
который в 1950 году был модифицирован. По этому закону обяза-
тельное школьное обучение продолжается 9 лет. Данная отатья 
проолеживает систему образования до конца 1960-х годов. 
Большое значение придавали материальным предпосылкам (ус-
ловиям), приоритетам развития, научным исследованиям, а в рамках 
этого - оочетаемости центрального и местного развития системы 
обучения. Школы стали пригодны и в культурных, коммунальных 
функциях. 
Поотепенно воздавались детокие оады (предворяющив.школы), 
которые в 1960-х годах посещало 15 % 4-6-летних детей. Обучение 
7-16-летних детей к 1970-ому году достигло 99 В период 3 x 3 
года обязательное количество уроков в неделю колеблется между ' 
20-35 чаоами, в классах, где занимаются 25-30 человек, 
В старших клаооах о обязательным количеством часов поотепенно 
сформировывалась разветвленная факультация. В 1970 г. 62 % 
учащихоя 16-19-летнего возраста училоо в ореднях учебных заве-
дениях; 27 % молодежи 19-24-летнего воэраота - в оиотеме выошего 
образования. 
Подготовка педагогических кадров являетоя задачей 24 облаот-
ных кабинетов-, которые сотрудничают с 6-ю педагогичеокими факуль-




Das Bildungswesen und die Lehrerbildung in Schweden 
bis zum Ende der 1960-er Jahre 
Bei der Herausbildung der schwedischen Nation spielte 
die Kultur und immerhalb dieser das Bildungsweseri eine 
bedeutende Rolle. Das aufstrebende Bürgertum dehnte die 
Schulung seiner Kinder nach und. nach aus. Die Dauer der 
Schulpflicht wurde immer mehr erhöht bis 1936 ein Gesetz über 
die Schulpflicht bis zum Alter von 12-14 Jahren in Kraft, trat, 
welches im Gesetz von 1950 auf eine 9-jährige Schulpflicht • 
geändert wurde. Die Studie folgt der Entwicklung défs Bildung-
swesens bis zum Ende der 1960-er Jahre. 
Grosser Wert wurde auf die materiellen Voraussetzungen, 
die Prioritäten der Entwicklung, die wissentschaftli.che ' 
Forschung und innerhalb dieser auf die Harmonie von zentralen 
und lokalen Entwicklungen gelegt. Die Schulen wurden befähigt, 
auch andere kulturelle Funktionen und Dienstleistungen zu 
erfüllen. 
Stufenweise wurden Kindergärten /Vorschulen/ gebaut, 
in welche in den' 1960-er Jahren etwa 15% der 4-6-jährigen . 
Kinder gingen. Die Ausbildung der 7.-16-jährigen erreichte 
1970 99 % . In einer 3x3 -jährigen Periode schwankt die Anzahl 
der obligatorischen'Stunden zwischen 20 und 3 5 , die Klassen-
stärke. zwischen 25 und 3 0 . In der Oberstufe hat sich heben • 
•den obligatorischen Stunden stufenweise ein umfassender 
fakultativer»"Unterricht entwickelt.. .1970 lernten &2% der 16-19-
Jährigen in den Einrichtungen des Mittelschulwesens und 2 7 % 
•der 19-24-Jährigen in denen des Hochschulwesens. 
Die Weiterbildung der Pädagogen ist Aufgabe der 24 
Bezirkskabinette, welche mit den 6 pädagogischen Fakultäten 
b z w . den lokalen Organen des Bildungswesens zusammenarbeiten. 
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Kékes Szabó Mihály 
KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ISKOLÁN KÍVÜLI TÁRSAS 
KAPCSOLATAINAK SZÍNTEREI 
A tanulók személyiségfejlődésére ható iskolán kivüli té-
nyezők szerepének és jelentőségének a kérdései az utóbbi két 
évtizedben kerültek a társadalmi érdeklődés előterébe. A prob-
lémakör tanulmányozásának fontosságát dokumentumok sora hang-
súlyozta, illetve hangsúlyozza. 
Megítélésünk szerint rendkívül összetettek, esetenként pe-
dig még regionálisan is eltérőek azok az okok, amelyek a tanu-
lók iskolán kivüli magatartásának és tevékenységének a vizsgá-
latára inspirálják napjaink kutatóit. /Pl.: a közművelődési in-
tézmény hálózart eredményesebb működése érdekében adatok gyűjté-
se a fiatalok szabadidős szokásairól; az iskolán kivüli nevelé-
si tényezők szerepének ós hatásának a feltárása; az iskolán ki-
vüli környezet és a társadalmi beilleszkedés közötti összefüg-
gésrendszer. vizsgálata stb./ 
Az iskolán kivüli társas-együttműködési szinterek kutatá-
sának jelentőségét Korotov V . M . megfogalmazásával egyetértve 
abban látjuk, hogy e tevékenységi szinterek személyiségformáló 
hatásaival a nevelési folvamat során feltétlenül számolnunk 
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kell, s biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kedvezőt-
len hatásokat csökkentsük, illetve kiküszöböljük, a kedvező h a 
tásokat pedig beépitsük a pedagógiai eszközrendszerbe. 
/Korotov, V: M . 1974./ 
A középiskolai tanulók iskolán kívüli tevékenységi szinte 
reinek a kutatásakor azt a célt tüztük magunk elé, hogy feltár 
juk, bizonyos szempontok alapján jellemezzük azokat a társas 
tevékenységeket, szabadidő eltöltési kereteket, amelyekben a 
vizsgálatba bevont fiatalok számszerűen legjelentősebb csoport 
jai réaztvesznek. 
Dolgozatunkban 24 Csongrád megyei középiskola adatai alap 
ján mutatjuk be az iskolán kivüli társas tevékenységi színtere 
ket, s azok főbb jellemzőit. 
Felmérésünk volumene /adatgyűjtésünk 7225 tanulóra ter-
jedt ki/, a vizsgálatba bevont tanulók aránya /mintánk a Csöng 
rád megyei gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók 64,1 96—át. 
foglalta magába/ alapján ugy véljük, hogy adatfelvételünk - bi 
zonyos megszorításokkal - teljeskörünek nevezhető. Adatainkat . 
azonban a regionális sajátosságok miatt nem tekinthetjük orszá 
gos érvényűnek, a vizsgált középiskolai korosztályra minden vo. 
natkozasban általánosithatónak. 
Adataink szerint az iskolán kivüli társas-együttmUködési 
szinterek alapvetően két csoportba sorolhatóak. 
Az egyik csoportot azok a tevékenységi szinterek alkotják 
amelyek valamely intézmény /pl. közművelődési, sport/ kereté-
ben biztosítják a szabadidő felhasználását. Ezek az általunk 
intézményi, illetve intézményesített keretek között folyó te-
vékenységek elnevezéssel megjelölt tevékenységek lényegében 
szintén két csoportra bonthatóak: megkülönböztethetjük a tevé-
kenységeknek egy olyan csoportját /pl. szakkör, művészeti kör, 
énekkar,
(
 zenekar, zeneiskola, ifjúsági klub, hobby kör/, ame-
lyekben a tevékenységet felnőtt, illetve választott vezetők 
irányítják. Másrészt - többnyire a közművelődési intézmények-
ben és ifjúsági klubokban - van olyan társas tevékenység is 
/diszkó/, amelyekben a felnőttek jelenléte és szerepe legfel-
jebb a felügyeletre szorítkozik. 
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A tevékenységek két jelzett tipusának bizonyos fokú elha-
tárolását azért tartjuk indokoltnak, mert a pedagógiai érte-, 
lemben vett személyiségformálás feltételeit csak az intézmé-
nyi /intézraényesitett/ szabadidős tevékenységeknél tartjuk 
biztosítottnak. 
A szabadidős tevékenységi szinterek másik nagy csoport-
ját a spontán módon megszerveződő lakóhelyi baráti körök al-
kotják. A lakóhelyi baráti köröknél mérvadónak tekintjük, 
hogy a fiatalok rendszeres vagy alkalmi találkozása nincs in-
tézményhez, illetve konkrét tevékenységhez kötve. 
/Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lakóhelyi baráti körök 
tagjai együtt vagy egyénenként nem látogatják az egyéb sza-
badidős tevékenységi szintereket./ 
Az iskolán kivüli tevékenységi szinterek jellemzése előtt 
- mintegy a korábban leirtak összegzéseként - megfogalmazzuk, 
hogy a vizsgált életkorú fiatalok személyisége alapvetően két 
minőségileg különböző formában létező társas-együttmüködési 
keretben formálódik: egyrészt a szervezett és közvetlenül 
vagy közvetve felnőttek által irányitott tevékenységekben, 
másrészt pedig a spontán módon kialakuló, többé-kevésbé dif-
fúz csoportos kapcsolatok, baráti körök formájában. 
/Kon, I . Sz., 1 9 7 9 . 207. 1./ 
1 . Az iskolán kivüli társas tevékenység intézményesített 
formái 
A tanulói válaszok alapján nyolc olyan tevékenységi szín-
tér körvonalazódott, amelyben a tanulók jelentősebb csoportjai 
vettek részt^ Természetesen tevékenységi szinterenként eltérő 
volt a résztvevők aránya és aktivitásuk f o k a . Összességében a 
felmérésbe bevont tanulók 80-85 jelezte, h^gy egy vagy 
több iskolán kivüli tevékenységi körnek tagja. 
Az iskolán kivüli társas-együttmüködési szinterek mind-
egyikére jellemző v o l t , hogy különböző életkorú fiatalok sza-
badidős tevékenységére adtak lehetőséget. További jellegzetes-
ségük, hogy polifunkcionálisaknak tekinthetőek, azaz fő irá-
nyultságuk mellett az életkori igényekből fakadó egyéb elvá-
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ráaokat ia igyekeztek kielégíteni. Lényeges ismérvük m é g , hogy 
a válaaztott tevékenyaégi forma, illetve azintér nem csupán a 
szabadidő eltöltésének módja és kerete, hanem egyben a ser.dü-
lő-, valamint ifjúkori személyiaég önkifejezéaének és az uj ' 
emberi kapcsolatok kialakításának az eszköze i s . 
/Kon, I . Sz., 1979. 216. 1./ 
Adataink szerint a vizsgált tevékenységi szintereken á 
tanulók a következő megoszlásban vettek részt. 
l.az. táblázat 
Az iskolán kívüli táraas tevékenységekben résztvevő 
tanulók megoszlása a tevékenység rendszeressége 
alapján 
Tevékenységi A tevékenységben való résztvétel 









22,8 15,1 62,1 
Diszkó 13,4 41,3 45,3 
Ifjúsági klub B,4 22,9 68,7 
Énekkar 5,5 3,1 91,4 
Hobby kör 5,4 10,7 83,9 
Művéazeti kör 3,7 5,8 90,5 
Zenekar 2,2 . 3,1 94,7 
Zeneiskola 2,7 2,3 95,0 
j — • 
Az iskolán kívüli tevékenységi szintereken való rész-
vétel rendszerességének az alapvető iskolai besoroló ténye-
zőktől való függését 2.sz. táblázatunkon tüntettük f e l . 
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Alapvető iskolai besoroló ténye-
zők 
évfolyam tan. eredmény 
Sportkör + 








Diszkó - • + 




Zeneiskola - + 
Ifjúsági klub - + 
Lakóhelyi baráti kör - + 
Adataink jelzik, hogy megközelítően a tanulók egynegyede 
vett részt rendszeresen iskolán kivüli sportegyesületek munká-
jában. A regionális sajátosságok /megyénkben eléggé alacsony a 
sportegyesületek száma/ is szerepet játszhattak abban, hogy a' 
tanulók körében magasabb volt az iskolai sportkörökben rendsze-
resen tevékenykedőknek az aránya, mint az iskolán kivüli sport-
egyesületben. Figyelemreméltónak tartjuk, hogy az iskolai 
sportkörök a'sportegyesületeknél sokkal nyitottabbaknak tűn-
tek. /Erre utalt az is, hogy alkalomszerűen az iskolai sport-
körök munkájában a fiatalok 27,3 %-a vett részt, a sportegyesü-
letekben pedig csupán 15,1 %-uk./ 
i 
Az egyes tanulmányi kategóriák között szembetűnő eltéré-
seket nem tapasztalunk. A különböző tanulmányi eredményű tanu-
lók megközelítően hasonlóan vettek részt rendszeresen, illetve, 
alkalomszerűen az iskolán kivüli sportegyesületek tevékenysé-
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b e n . Vizsgálatunknak ezen eredményei részben ellentmondtak a 
budapesti diákéletmódról készített felmérés adatainak. /A bu-
dapesti felmérésben a legjobb tanulók sportoltak legkevésbé. . 
Gazsó-Pataki-Várhegyi, 1971. 1 8 1 . 1./ Az eltérés szerintünk 
regionális sajátosságokkal magyarázható. Csongrád megyében a 
budapestinél jóval behatároltabbak, s ebből adódóan sokkal 
könnyebben áttekinthetőek az iskolán kivüli sportolási lehető-
ségek. A középiskolák Csongrád megyében, eléggé következetesen 
élnek azzal a lehetőséggel, hogy az iskolán kivüli sportkörök 
látogatását meghatározott tanulmányi eredmény eléréséhez kö-
tik. Ezekkel a tényezőkkel magyarázható, hogy az iskolán kí-
vüli sportkörökben a jó tanulók aránya a legmagasabb. Kétség-
telen azonban, hogy a nagyon gyenge tanulók is sziveaen és 
eléggé magas arányban vesznek részt a sportegyesületek munká-
jában. Azt tapasztaltuk, hogy ezt a tanulói réteget
1
 ambicio-
nálja leginkább az iskolán kivüli bizonyítás lehetősége, ese-
tükben a sportbéli siker iskolai kudarcokat kompenzáló érték-
ké válhat. /Gazsó-rPataki-Várhegyi, 1971. 1 8 1 . 1./ 
Az iskolák toleranoiáját és a sportegyesületeknek az is-
kolákkal kialakított jó kapcsolatát mutatja, hogy a gyenge ta-
nulók is többnyire legálisan és rendszeresen járhatnak a 
sportegyesüle tekbe. 
Az iskolán kivüli sportköri munkát rendszeresen vállalók 
aránya évfolyamról-évfolyamra csökken. 
p.sz. táblázat 




A SDortegyeaületben folytatott 
jellege és aráava /%/ 
tevékenység 
rendszeres alkalomszerű nem vesz részt 
I . évfolyam 26,1 14,2 59,7 
II
1
. évfolyam 24,4 15,0 60,6 
I I I . évfolyam 20,3 16,0 63,7 
I V . évfolyam 18,4 15,2 66,4 
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/A t-próba az iskolán kivüli sportkörben való részvétel 
rendszerességében az I . ós I I . évfolyamnak a I I I . ós I V . év-
folyamtól való szignifikáns különbségét mutatta./ 
Adataink jelezték, hogy iskolatípusonként is eltér a 
sportegyesületi tagoknak az aránya. Mind az iskolai, mind pe-
dig az iskolán kivüli sportmunkában a gimnazisták voltak a 
legaktívabbak. /Közülük az iskolai sportköröket 30,3 95-uk, az 
iskolán kívülieket pedig 26,8 %-uk látogatta rendszeresen. 
A szakközépiskolások körében ez az arány 28,0 illetve 20,9 % 
volt./ 
Felmérésünk szerint az ifjúsági klubok a kevésbé népszerű 
szabadidős tevékenységek sorába, viszonylag kevés tanuló által 
említett szabadidős tevékenységi szintérként szerepeltek. Erre 
utalt az i s , hogy az iskolai klubokat a tanulók 5,1 az 
iskolán kívülieket pedig 8,4 % - a látogatta rendszeresen. 
Meglepőnek találtuk, hogy a klubfoglalkozások látogatói-
nak évfolyamonkénti megoszlásában számottevő eltéréseket nem 
tapasztaltunk. További vizsgálatokat igényelne annak részletes 
elemzése, hogy a látogatottsági mutatók a különböző életkorú 
tanulók esetében miért stagnálnak. Abban bizonyosak vagyunk, 
hogy a klubtagság ós a klubfoglalkozások népszerűsége nem egy-
forma a különböző tanulói csoportok körében. /Pl. az iskolán 
kivüli klubrendezvények látogatóinak a sorában a gyengébb ta-
nulói rétegek "képviselete" a legnagyobb./ 
Az aránybeli eltérések ós az évfolyamszintüaktivitást jel-
ző mutatók stagnálása alapján ugy látjuk, hogy viszonylag sta-
bil és homogén az a tanulói réteg, amelyik rendszeresen láto-
gatja a klubokat. Feltételezzük, hogy az iskolán kivüli klub-
élet megismerése csak részben esik egybe a középiskolai évek- , 
kel, s döntően nem az iskola hatására, az iskola éa a klub-
rendezvényeket biztosító intézmény együttműködése eredményeként 
következik be. /Erre utal az a tény is, hogy már az elsősök 
között jelentős volt a klublátogatók aránya./ 
A klubfoglalkozások látogatásának rendszerességére vonat-
kozó adataink alapján az ifjúsági klubokat nyitott, főleg a 
szabadidő alkalomszerű eltöltését biztosító szintereknek te-
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leinthetjük. A klubokat látogatók alacsony aránya jelzi, hogy 
a klubfoglalkozások többnyire csak a középiskolás fiatalok egy 
részének érdeklődését elégítik ki. Tapasztalataink szerint a 
klubrendezvények közül az alkalmi jellegű, zenés és táncos 
rendezvények a legközkedveltebbek, de ezek - jellegükből adó-
dóan - nem teszik lehetővé és nem is igénylik a klubmunka 
egyéb területeinek a megismerését. 
Az iskolán kivüli énekkarokban tevékenykedő tanulók lét-
száma /399 tó/ ós aránya /5,5 %/ szintén meglehetősen ala-
osonynak mondható. Az énekkari munka valódi jelentőségét ós 
súlyát az adja m e g , hogy az iskolán kívüli tevékenységek lis-
táján igen előkelő helyen szerepel, valamint uz a tény, hogy 
e tevékenység során a baráti kötődések és kapcsolatok sajátos, 
az iskolaitól eltérő típusai alakulhatnák k i . Az iskolán kivü-
li énekkarok többsége üzemi, intézményi és vállalati bázison 
szerveződik m e g . Az énekkarok munkájában fiatalok és időseb-
bek, fizikai és szellemi dolgozók egyaránt résztvesznek. A z ^ 
énekkari tagság vállalása, a foglalkozások látogatása, a fel-
lépéseken való szereplés a tanulók számára önkéntes, nélkülö-
zi az Iskolában nyilt vagy burkolt formában érvényesülő köz-
vetlen vagy közvetett "pedagógiai ráhatásokat"-. 
Az eltérő életkorú és végzettségű, de azonos célért mun-
kálkodó emberek tevékenysége, a közös tevékenységgel együtt-
járó kötöttségek vállalása nemcsak esztétikai élményt, hanem 
az iskolai diákkollektiyáktól eltérő közösségi tapasztalatok . 
megszerzését is biztosit'ja a tanulók számára. Az énekkarok mun-
kájában rendszeresen résztvevő tanulók többsége /6,9 %-a/ el-
sős ás másodikos. A harmadikosok és negyedikesek aránya 5 , 4 , 
illetve 4,3 A gimnazisták aránya jóval magasabb /7,2 JS/, 
mint a szakközépiskolásoké /4,8 % / . 
Az iskolatípusonkénti eltéréseket a képzési.irányultság 
különbözőségével, valamint a gimnáziumi tanulóknak az értéke-, 
sebb szabadidő eltöltési formák iránti fokozottabb fogékony-
ságával magyarázzuk. Természetesen egyéni tényezők hatása ia 
érvényesülhet az énekkari munka vállalásakor. / P l . a gimnáziu-
mi tanulók többsége helyben lakik, igy szabadidejét oólszerüen 
beosztva résztvehet a délutáni és esti próbákon. A gimnazisták -
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körében magas az értelmiségi családok gyermekeinek a száma. 
A családi környezet náluk elősegítheti, inspirálhatja a szabad 
idő tartalmas eltöltését./ 
Adataink azt is jelzik, hogy a tanulmányi munka színvona-
la erőteljesen befolyásolja az énekkari tagság, az énekkari 
tevékenység rendszeres vállalását. Az énekkarokban szereplő jó 
tanulók 73,7 % - a , a közepes tanulók 62,7 %-a, a gyenge tanulók 
53,1 % - a , a nagyon gyenge tanulóknak pedig 50 %-a vesz részt 
rendszeresen az énekkarok munkájában. /A t-próba az iskolán ki 
vüli énekkarban való résztvétel rendszerességében a jó tanulmá 
nyi eredraényüeknek a többitől való szignifikáns különbségét mu 
tatja./ 
A hobby és művészeti körökben a tanulók kisebb hányada 
/5,4 % - a , illetve 3,7 %-a/ tevékenykedik. A tanulmányi eredmé-
nyek ós az aktivitási mutatók között e tevékenységi szintere-
ken is kimutatható bizonyos - kismértékű - összefüggés. A vizs 
gált tevékenységi szinterek tanulói összetételének évfolyamon-
kénti arányait elemezve azt tapasztaltuk, hogy a hobby körök-
ben évfolyamról-évfolyamra csökkent, a művészeti körökben pe-
dig növekedett a tanulók résztvétele. Az arányok módosulása 
- feltevésünk szerint - az igényesebb és tartalmasabb szabad-" 
idős szokások kialakulása folyamatát jelezte. 
" A hobby körök tagjainak iskolatípusonkénti megoszlásában 
számottevő eltérést nem tapasztaltunk. A művészeti körök mun-
kájában azonban a gimnazisták aránya meghaladta a szakközépis-
kolásokét. /A gimnazistáknak 4,4 % - a , a szakközépiskolásoknak 
pedig 3,3 %-a rendszeresen vett részt a művészeti körök tevé-
kenységében./ 
A zenekar ós a zeneiskola nagyon alacsony arányban szere-
pelt az iskolán kivüli társas-egyUttmüködósi szinterek sorában 
A zenekari tagok döntő többsége /69 %-a/ a Tömörkény István 
Gimnáziuin és Szakközépiskola Zeneművészeti Tagozata növendéke 
volt. Az egyéb iskolatípusok közül a fakultatív osztályokba 
járók aránya /19,4 %/ volt számottevő. 
Tapasztalataink szerint a zenekaroknak mintegy felét a 
komolyzene iránti érdeklődés tartja össze. A zenekarok másik 
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osoportja a szórakoztató Jellegű együtteseknek a kategóriájá-
ba sorolható. Természetesen ezek az együttesek eltérő szinten 
ós elismertséggel működnek. Többségük nagyobb nyilvánosság 
előtt nem, vagy csak elvétve szerepel. 
Számunkra is meglepőnek bizonyult, hogy a zenekari tagok 
többsége a jó tanulók csoportjába tartozott. /A gyenge és na-
gyon gyenge tanulók összesített aránya 38,7 % volt./ 
A zeneiskola különleges helyet foglal el a tanulói tevé-
kenységi szinterek sorában. Különlegességét az adja, hogy ta-
nulói egyszerre két oktatási intézménynek /középiskolájuknak 
és a zeneiskolának/ a kollektívájába tartoznak bele. A kettős 
követelményeknek való megfelelés nehézségét mutatja, hogy a 
felsőbb osztályok tanulói közül egyre kevesebben vállalják a 
zeneiskolai tanulmányok folytatását. /Adataink szerint első-
sorban a felsőfokú végzettségű családok gyermekei járnak ze-
aeiskolába. A zeneiskolai elfoglaltságok ellenére e tanulók 
48,2 %-a a jó tanulók csoportjába tartozott./ 
A diozko a középiskolás fiatalok legnépszerűbb szabad-
idős társastevékenységei közé tartozik. Kedveltségét jelzi, 
hogy mindössze a tanulók 45,3 %-& válaszolta azt, hogy nem 
jár diszkóba. A "diszkóvarázs" okainak mélyebb elemzésére e 
helyen nem vállalkozunk. Népszerűségét azonban az is magyaráz-
hatja, hogy hazánkban az ifjúsági szubkultura sajátos kompo-
nensei /sajátos ifjúsági argó, sajátságos vonzódások ós izléa, 
az öltözködés és megjelenés specifikus formái, a szexuális ma-
gatartás és udvarlás adott életkorra jellemző formái stb./ 
legerőteljesebben e szintéren nyilvánulhatnak m e g . 
/Kon, I . S z . , 1 9 7 9 . 219. 1./ 
A serdülőkorból az ifjúkorba való átmenetet, az ujtipusu 
szórakozás és társas együttlét iránti fokozódó érdeklődést 
jelzi, hogy a középiskola első éve után nő meg erőteljesen a 
diszkót rendszeresen látogatóknak a s z á m a . 
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4»az. táblázat 
A diszkó-látogatók évfolyanonként! megoszlásának arányai 
Évfolyam A diazkó-látoga báa .jellege és aránya /<%/ 
megnevezése rendszeres alkalomszerű nem vesz részt 
I . évfolyam 9,8 42,6 47,6 
I I . évfolyam 15,1 41,3 43,6 
I I I . évfolyam 15,9 43,4 40,7 
13,2 37,1 49,7 
A aiazko-iatop 
metfoazláaa 




A diazkó--látoeatáa .1elíec:e éa aránva /%./ 
rendszeres alkalomszerű nem vesz réazt 
jó 7.4 39.2 53.4 
•közép ea 14.8 43.6 41.6 
gyenge 18.0 42.0 40.0 
nagyon gyenge 17 0 •M. 1 t-J 1Q O 43.8 
mutatja./ 
Adataink azonba.n azt ia valóazinüsitik, hogy a diszkó-lá-
togatók táborában az általános iskola utolaó osztályaiba járó 
tanulóknak az aránya is számottevő lehet. 
A középiskola utolaó osztályában csökken a diszkóba- járó tanu-
lók aránya. Ez bizonyára az érettségire való felkészüléssel, 
valamint az egyéb, részben intimebb, részben pedig tartalma-' 
sabb szióraközási formáknak az előtérbe kerülésével magyaráz-
ható . 
A diszkóba járók tanulmányi eredmények szerinti összeté-
tele eléggé sajátos. 
ft.az, táblázat 
d s ó lá gató ó á y é szerinti 
goszlás " 
e r e d m é n y i s -látog s jell g y %
megnevezése a
AÁ. IXA 39,2 ? ,4 , 
ep s , , ,
,
norrwnn rr\r űrii-ro 17 o 1Q O J 1 Q ' ' ~ SS 1 - *T s . w 
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. A tanulmányi eredmény és a diszkó-látogatás rendszeressé-
ge közötti kapcsolat táblázatunk adatai alapján egyértelműnek 
mondható. Elsősorban a gyenge é3 a nagyon gyenge tanulók al-
kotják a diszkók törzsközönségét. A jó tanulók alacsony részt-
vóteli arányát több tényezővel is magyarázhatjuk. 
A jó tanulók általában kevésbé hajlamosak a kortársaik által 
elfogadott, de a felnőttek által nem egyértelműen megitélt 
szórakozási, magatartási ós viselkedési formáknak a gyakorlásá-
r a . 
A jó tanulók idejét és energiáját jobban lekötik az iskolai 
tevékenységek /tanulmányi munka, szakkör, ifjúsági mozgalom, 
aportkör stb./, igy eleve szűkebb a szórakozásra forditható 
időkeretük. 
/A tanulmányi eredménynek az iskolán kivüli tevékenységekre 
gyakorolt hatását mutatja, hogy a különböző tanulmányi eredmé-
nyű csoportok egymástól több vonatkozásban szignifikáns elté-
rést mutattak. A diszkó-látogatók csoportjában a t-próba a'jó 
tanulmányi eredményüeknek a többitől való szignifikáns különb-
ségét mutatta, de ugyanakkor a közepes és a gyenge tanulmányi 
eredményüek közötti különbség is szignifikáns volt./ 
Az iskolatipusonkénti eltérések csak egy vonatkozásban 
tűntek érdekesnek: a diszkóba járók .többsége /83 %-&/ szakkö-
zépiskolás tanuló v o l t . Ugy látjuk, hogy a szakközépiskolai 
oktatás jellege /az élettel való közvetlenebb kapcsolata/, a 
tanulmányi munka alacsonyabb szintje, a szakközépiskolások 
lakóhely szerinti megoszlása - csupán 40;4 %-uk lakott az ok-
tatási intézmény székhelyén - , szüleik iskolai végzettsége kü-
lön-külön is, összességében pedig fokozottan^eredményezte, il-
letve magyarázta az iskolán kivüli szabadidő felhasználásában 
megmutatkozó eltéréseket. 
2 . A lakóhelyi baráti körök néhány jellegzetessége 
Az 'iskolán kivüli társas-együttmüködósi szinterek közül 
a lakóhelyi baráti körök szerepe a legjelentősebb. A tanulók 
egyharmada /33,1 %-&/ rendszeresen, 23 pedig alkalmanként 
vett részt a lakóhelyén kialakult baráti kör tevékenységében. 
Adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgálatba bevont 
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Csongrád megyei középiskolások iskolán kiviili társas kapcsola-
taiban meghatározó jelentőségű a lakóhely szerinti barátválasz-
tás. A lakóhelynek a baráti kapcsolatokra gyakorolt hatását 
jelzi, hogy a vizsgált korosztály vonatkozásában a közvetlen 
környezet megismerése nélkül meglehetősen nehéz általános ér-
vényű megállapításokat megfogalmazni. 
Dolgozatunkban csupán arra vállalkozunk, hogy a rendelke-
zésünkre álló adatok ós a szakirodalom alapvető eredményeire 
támaszkodva kíséreljük meg a lakóhelyi baráti körök főbb jelleg-
zetességeinek a bemutatását. 
A lakóhelyi baráti körök jelentőségét, a baráti köröknek 
a középiskolás fiatalok életében betöltött szerepe módosulását 
számos vizsgálati adatunk jelzi. Adataink szerint az elsősök 
körében a legmagasabb a lakóhelyt baráti körök tevékenységében 
rendszeresen résztvevőknek az aránya. A vizsgált korosztály 
életkori sajátosságaival is összefügg a spontán együttműködés-
r e , az azonos vagy hasonló korú fiatalokkal történő társulásra 
való fokozott igény. Az elsőéveseknél még azzal is számolnunk 
kell, hogy a lakóhelyi baráti körök ellensúlyozó, kiegyenlítő 
szerepet tölthetnek be az iskolai beilleszkedéssel szükségsze-
rűen együttjáró feszültségek feloldásában. 
A lakóhely, a lakóhely mint közvetlen környezet, valamint 
a lakóhelyi baráti kör a hovatartozás érzése szempontjából 
kettŐ3 jelentőséggel bir. Egyrészt jelenti a szűkebb, földraj-
zi értelemben többé-kevésbé pontosan körülhatárolható régió-
hoz történő kötődést és kapcsolódást, másrészt tartalmazza a 
szűkebb környezetben kialakult személyes,kötődések, kapcsolatok 
megőrzését és ápolását. A lakóhely és a lakóhelyi baráti kör 
emiitett, kettős értelemben vett szerepe a felsőbb évfolyamokon 




 megközelitésben azt is hangsúlyozhatjuk, hogy a serdü-
lő- és ifjúkorban a spontán módon szerveződő baráti körök ko-
moly szerepet játszanak a nézetek és ítéletek formálódásában, 
az önazonosság, illetve az énkép kialakulásában. /Vikár, 
1980. 119. 1./ • . 
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A lakóhelyi baráti körök tevékenységében résztvevők ará-
nya a felsőbb osztályokban csökken. Ennek ellenére a lakóhelyi 
baráti köröket a középiskolai képzés teljes időszaka alatt a 
legnépszerűbb, a legjelentősebb szabadidős tevékenységi szín-
térként kell számontartanunk. 
A lakóhelyi baráti körökkel kapcsolatban joggal merülhet 
fel az a kérdés, hogy mennyiben tekinthetőek a szervezett kö-
zösségek kiegészítéseinek, illetve ellenlábasainak. /Kon, I . S z . 
1 9 7 9 . 223. 1./ Tapasztalataink egyértelműen arra utalnak, hogy 
a lakóhelyi baráti csoportosulások többségét pozitívan kell ér-
tékelnünk. A legtöbb lakóhelyi baráti körre az együttes tevé-
kenység, a vitatémák gazdagsága jellemző. Tevékenységük nemcsak 
az együttes szórakozásra, hanem a világnézeti, erkölcsi és po-
litikai jellegű kérdések őszinte megbeszélésére is kiterjed. 
Természetesen a tagság összetételétől, életkorától és gon-
dolkodásmódjától is f ü g g , hogy tevékenységükben a közös szóra-
kozás, játék, vagy az egyéni és közösségi problémák megvitatása 
áll e középpontban. 
Mindenképpen fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy 
a baráti körben résztvevő tanulók összetételében sem a tanulmá-
nyi eredmény, sem az iskolatípus, illetve a szülők /apa/ iskolai 
végzettsége alapján nem mutathatóak ki számottevő különbségek. 
Ezt azért hangsúlyozzuk, mert számos jel szerint az iskolán kí-
vüli spontán csoportok antiszociális kompániává történő átala-
kulásának a veszélye akkor a legnagyobb, ha a csoport erősen 
homogén összetételű / p l . többnyire bukott tanulókból, veszélyez-
tetett családokban élő gyermekekből á l l / . 
/A teljesség kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy a lakó-
helyi baráti 'körök tagjai között a jó tanulók résztvétele szig-
nifikánsan eltért - kisebb volt - a másik három tanulmányi cso-
portra jellemző arányoktól. A jónál gyengébb tanulmányi kate-
góriákba tartozó csoportok között nem találunk szignifikáns el-
i 
térést./ 
Az iskolán kívüli társas-együttműködési szinterek l é t e , a 
tevékenységükben résztvevő tanulók magas aránya jelzi, hogy a • 
személyiség közösségi nevelése során számításba kell vennünk a 
társas kapcsolatok iskolán kivüli formáit, a tevékenységvégzés 
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iskolán kivüli lehetőségeit és szintereit i s . Ugy véljük, hogy 
adataink alapján - elsősorban Csongrád megyére vonatkoztatható-
an - körvonalazódtak azok az iskolán kivüli együttműködési for-
mák és szinterek, amelyek az iskolai közösségi neveléssel pár-
huzamosan léteznek, a szándékosan vagy akaratlanul be.folyásr*!-
ják nevelési céljaink megvalósítását. 
Dolgozatunkban nem tekintettük feladatunknak
t
 s nem is 
vállalkoztunk ideálisnak tünő iskolán kivüli tevékenységi mo-
dell felvázolására. /A helyi lehetőségek eltérő volta miatt 
irreálisnak tünt egy-egy célszerűnek tünő szabadidős' tevékeny-
ségnorma elterjesztésének a szorgalmazása is;/ 
Adataink a jelenlegi helyzetet tükrözik, s igy elsősor-
ban a középiskolai korosztály oktatásával és nevelésével köz-
vetlenül foglalkozó személyek és intézmények számára vethet-
nek fel továbbgondolásra érdemes kérdéseket. / P l . egy adott 
iskolában milyen kapcsolattartás és együttműködés van az isko-
lán kivüli intézményesült szabadidős tevékenységi szinterek és 
az oktatási intézmény között; az iskolai munka szempontjából 
kulcsszerepet betöltő személyek a tanulók életében és minden-
napi tevékenységében betöltött jelentőségének megfelelően is-
merik-e a tanulók szabadidős tevékenységi szintereit stb./ 
3 . Az iskolán kivüli társas kapcsolatok pedagógiai befolyásol-
hatóságának néhány kérdése 
Az iskolán kivüli társas kapcsolatok kérdéskörének tanul-
mányozásakor arra a kérdésre i3 választ kerestünk, hogy a ta-
nulók iskolán kivüli társas kötődéseit, baráti kapcsolatait 
milyen mértékben ismerik a pedagógusok. A kérdést két oldalról 
közeli tettük m e g . Egyrészt figyelembe vettük a tanulók e kér-
désre adott válaszait, másrészt /osztályfőnökök körében/ vizs-
gáltuk e probléma pedagógiai-pedagógusi megitélését. 
A tíársas kapcsolatok ismertségére vonatkozó válaszok tár-
gyalása előtt megjegyezzük, hogy adatainkból nem akarunk és 
nem is szabad messzemenő következtetéseket levonni. Ugyanakkor 
a szubjektiv /ténylegesen nem ellenőrizhető/ vélemények bizo-
nyos prognosztikai jelentőséggel kétségtelenül birnak, s a be-
lőlük nyilvánvaló módon adódó tanulságoknak a közlését indo-
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koltnak tartottuk. 
A tanulók válaszait többféle megoszlásban is feldolgoztuk. 
/Pl.: iskolatipus, 3zülők iskolai végzettsége, tanulmányi ered-
mény, évfolyam./ Dolgozatunkban a válaszokat csak évfolyamon-
kénti, illetve tanulmányi eredmények szerinti bontásban ismer-
tetjük. Adataink ismertetése előtt megjegyezzük, hogy a tanulók 
rangsorolva nevezték meg azokat a személyeket, akik iskolán kí-
vüli baráti kötődéseiket - megítélésük szerint - a legjobban 
ismerték. Táblázatainkon csak az elsődlegesen jelzett személyek-
re jutó szavazatok arányait ismertetjük. /Ezt annál inkább meg-
tehetjük, mivel a legtöbb tanuló csak egy baráti kapcsola.tait 
jól ismerő személyt nevezett m e g . A további választások jelzésé-
vel és elemzésével pontosithatnánk ugyan a képet, de annak ten-
denciáját ténylegesen nem módosítanánk./. 
6 . 8 z . táblázat 
Az iskolán kivülí társas kapcsolatok ismertségének 
évfolyamonkénti arányai 
A társas kap- A tanulói, válaszok évfolyamonkénti arányai /#/, 
csolatokat évfolyamok megnevezése 
ismerő személy 
megnevezése I . é v f . I I . évf. I I I . é v f . I V . é y f . 
Szülők : 73.9 69.9 66.4 60.0 
Barátok 5.6 • 7.1 8.5 7.7 
Barátnők 4.6 5.4 4.6 . 5.5 
Testvér/-ek/ 3.0 2.1 1.5- 1.7 
É n 2.0 2.3 3.1 3.2 
Osztálytárs 1.5 2.5 .1*8 • 1.9 
Osztályfőnök 1.3 1.0 0.8 0.7 
Kollégiumi ^ 
nevelő 0 . 5 0.2 0.3 0.6 
Senki 0.3 0.4 0.8 0.6 
Rokon 0.3 0.3 0.3 0.2 
Szaktanár 0.1 0.4 Ö.3 0.7 
Patronáló 
tanár 0,1 0,1 0,? 0,4 
Az évfolyam és az iskolán kívüli társas kapcsolatokat i s - . 
merő személy összefüggése szignifikáns /0,1 &-os szinten/,' az 
összefüggés szorossága azonban igen gyenge. 
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Táblázatunkon jól látható, hogy a tanulók többsége iskolán 
kivüli társas kapcsolatait legjobban ismerő személyként szüleit 
nevezte m e g . Az iskolai és az iskolán kivüli baráti kapcsolatok 
ismertségére vonatkozó válaszok arányainak az összehasonlítása 
nyomán egyértelműen kitűnik, hogy a tánulók szülei az iskoián 
kivüli társas kötődések nyoraonkövetését és megismerését az is-
kolai kapcsolatok figyelemmel kisérésénél fontosabbnak itélik. 
Arra is fel kell azonban figyelnünk, hogy az iskolán kivüli tár-
sas környezetre vonatkozó információk aránya - a tanulói vála-
szok szerint - évfolyamról-évfolyamra csökken. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a serdülőkorból az ifjúkorba 
történő átmenet időszakában, illetve azt követően a felelősség-
teljesebb és egyben a társas kapcsolatokban nagyobb önállóságot 
megengedő és követelő szülői és tanulói magatartás eredménye-
ként szorul háttérbe a kapcsolatok iránti érdeklődés. /Részben 
erre utal a kortárscsoportok tagjainak - barátoknak, barátnők-
nek és osztálytársaknak - a fokozódó jelentősége és informált-
sága is./ 
Azt sem tartjuk azonban kizártnak, hogy a felsőbb évfolya-
mokon tanuló fiatalok egy része számára természetessé válik a 
szülők ezirányu érdeklődése és - a serdülőkorra jellemző reagál 
lástól eltérően - kevésbé tekintik számonkérő jellegűnek az e 
témával kapcsolatos beszélgetéseket. 
Az is valószinü, hogy az iskolán kivüli baráti kötődések 
jelentős része stabil, s igy a társas kapcsolatok figyelemmel' 
kisérése kevésbé feltűnő a tanulók számára. 
A tanulói válaszok alapján aggasztóan alacsonynak tűnik 
azon pedagógusok /osztályfőnökök, kollégiumi nevelők, szakta-
nárok és patronálók/ aránya, akik tanulóik iskolán kivüli ba-
ráti körét jól ismerik. A tanulói vélemények és az osztályfő-
nöki megitélés között éles ellentót nem tapasztalható, hiszen 
egyetlen osztályfőnök sem jelezte, hogy tanulói iskolán kivü-
li baráti körét nagyon jól ismeri. Feltűnőnek találtuk, hogy a 
tanulók egy kisebb csoportjának véleménye szerint iskolán ki-
vüli társas kapcsolataikat senki nem ismeri. /Lényegében ebbe 
a válaszcsoportba sorolhatóak azok a vélemények is, amelyekben 
a tanulók önmagukat nevezték meg "bizalmi" személyként./ 
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A válasz jellege mar önmagában ia figyelemfelhívó, a noha elő-
fordulása összességében nem nagy, mé^iu bizonyos problémák 
felvetésére készteti a kutatót. A kérdéjre való reagálás ser-
dülőkorra jellemző titkoltjzúst sejtet, hiszen az igy válaszo-
lók az intim szf.'rára vonatkozó kitárulkozást utasítanak visz-
sza. A válasz tartalmi része ugyanakkor nevelési problémákat 
Í3 takar: a tanulók egy része baráti kapcsolatait nem sziveaen 
tárja fel, nem rendelkezik olyan bizalmas személlyel, kivel 
baráti kötődéseiről őszintén elbeszélgethet. /A problémakört 
azért emeltük ki, mert alacsony előfordulási aránya ellenére 
mintánkban több mint kétszáz tanuló nem nevezett rneg senkit, 
illetve önmagát jelölte meg baráti kötődéseit ismerő személy-
ként./ 
Iskolatípusonként csak kismértékben tértek el a tanulók 
válaszai. A ¡szakközépiskolások és az országos beiskolázású 
tagozatos osztályok tanulói körében - akiknek többsége kollé-
gista vagy bejáró volt - a szülők kisebb, az osztálytársak•és 
a barátok pedig nagyobb százalékban szerepeltek bizalmas sze-
mélyként. Nagyrészt ennél a két csoportnál hiányzott leggyak-
rabban a kapcsolatokat ismerő társ, illetve felnőtt személy 
megnevezése i s . 
Az iskolán kivüli társas kapcsolatok ismertségének a prob-
lematikáját a tanulmányi eredmények szerinti kategóriánként 
külön is vizsgáltuk. 









Barátok 7.4 6.5 7.6 9.1 
Ba>r.átnő'k 4.? 5,2 4 = 4 5.1 . 
TestvérZ-ek/ 1.9 2.2 2.2 3.7 
Én'. 2.3 2.6 2.7 4.0 
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!
vtár„s/-ak/ 1.6 1.9 2.0 ^ 5 
Oaztályfőnök 0.9 0.7 1.2 2.9 . 
K o l l . nevelőtanár 0.2 0.6 
Sftnki 0.4 0.6 0.5 0.5 
Rokon * 0.3 0.2 0.3 
.Szaktanár 0.1 0.4 0.3 0.8 
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A tanulmányi, erédmény és az iskolán ki vilii társas kap-
csolatokat ismerő személy összefüggése szignifikáns /1 %-oé . 
szinten/, az összefüggés szorossága azonban igen gyenge. 
Az iskolán kívüli baráti kapcsolatoknál is azt tapasz-
taltuk, hogy a tanulmányi eredmény romlásával együtt csök-
kent a szülők tájékozottsága gyermekeik baráti kapcsolatai-
r ó l . Ez a tendencia legerőteljesebben a ^-enge és a nagyon 
gyenge tanulóknál mutatható k i . 
A problémát pedagógiai szempontból értékelve megállapíthat-
juk, ho^y éppen az iskolai oktató- és nevelőmunká számára 
legproblematikusabb tanulói csoportnál tűnik legerőtlenebb-
nek a közvetlen családi környezet baráti kapcsolatokat kont-
rolláló és orientáló funkciója. 
A pedagógusok /osztályfőnökök, szaktanárok, kollégiumi 
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nevelőtanárok/ nem, vagy csak elvétve vállalkoznak az iskolán 
kivtili társas környezet alaposabb megismerésére. i 
A kortárscsoportok tagjai többnyire a gyengébb tanulók-
nál fordultak elő magasabb arányban bizalmas személyként. 
Egyéb vizsgálati adataink egyertelmüen jelezték, hogy az is-
kolai alapközösségekbe is a gyenge és a nagyon gyenge tanu-
lók illeszkednek be legnehezebben. Ugy véljük, hogy ennek a 
folyamatnak természetes következménye az, hogy a tanulmányi 
munkában kevésbé élenjáró tanulók egy része számára az osztá-
lyon és a KLSZ-alapszervezeten kivüli kortárscsoportok válnak 
referencia csoporttá, illetve az intim szférával kapcsolatos 
megnyilvánulások szinterévé. 
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Нихай Кекеш Сабо: 
Сферы внешкольных коллективных контактов учащихся 
оредних учебных заведений 
В нашей работе мы поставили цель - раскрыть оферы вне-
школьных коллективных контактов учащихся оредаей школы я 
показать характерные черты состава учащихоя. В качестве резуль-
тата обора эмпирических данных и сравнительно полного экспери-
мента в пределах Чонградской области - поокольку мы вовлекли 
в наши исследования 7225 учащихся нашей области - вам удалооь 
уточнить те оферы коллективной деятельности учащихоя вне школы, 
которые могу* иметь определенное значение о точки зрения исполь-
зования овободного времени (дооуга) молодежи* 
Соглаоно нашему опыту и подученным данным внешкольные оферы 
деятельности, в основном, могут быть распределены в две группы. 
Первую группу составляют оферы, которые обеопечквадо проведение 
овободного времени, действуя в рамках какого-либо учреждения 
(напр., опортивный клуб, художественный кружок, музыкальный 
хор, музыкальная школа, молодежный клуб и т.д.). Вторую большую 
внешкольную группу сферы деятельности в свободное время пред-
ставляет круг друзей по месту жительства. В двух наиболее значи-
тельных сферах проведения досуга вне школы (т.е. спортивные 
клубы и круг друзей по месту жительства) является определяющей 
пропорция в младших классах средней школы. В сфере деятельности, 
представляющей более свободное проведение времени и различного 
рода развлечения (напр., дискотека, клуб) больше пропорция 
учашихся 3-х и 4-х классов средней школы. 
Мы установили, что дружеские контакты, сформировавшиеся 
вне школы, в наибольшей степени известены родителям учащихоя. 
Педагоги (классные руководители, спецпреподаватели, воспитатели 
в общежитиях, преподаватели-шефы), в ооновном, располагают 
информацией лишь о школьных коллективных контактах; о внешколь- . 
ных коллективных контактах им ничего или почти ничего неизвеотпо. 
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Mihály Kékes Szabó 
Schauplätze der gesellschaftlichen Beziehungen yon. 
Mittelschülern ausserhalb der Schulen 
Ziel unserer Arbeit war es, die Schauplätze der gesell-
schaftlichen Beziehungen von Mittelschülern ausserhalb der 
Mittelschule aufzudecken und die Charakteristiken'der Zusam-
mensetzung dieser Beziehungen aufzuzeigen. I m Ergebnis unserer 
empierischeri Datensammlun^; und-der in Relation • des- Kortitats 
Csongrád relativ v.oll-ständigen Ermessung - wir haben 7225 ' 
Schüler aus dem Komi tat Csongrád in die Ermessung einbezogen -
ist.es gelungen, die Schauplätze der gesellschaftlichen 
Aktivitäten ausserhalb der Schule zu präzisieren, welche vom 
Gesichtspunkt der Frei zei tigestaltung der Jugendlichen' aus 
als ausserordentlich .wichtig betrachtet werden können. 
Entsprechend unseren Erfahrungen und Daten können die 
Schauplätze der aussersehulischen Aktivitäten grundlegend in 
zwei Gruppen eingeteilt w e r d e n . Die eine Gruppe w i r d von den 
Schauplätzen gebildet, welche im Rahmen einer.Institutiori. 
arbeitend, die Freizeitgestaltung sichern /z.B.: Sportverein,' 
Kunstzirkel, Orchester,' Musikschule, Jugendklub, Disco usw./ • 
Die zweite grosse Gruppe von Schauplätzen der ausserschul-
.ischen Freizeitaktivitäten wird'von den Freundeskreisen am.. 
Wohnort gebildet. - . • 
Auf den beiden wichtigsten Schauplätzen der ausserschul-r' 
ischen•Freizeitgestaltung /im Sportverein und im Freundeskreis 
am Wohnort/ ist das Verhältnis der unteren Jahrgänge domini-
erend. Bei den weniger gebundenen Zeitvertreib sichernden 
Aktivitäten ,/z.B.-; Disco, Klub/ ist das Verhältnis der Schüler 
der dritten- und vierten Klasse höher. 
Wir stellten fest, dass die Eltern der Schüler arn besten 
deren ausserschulisöhe freundschaftliche Bindungen kennen. 
Die Pädagogen /Klassenvoratand, Fachlehrer, Horterzieher, 
patronierende Lehrer/ besitzen meistens nur Informationen über 
innerschulische gesellschaftliche Beziehungen, über ausser-' 
schulische Bindungen wissen sie nicht oder nur sehr w e n i g . 
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Csirikné Czachesz Erzsébet 
ÖSSZETETT KIJELENTÉSEK NYELVI-LOGIKAI ÉRTELMEZÉSÉNEK 
EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 10-17 ÉVÉI3 TANULÓKNÁL 
• Kevé3 kérdésben olyan egybehangzó a pszichológiai és pe-
dagógiai kutatók véleménye, mint a logikus gondolkodás proble-
matikájában. Bárhonnan is közelitik meg a kérdést, abban egyet-
értenek, hogy, az emberi gondolkodás eltér a logika szabályai-
tól /Falmagne, 1975; Lénárd, 1982/. 
Ez az alaptétel legalább kétféle értékelő magatartást 
eredményezett. A kutatók kisebb hányada szükségtelennek tart-
ja a logikai müveletek fejlődésének kutatását, mivel általa 
nem ismerhető meg a teljes emberi gondolkodás. A másik kutatói 
magatartást ^zok a kognitív pszichológusok képviselik, akik. 
feltétlenül kutatni érdemes témának tartják a logikai művele-
tek fejlődését, mivel a gondolkodás finom szerkezetének meg-
ismerését remélik tőlük. Az utóbbi álláspont érvelésével ér-
tünk egyet, mert pedagógiai szempontból is különösen fontos a 
tanulók logikai műveleteinek fejlettsége. 
Egész iskolarendszerünk a verbális-intellektuális műveltséget 
helyezi az előtérbe. Tankönyveink szövegeiben lépten-nyomon 
nyelvi-logikai müvelettel összetett kijelentéseket találunk. 
Vajon hogyan érthetik a tanulók ezeket a kijelentéseket? 
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Ha nem értik, hc^ryan tanulják meg? Melyek azok a müveletek, 
amelyek problémát okoznak, és fejlődnek-e spontán módon, direkt 
tanulás nélkül? 
Tanulmányunkban 10-17 éves tanulók nyelvi-logikai feladat-
megoldásainak kvantitatív jellemzőivel foglalkozunk. Beszámo-
lónk egy nagyobbszabású munka része. Tanszékünkön évek óta fo-
lyik egy képességfel táró kutatás, amelynek egyik területe a 
10-14-17 éves tanulók nyelvben megnyilvánuló logikai művelete-
it szándékozik feltárni. Kutatási alapkoncepciója értelmében 
az ember tanult képességei műveleti képességekként irhatok.le 
/Nauy, 1980/. Három műveleti képességrendszer mérésére készí-
tettünk eszközöket. Az adatfelvétel és -feldolgozás szakasza 
lezárult, az első empirikus eredményeket, korábban már publikál-
tuk /Csapó, 1983; Csirikné, 1983/. 
Terjedelmi okokból az elméleti, szakirodalmi háttérnek csak a 
témánk szempontjából legfontosabb elemeit foglaljuk ö s s z e . 
Ezután bemutatjuk a nyelvi-logikai képesség mérésére készült 
tesztrendszer struktúráját, végül a kijelentéslogikai feladatok 
megoldásában mutatkozó fejlődési tendenciákat elemezzük. 
1 . Nyelvi-logikai képesség a szakirodalomban 
A nyelvben, a nyelv által működő logikai képesség nemzet-
közi szakirodalma g a z d a g . 
A logikai képességek fejlődésére vonatkozó kutatásokat Piaget 
nagyhatású munkássága óta két fő irányzatba szokás besorolni. • 
Az egyikbe Piaget éa követőinek eredményei tartoznak, a másik 
egyetlen kutató nevével nem, inkább kutatási témákkal fémjelez-
h e t ő . Ez utóbbi publikációk elsősorban a kognitiv pszichológiai 
kutatások részterületeiként, a deduktív gondolkodás., a pszicho-
lingvisztika, ujabban a memóriakutatás címszavai alatt jelentek 
m e g . 
A Piaget-iskola eredményeit nem ismertetjük, hiszen azok ma 
már nemcsak a szakmai közönség által, hanem szélesebb körben 
is ismertek /Piaget-Inhelder, 1967; Piaget, 1 9 7 0 / . Három olyan 
tanulmányt mutatunk be, amelyek szerzői nem tartoznak a Piaget-
hagyomány követőihez. Elsősorban elvégzett méréseink eszköz-
rendszere különbözik Piaget kísérleti technikájától. Az első-
tanulmány a gyermek deduktív gondolkodását, a második követ-
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keztetési formát, a harmadik pedig logikai kötőszavainak fej-
lettségét vizagalja. 
Heimark-Slotnick /1970/ szerzőpáros amerikai gyermekkel 
végzett kisérlete során a nyelvben leggyakrabban előforduló 
logikai müveletek megértését vizsgálta kétféle feladattípus-
ban. Először képek segítségével, majd verbálisan megfogalma-
zott állításokban. 
Két kérdésre kerestek választ: 
1 . Mennyire értik a 10-14 éves gyerekek a leggyakoribb 
logikai müveleteket reprezentáló "és" és "vagy" .kötőszavakat? 
2. Mikor könnyebb a megértés: ha szimbólumok /képek, raj-
zok/ segítségével történik a megoldás, vagy ha a teszt és a 
válaszadási lehetőség is csak szavakban van megfogalmazva? 
A képi /képek segítségével megfogalmazott/ feladatokban 
az igaz-hamis alternatívát madarakat és virágokat ábrázoló, 
rajzok jelképezték, amelyek "igaz" esetén fehérek, "hamis" ese-
tén feketék. 
A másik.tesztszéria egyszerű, könnyen érthető mondatok 
igazságértékeinek megítélését kérte a kísérleti személyektől.' 
Mindegyik sorozatban két változó szerepelt. Először konjunkció-
val, majd diszjunkcióval összekapcsolva, mindegyik állitó, 
részlegesen tagadó és tagadó formában. Tehát a következő szer-
kezetű feladatokat fogalmazták meg először képi, majd verbális 
formában: . 
a b, a b , a b , a b; 
a v b , ^a b , a b , a b; 
ahol a = konjunkció, v => diszjunkció, = negáció, 
a,b = szavak vagy képek. 
A d^szjunktiv feladatok verbális megfogalmazásaiban a 
"vagy" kötőszót a következő szavakkal egészítették ki: í'egyik 
vagy másik, de lehet mindkettő is". Ezt-azért látták szükséges-
nek, mert korábbi vizsgálatok /L. pl.: Nitta-Nagano, 1966/ egy-
értelműen bizonyították, hogy a "vagy" kötőszót a kísérleti 
személyek nagy többsége kizáró "vag.y"-ként 'értelmezi. Kísérleti 
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személyeik 85-90 %-&. jól oldja meg a konjunktiv szerkezetű flela-
datokat, a diszjunktivakat csuk 15-20 % tudja helyesen inegoldá-
n i . /W=30 gyerek/. A "vagy" kötőszó szabályát még a kiegészítő 
magyarázattal együtt is C3ak kevés gyerek érti meg. 
Második kérdésükre kapott válaszuk érdekesebb: mindegyik élet-
korban /10-11-12-13-14 évesek/ jobbak a verbális feladatmegol-
dások a képieknél. 
A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a konjun.k-
ció művelete még a Piaget-szjrinti konkrét müveletek szakaszá-
ban kialakul, a diazjunlcció csak a formális müveletek szakaszá-
ban, valamint azt, hogy a manipuláció lehetősége /a képi fela-
datok esetében/ nem könnyiti a feladatot, inkább nehezebbé te-
szi. 
Neiinurk-Slotnick a logikai műveletek vizsgálatával a deduktív 
gondolkodás fejlettségét kivánták jellemezni. 
Shapiro és O'Brien /1970/ a gyermeki következte térformák-
ból .vizsgált néhányat. Csak verbális teszteket készítettek, a-
melyeket azonban kétféleképpen fogalmaztak, feladattá. Az első 
esetben egy lehetséges konklúziót kérdőmondattá fogalmaztak, 
majd ennek az igazságértékét állapították meg a kísérleti sze—. 
mélyek. 
Nézzünk egy példát! 
Ha ez itt a 9. szoba, akkor ez a negyedik emelet. 
Ez a 9. szoba. 
Ez a negyedik emelet? 
a/ Igen b/ Nem 
A máaodik tipusu feladatokban harmadik válaszlehetőséget is 
megadtak, amély így hangzott; "Az információ nem elégséges." 
Az egyenként 33 itemből álló teszteket 6-8 és 13 éves gye-
rekek csoportjaival oldatták még. /48-48 fő/ Mindegyik életkor-
ban azt ¡tapasztalták, hogy a kísérleti személyek nem érzékel-
nek különbséget a "ha ... akkor" és az "akkor és csakis akkor" 
tipusu szókapcsolatok között. Tehát implikáció helyett ekviva-
lenciaként kezelik az adott müveletet. Porditva is előfordul, 
de ritkán. A két életkorcsoport megoldási szintje között a 
fiatalabbak javára van csekély különbség. Azt a hipotézist fo-
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galmazzák meg öaazefo;;lulójulcban a szerzők, hogy a gyermeki lo-
gika átalakulása felnőtt logikává teljesítménybeli visszaesé-
sekkel járhat. 
Greer /1978/ kísérleti eszközei hasonlóak a magyar általános 
iskolában használatos logikai készlethez. Tesztjeiben a válto-
zók a formák és a szinek. Egy-egy ábrasorozatból kell a meg-
adott utasitásnak megfelelően jelölni a rajzokat. 
Pl.: Karikázzad be azokat az ábrákat, amelyek 
kicsik éa fehérek! • . 
Greer feltételezi, hogy h a kísérleti személyei az utasitásbari. 
foglalt
 ll
és"-t", megértik, akkor megtalálják a helyes megoldást . 
Nem vizsgálja a kijelentés telje3 igazságmátrixának a működé-
sét. H a a válasz, helytelen, akkor ugy tekinti, ho,gy az adott 
kijelentés teljes igazságruátrixára vonatkozóan a z . 
Eredményei és következtetései hasonlóak a má3ik ké't tanulmány-
bari megfogalmazottakhoz. Ugy találta, hogy a diszjúnkciőt' rep-. 
rezentáló ."v$gy
,,
 kötőszónak a helyes interpretálása okozza a 
legtöbb nehézséget. • • i. 
ös a z ef •oglalya az idé ze 11
1
 s z e r ző k iráaai t meg ál la.pl that -
juk, hogy a logikái képesség /gyakran logikai performanciáként' 
emlitve/ fejlettségét elsősőrban a konjunkció, diszjunkció és 
a negáció műveleteivel mérik. Shapiro- O'Brien /1970/ az imp-
likációt és az ekvivalenciát is azámbayeszi. E műveletekét hal-
mazelméleti vagy nyelvi-logikai interpretációju feladatokká fo-
galmazzák. Mindkét feladattípusban közös az a vonás,'hogy ver-
bális kifejezőeszköz /logikai kötőszó/ megértése a legfontosabb, 
fejlettséget befolyásoló tényező. . 
R 
Mivel mindegyik tanulmány angol anyanyelvű gyermekekről 
készült, felvetődik a kérdés, hogy vajon hogy jelentkezik ez a 
magyal nyelvben, magyar gyerekejc logikai feladatmegoldásaiban? 
Milyen müveleteket értenek, és milyeneket nem, a 10-17 éves 
gyerekek? Az életkor előrehaladtával milyen változás tapasztal-
ható? Hol szükséges fejlesztés? Ilyen és ehhez hasonló kérdések-
re keresi a, válaszokat az a saját vizsgálatunk, amelyről á be--
vezetőben irtunk. 
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2 . A tesztek felépitéae 
Ebben a részben röviden bemutatjuk a logikai képesség méré-
sére készitett tesztjeink struktúráját, valamint két feladatot 
eredeti formájában. 
A logikai müveletek teljes rendszerét kívántuk vizsgálni, ezért 
az 1. táblázatban megadott alapmüveletekből kiindulva négy vál-
tozó és három művelet szerepeltetéséig a kombinatorikailag le-
hetséges Ó3 nyelvileg is megfogalmazható változatokat fogalmaz-
ható változatokat fogalmaztuk feladattá. 
Mivel a logikai szakirodalomban, de különösen a tankönyvekben a 
műveletek elnevezése más és má3, saját használatra és a tanuló-
kat nem elriasztandó neveztük "állitó kapcsolás"-nak a konjunk-
ciót, "megfelel tetéa"-nek'az ekvivalenciát, stb. A müveletek 
tipusát azonban az 1 . táblázatban olvasható értéktáblázat egy-
értelműen definiálja. 
A kijelentésképzés feladatsora /2.' táblázat/ kijelentések 
összekapcsolásának lehetőségeit vizsgálja. A feladatok nyelvi 
megfogalmazása igen sok nehézséget okozott, számos esetben nem 
ia sikerült, vagy utólag bizonyosodott be, hogy a szövegezés 
nem egyértelmű. Az értékelésből ezeket a feladatokat kihagytuk. 
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A következtetés-tesztek kijelentéslogikai /egyedi követ-
keztetés/ és predikáturalogikai /általános következtetés/ 
feladatokat tartalmaznak /3. táblázat/. 
Beszámolónkban csak a kijelentésképzés feladatok kvantita-
tív értékelésével foglalkozunk. 
A teljes tesztsorozattal 14 éves gyerekek reprezentatív 
mintáján mértünk /kb. 600 tanulóval/. A fejlődés menetét meg-
ismerendő két kisebb mintán /200-200 fő/ 11 és 1 7 éves korú 
tanulókkal is elvégeztük a vizsgálatot. 
3. A kijelentésképzés feladatok 
Mivel a tanulók nyelvi-logikai müveletrendszerét kívántuk 
feltárni., olyan feladatokat készítettünk, amelyek segítségével 
nem csupán a válaszok helyességét vagy hibás voltát tudjuk re-
gisztrálni, hanem azt i s , hogy a nem hibátlan megoldások meny-', 
nyire vannak távol a hibátlanoktól. Ezért minden müvelet teljos 
igazságtáblázatát mondatok formájában leképeztük. Eljárásunkat 
a két- alábbi feladaton mutatjuk be. Az első egy kétváltozós 
feladat, /egyszerű fel tétel képzés: c,/ a második pedig egy há-
romváltozós kiterjesztés /állitó kapcsolás: b , / . 
c
» 
Gyuri kijelentése: AKKOR, ÉS CSAKIS AKKOR FOGY EL A PÉNZEM. 
HA MEGVESZEM A KERÉKPÁRT. 
Tények: A . Elfogyott a pénze, és nem kerékpárt vett. 
B . Elfogyott a pénzé, és kerékpárt vett. 
G . Nem fogyott el a pénze, és kerékpárt vett, 
D . Nem fogyott el a pénze, és kerékpárt sem vett, 
R 
b, 
Zsolt kijelentése: VETTEM A BOLTBAN FÜZETET. TOLLAT MEG 
CERUZÁT. 
Tények: 'A. .A boltban füzetet is. tollat is, és ceruzát is v e t t . 
B . A boltban füzetet és tollat vett, de ceruzát n e m . 
C . A boltban füzetet és ceruzát vett, de tollat n e m . 
. D . A boltban füzetet vett, de ceruzát és tollat nem. 
E . A boltban ceruzát és tollat vett, de füzetet nem; 
F . A boltban tollat vett, de ceruzát ás füzetet nem* 
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A KIJELENTÉSKÉPZÉS FELADATAINAK MŰVELETRENDSZERE 
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G . A boltban ceruzát vett, de füzetet és tollat nem. 
H . A boltban se füzetet, se tollat, se ceruzát nem vett. 
A példákhoz hasonlóan a kapcsolatképzés feladatrendszerének min-
den feladata tartalmaz ejy összetett kijelentést, formailag is 
kiemelve. Ezután tényeket sorolunk fel, amelyekben állitások 
szerepeinek. A tények a formailag kiemelt összetett kijelentés 
igasságtáblázatában eg./-egy elemnek felelnek rae.^. A kétváltozós 
kijelentésekhez négy, a háromváltozósakhoz nyolc tény tartozik. 
A feladatok megoldása során a tanulók minden egye3 tényről kü-
lön-külön eldöntötték, hogy a tény fennállása esetén a kiemelt 
összetett kijelentés igaz vagy hamis. Ha igaznak• találták, be-
karikázták a tény előtti betűjelet. Ellenkező esetben pedig át-
húzták. Első mintafeladatunk összetett kijelentése a szimboli-
kus logika szabályai szerint B és D tények fennállása eseten 
igaz, A « 3 C tények esetében hamis. Második példánk pedig csak 
akkor igaz, ha egyszerre mindhárom egyszerű kijelentés igaz / A / . 
Kétváltozós feladatok hibátlan megoldása tehát négy, háromvál-
tozósaknál pedig nyolc pontot lehetett elérni. 
4 . A kijelentésképzés teljesítményei feladatonként 
Feladatrendszerünkben a kijelentésképzésnek nevezett 
szint két összetevőből áll: kapcsolatképzés és feltételképzés . 
A féltételképzés eredményei annyira gyengék, hogy a kvantitatív 
elernzé3 eszközeivel alig hozzáférhetők. Ezért csak az első há-
rom feladatával foglalkozunk. A teljes teszt alapstatisztikai 
eredményeit azonban közöljük / 4 . és 5. táblázat/. 
A tanulói teljesítmények mennyiségi jellemzésére többféle 
mutatót használtunk. Ezeket minden feladatra ós mindhárom élet-
kori mintára megadjuk. Az első adat a jó válaszok útiaga. 
Ugyanennek a változónak a szórását másodikként, relatív szórá-
sát pedig harmadik adatként találjuk me,i;. Az utolsó adat a hi-
bátlan mo,;oldást nyújtó tanulók aránya %-ban. A három korosz-
tály eredményeit egymás mellé helyeztük, igy egy sorban ugyan-
azon feladatnak az eredményei szerepelnek. A feladatokat.az 
1. táblázatban bevezetett jelölésrendszer segítségével formali-
zált alakban irtuk fel. 
A most következő elemzésben tehát n teljes kapcsolatképzés 
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A KAPCSOLATKÉPZÉS FELADATAINAK EREDMÉNYEI 
4 . táblázat 
FELADAT 
10 évesek 
X S Vx 
14 évesek 17 évesek 

















d) (pAq) vr 
ej (pAq)vr 





c) (pllq) II r 







c) (pvq) n r 
d) (pvq)Vr 





b) (pvq) Ar 
cj (pvq) ll r 
d) (pvq) vr 
e) (pvq)vr 
P (pvq)Ir 
9) (pvq) =*r 
h) (pvq)<=>r 
a) p/q 
b) (plq)A r 
c) (p/q,)// r 
dJ (plq) v r 
e) (p/q) v r 



















3,63 0,84 23,0 81,1 
6,35 1,47 21,2 57,4 
7,52 1,14 15,1 80.8 
3,38 1,20 35.4 0,0 
4,30 1,32 30,6 
2,70 1,49 55,3 0,0 
2,66 1,21 45,6 0,0 
5,74 1,48 25,8 16,4 
3,41 1,12 32,8 71,3 
5,98 1,36 22,7 15,3 
4,28 1,38 32,2 0,0 
6,ÍZ 1£1 31,2 44,6 
3,74 1,73 46,2 
4, ÍZ 1,46 35,4 0,0 
4,25 1.36 32,7 0,0 









0,34 22,1 60,6 
1,13 16,1 50,0 
1,75 29,8 23,0 
1,93 40,0 15,1 
2,38 55,4 22,2 
1,71 38,2 5,7 
1,38 28,0 0,0 









1.41 46,9 59,2 
1£1 27,4 22,4 
1,51 31,4 4j0 
1J8 35^3 0,0 
1.42 38,4 0,0 
1,10 26,9 0,0 
1.53 ¿3,4 1,6 
































































1,13 33,7 68,7 
1.76 27,9 32.6 











1,05 32,7 60,0 
1.58 23,4 47,3 
1.59 23,8 45,9 
2fi3 39,8 18,3 
2,33 57,3 18,3 
2,14 47,9 15,5 
1,58 32,4 0,5 









1,35 44,7 53,9 

















































































1,10 34,9 59,8 
1.36 19,8 47,8 
1,26 18,0 50,8 
1,86 33,1 18,4 
2, IS 57,4 16,0 
1,92 35,6 22,3 
1,61 31,4 0,6 









1,26 39,9 53,8 
1,70 26,6 39£ 
1,29 26,7 4,0 
130 25,8 0J6 
1,56 46,1 0,6 
1,01 23,2 0,0 
1,74 36,5 0,0 
1,65 28,6 13£ 




X S Vx *h 
14 évesek 
X S Vx '/o 
17 évesek 
X S Vx °/o 
N 
a s i 
a)j\=>q. 
b) ifi vq 
2,28 0.63 27,5 1,6 
1,13 1,15 101,9 3,9 
2,83 1,01 37,2 31,7 
2,13 0,57 26.6 0,7 
1,09 0,89 82,1 1,2 
3,Ct 0,88 28,6 33,2 
2.25 0,79 35,0 0.0 
1,17 0,85 72,1 0,0 
3.26 0,96 29,6 49,4 
| s 







4,66 0,31 19,5 






















4,27 0,74 17.4 1,2 
4,39 0.37 22X 1,2 
3.53 1,25 35J5 0,2 
3.54 1,28 36,7 0,5 
2,71 1,62 59,6 0,2 
2,52 0,36 37,9 0,3 
3,22 0,87 27,1 1,2. 
4,49 0,78 17,3 0,0 
4,86 1,11 22,9 3,5 
4,16 1,19 28.5 1,8 
3,86 1,18 30,7 0,6 
3,08 1,54 50,1 0,0 
2,92 1,09 37,3 0,0 




c) (jiAq) *(rvs) 
cO CfiAq) ^(rvs) 
e) (p.Aq)+(rls) 
4,58 1,04 22,7 0,0 
3,76 1,08 28,8 0,0 
2,39 1,10 36,9 0,0 
3,54 1.15 32,4 0,0 
2,50 1,15 45,9 OJO 
4,56 1,40 30,7 0,0 
3,42 1,03 30,1 0,0 
2,84 1,14 40,1 Ofi 
3,16 1,23 38,9 0,0 
2,71 1,4Z 52¿ OJO 
4,94 0,56 11,3 Ofi 
4,19 1,18 28,2 0,6 
*3,20 1,21 37,7 0,6 
3,80 1,03 27,1 Ofi 






d) (ftllq) •=* Crvs. 
e)(fillq) Cris) 
3¿5 1,03 26,6 0,0 
4,15 1,65 39,7 0,0 
3,47 1,40 40,3 0,0 
3,55 1,59 44,8 0,9 
3,05 1,33 43,6 0,0 
3,32 1,01 30,4 0,0 
3,28 1,29 39,3 Ofi 
2,99 1.31 43,8 Ofi 
2,93 1.22 41,6 0,0 
2,70 1,53 56.7 0,0 
3,73 0,33 24,81 Ofi 
3,92 1,32 33,6 0,6 
3,58 1,32 36,8 OJS 
3,56 1,28 35,8 0,0 
3,29 1,23 39¿ Ofi 







3,56 1,10 30,8 0,0 
3,55 1,02 28,8 0,0 
3,53 1,30 36,9 0,0 
3,42 1,42 41,5 0,0 
3,22 1,25 38,1 0,0 
3,24 1fi7 33,0 0,0 
3,29 1,13 34,4 0,0 
3,26 1,14 35,0 0,0 
2,93 1,27 43,3 0,0 
2.88 1.23 42,7 0.0 
3,69 1,07 23.1 0,0 
3,64 1fi& 29,6 Ofi 
3,76 0,96 25,6 0,0 
3,50 1.46 41,8 0,0 
3,41 1,24 36,3 0,0 
Cu ¿3 
a l 5 Uj JC 
a) Cfivq) =*(rAS) 
b)Cfivq)**Crlls) 
O (jivq) **(rvs) 
d) (fivq) *~(rvs) 
eJCfivq)=*(rls) 
5,28 1,16 21,9 0,0 
5,93 1,60 26,9 1,8 
4,67 1,56 33,4 0,9 
4,06 1,51 37,1 0,0 
3.&3 1,63 42,7 0,0 
5,49 1,36 24,8 Ofi 
5,G7 1,54 27,2 1,5 
5.15 1,53 29,7 0,0 
4,48 1,78 39,7 0,0 
3,93 1,94 49,4 0,0 
5,69 1¿5 22,1 Ofi 
6,34 1,64 25,8 0,6 
5,49 1,38 25,1 0,0 
5,03 1,76 35,0 0,0 
4,75 1,71 36,1 Ofi 
S & ' í * 
a-g-U Uj Uj 2 
,-u .5 2 
a) (filq)=>(rAs) 
b) Cfilq) ^(rils) 
c)(filq)**(rvs) 
d) Cfilq) =>Crvs) 
e) (nía) =*(rls) 
4,94 1,19 24,1 Ofi 
4,71 1.27 27,0 Ofi 
4,15 1,38 33.3 Ofi 
3,99 1,46 36,7 0,0 
3,85 1,59 41,Z 0,0 
5,22 1,25 24fi 0,0 
4¿1 1,51 32,8 0,0 
4,96 1,34 27,0 0,0 
3,56 1,63 45,8 0,0 
3,67 1,64 44,7 0,0 
5,27 1,17 22,1 0,0 
5,04 1,35 26,7 0,0 
4,10 1,38 33,7 0,0 
4,54 1,71 37,6 0,0 
4,60 1,53 33,4 0,0 
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és a feltételképzés teszt első szubtesztjének eredményeire tá-
maszkodunk. A kettőt együtt nevezzük kijelentésképzésnek. 
.A kapcsolatképzés teszt feladatai közül - előzetes vára-
kozásunknak megfelelően - a kétváltozós alapmüveletek a leg-
fejlettebbek. Minden szubteszt élén egy-egy kétváltozós müve-
let á l l . /Ezek.az ,a
f
 feladatok./ 
Nem meglepő, hogy a kétféle kapcsolás eredményei igen j ó k . 
Á konjunkciót és a .sem-sem'-müveletet már a 10 éves tanulók 
döntő hányada /78,7 % és 81,1 %/ jól működteti. Az életkor 
előrehaladtával mindegyik müvelet továbbfejlődik, igy a 17. ó~ 
ve3ek illetve 96,3 %-a tudja ezeket a müveleteket. 
A háromféle választás közül á legfejlettebb a kizáró vá-
lasztás. A ,vagy' kötőszónak a köznyelvben valószínűleg ez a 
legtermészetesebb jelentése. Tájékozódó méréseink során kide-
rült, hogy a fiatalok döntő része egyáltalán nem tudja, hogy 
különböző jvagy'-ok léteznek a nyelvben. Azok is, akik érzik 
a különbséget és tudják csinálni, csodálkozva konstatálják, 
hogy a szituációtól függően mindegyik ,vagy'-ot tartalmazó ösz 
szetett kijelentés más esetekben i g a z . 
A .kizáró választás művelete 10 éves korban a tanulók 71,3. l á -
ttál kialakult. 14 éves korig az eredményekben némi visszaesés 
tapasztalható, de a 17 évesek szintje messze meghaladja megint 
a 10 évesekét /92,5 % ! . 
A kapcsoló választás eredményei is még jónak mondhatók, bár az 
előbbivel ellentétben ez a müvelet 10 éves kor után'gyakorlati 
lag nem fejlődik, némi visszaesés is tapasztalható /60,6 %
t 
.60,0 % és 59,8 % / . 
Az összeférhetetlen választás eredményei kissé elmaradnak a 
kapcsoló választáséitól. Itt ugyanúgy visszaesés látható 14 é-
ves korban /59,2 % , 53,9 % és 63,8 % / . A 17 évesek eredménye 
néhány százalékkal meghaladja a 10 évesekét. Tehát a két utób-
bi választás az életkor előrehaladtával lényegében nem fejlő- . 
dik. ' 
Utolsó két alapmüveietünk a feltételezés és a megfelelte-
tés. Tesztszerkezetileg a feltételképzéshez tartoznak. Az imp-
likáció /feltételezés/ logikailag egyenértékű átfogalmazásával 
együtt alkotják a feltételképzős első szubtesztját. Ezekben a 
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műveletekben közös az az elem, hogy nyelvi inetjfogalinazásaik 
mindig valamilyen feltételt turtalmaznak. 
Az implikáció és átfogalmazása / a , és b, feladatok/ nagyon gyen-
ge eredményt mutat. A mennyiségi elemzés segítségével itt csak 
annyit tudunk magyarázatul elmondani, hogy a köznyelvben ez a 
forma /ha ... akkor/ mást jelent, és igy nagyon nehéz ez a mű-
velet. / L . erről bővebben Csapó-Csirikné-Vidákovich, 1 9 8 6 / . 
A megfeleltetés /ekvivalencia/ művelete gyengébben fejlett, 
mint a kapcsolások ós a választások., de a tanulók 30-50 %-a ér-
ti éa meg tudja oldani; Máaik kedvező tundencia, hogy az ered-
mények 10 éves kortól 17 éves korig visszaesés nélkül javulnak 
/31,7 33,? % és 49,4 % / . 
A kétváltozós müveleteket tartalmuzó feladatok elemzését 
összefoglalva elmondhatjuk, hogy kialakult műveleteknek csak. 
a kapcsolásokat tekinthetjük. A választásokat az adott életko-
rú népesség fele-kétharmada képes működtetni, a megfeleltetést 
30-50 % - a . A feltételezés művelete teljesen kialakulatlan. 
Nézzük a kétváltozós feladatok után a kapcsolatképzés 
teszt hároinváltozós kiterjesztéseken alapuló feladatait! 
Amint a 2 . táblázatban látható, minden kétváltozós alapművele-
tet saját magával, éa a hat másik alapmüvelet felhasználásával 
hároinvúltozóssá bővitettünk. Felépítésüket tekintve, tehát a 
szubteaztek háromféle feladatot tartalmaznak: egy kétváltozó-
sat, egy homogén /azonos müveleteket tartalmazó/ háromváltozóa 
műveletet és hat heterogén háromváltozóa kiterjesztést. 
Feltételeztük, hogy a homogén feladatok várható megoldá-
sai jobbak lesznek, mint a heterogéneké, hiszen két azonos mű-
veletet egymás után könnyebb végrehajtani, mint ké^ különbözőt. 
Eredményeink szerint ez általában igy is van, két feladat ki-
vételével. Az első, a kapcsoló választás b , feladata. Az első 
művelet diazjunkció, a második konjúnkció, mégis jobb az ered-
mér.ye, mint. a két di3zjunkciót tartalmazó e, feladatnak. Ennek 
Valószínűleg a tanulóknak az a stratégiája az oka, hogy a még 
kialakulatlan műveleteket konjunkcióval helyettesitik. Ezt a 
feltételezésünket a kvalitatív elemzés adatai egyértelműen meg-
erősítik /C^irikné, 1906/. 
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A második kivétel az összeférhetetlen választás f , feladata, 
ahol az előbbi jelenség ismétlődik, azzal a különbséggel, hogy 
itt már csak 0,5 % a 14 évesek jó megoldásainak az aránya. 
Ezek a jelenségek azt jelzik, hogy ez a kétféle választás 
/kapcsoló és összeférhetetlen/ sokkal kevésbé kialakultak, 
mint a kizáró választás. 
A heterogén szerkezetű feladatok mindenütt akkor mutat-
nak legjobb eredményt, ha a második müvelet konjunkció. 
Ezután a fejlettségi sorrend ugyanaz, mint a kétváltozós fela-
datok esetében. Az implikációval, mint második művelettel irt 
feladatok eredményei is nagyon alacsony értékeket képviselnek, 
egy kivételével. Ez a kizáró választás g , feladata. A 14 éves 
tanulók 14 oldotta meg hibátlanul. A 10 és 17 évesek kö-
zül azonban senki sem. Nem tudjuk, mi lehet az oka ennek. ' 
Először téves adatra gondoltunk, de nem igy v a n . 
Azokban a feladatokban, ahol az ekvivalencia a második 
müvelet, Í3rnét javulnak az eredmények, de egy feladat /kizáró 
választás, h,/ megint kivétel. Ennek nagy valószínűséggel az 
az oka, hogy a müveletek nyelvi interpretációja nem volt elég-
gé érthető a tanulók számára. 
Az elemzett feladatok többségének relativ szórása elég 
alacsony, 10-30 % között van. Ez a tanulói teljesítmények kö-
zötti kis polarizálódást jelez. Ugyanígy az alapmüveletek re-
lativ szórása is alacsony, kivéve az összeférhetetlen válasz-, 
tásét, amely 44,7 % . 
A feladatok eredményeinek elemzését összefoglalva megál-
lapíthatjuk, hogy az implikációt kivéve a kétváltozós müvele-
tek eredményéi a legjobbak, bár a kialakulásnak igen különböző 
stádiumaiban vannak. Az eredmények alapján teljesen kialakult-
nak csak az állító és tagadó kapcsolást nevezhetjük. A válasz-
tásokat a gyerekek fele-kétharmada tudja, a megfeleltetést pe-
dig 30-50 A feltételezés /implikáció/ teljesen kialakulat-
lan. A háromváltozós kiterjesztések közül elsősorban a homogén 
szerkezetű feladatokban láthatunk jobb eredményeket. 
Bár már eddig is jeleztünk fejlődési tendenciákat, a kö-
vetkező részben elsősorban a fejlődési folyamatokra koncentrá-
lunk. 
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5 . A kijelentésképzés feladatok fejlődési folyamatai 
A mennyiségi fejlődést a hibátlan megoldások %-oa gyako-
riságainak a felhasználásával jellemezzük. /Az adatok a 4 . ós 
5. táblázatban találhatóak./ A fejlődési görbéket ozubteszten-
ként csoportosítottuk, egy-egy alapművelethez tartozó felada-
tokat grafikonon ábrázolva /2-7« ábra/. A kétváltozós alapműve-
letek fejlődését egy grafikonon külön kiemelve is összefoglal-
tuk / 1 . ábra/. Mindegyiken feltüntettük a feladatok logikai, 
szerkezetét is. A szemléletesség kedvéért, az adott szubtesz-» 
tek hibátlan megoldásainak összesített átlagát is felrajzol-s 
tuk, mindegyik ábrán vastag vonallal kiemelve. 
A hót grafikont áttekintve a legszembetűnőbb jelenség az, 
hogy a vizsgált életkori intervallumban nem tapasztalunk ¿Je-
lentős fejlődést. A kétváltozós műveleteké alig haladja ffieg a 
10 56-ot, a szubtesztek műveleteinek fejlődése pedig 3»9 56-tól , 
/összeférhetetlen választás/ 9,4 #-ig /kizáró választás/ vál-
tozik. 
A kétváltozós feladatok közül azok, amelyek kapcsolást illet-
ve választást tartalmaznak, már 10 éves korban .a népesség át« • 
lagosan 60 %-ában kialakulnak. A későbbi fejlődés m inért álét® 
kori intervallumban különböző, de sehol sem jelentős. A kápcsó-
latképzés szubtesztek mindegyikére az jellemző, hőgy a Jó meg-
oldások átlaga kismértékű, de emelkedő tendenőiát mutat. A 
jSBubteszték heterogén szerkezetű feladatainál « a konjunkciót 
óa az a kvivalenoiát második müye let ként tartalmazókat kivéve -
nagyon gyenge eredményeket tapasztalunk. 
összefoglalva megállapíthat j ük*. hógy a vizsgált életkori 
intervallumban jelentős mértékű fejlődést egyetlen müv«l«t; 
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A K1ZARQ VÁLASZTAS MŰVELETEINEK FEJLODESE 
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AZ EGYSZERŰ FELTÉTELKÉPZÉS MŰVELETEINEK FEJLŐDÉSE 
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10 17 életkor {év) 
a) 
t>) 7 nva 
Következtetések 
Viz;j,'jólatunk aorán az öaüzetett kijelentések tanulói ér-
telme zéaéről, a tanulók gondolkodásának nyelvi-logikai jellem-
zőiről tudtunk meg adatokat. 
Az irodalmi áttekintésben idézett szerzőkhöz képest több műve-
let fejlődését vizsgáltuk, de csak verbália környezetben. 
Eredményeink szerint valóban a konjunkció álakul ki a legkoráb-
ban, de a magyar gyerekek 60 a már 10 évea Korban a diszjunk-
ciót is^jól értelmezi, tehát - Piaget terminológiájával élve -
a diazjunkció is a konkrét műveleti szakaszban alakul ki. 
Közvetlenül nem hasonlíthatjuk.össze adatainkat Piaget 
tételeivel, mivel a gondolkodás nyelvi azintjét vizsgáltuk. 
Azt azonban, hogy 14 éves korra a 16 kétváltozós müvelet a gyer 
mekek gondolkodásában kialakul és egybeazerveződik, a mi adata-
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ink nem valószínűsítik /Inhelder-Piaget, 1967/. 
Hót kétváltozós alapműveletünk 14, majd 17 éves korra külön-
böző fejlettséget ér el, de az implikáció teljesen ismeretlen 
a tanulók számára. A nyelvi-logikai müveletrendszer nem homo-
g é n , egyes müveletek nagyon különböző fejlődési stádiumban 
vannak. 
Másik fontos következtetés az, hogy a nyelvi-logikai mü-
veletrendszer 10-17 éves kor között gyakorlatilag nem fejlő-
d i k . Ugy tűnik, hogy az iskola jelenlegi eszközei és módsze-
rei 10 évea kor után ebben a tekintetben nem hatékonyak, di-
rektebb fejlesztés szükséges. 
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Чирикнэ Эржебет Цахес: 
Эмпирическое исследование логико-языкового 
толкования сложных высказываний среди учащихся 1 0 — 
17-летнего возраста 
Автор на основе результатов репрезентативной модели уча-
щихся 10—17-летнего возраста исследует степень развитости ло-
гико-языкового толкования сложных высказываний (
n
 = 1000 чел.)* 
В статье проводитоя квантитативный аналиэ половины системы за-
даний. Эти задачи являются интерпретациями двухпеременных логи-
ческих операций, а также языковыми интерпретациями трехперемен-
ных распространений. Автор исследует механизм полной таблицы 
логических операций, это, в свою очередь, представляет возмож-
ность оценки качественных различий среди решений учащихся. 
В поле зрения работы отоит проблема развития двухперемен-
ных операций. Автор устанавливает, что исследуемые двухперемен-
ные операции даже у детей 17-летнего возраста не выстраиваются 
в однородную систему, а также развитие исоледуемого возраота 
протекает лишь в минимальной степени. Наиболее развиты опера-




Empirische Untersuchung der sprachlich-logischen 
Auslegung zusammengesetzter Aussagen bei 10-17-
jährigen Schülern. 
Der. Autor untersucht den•Entwicklungsstand der sprachlich-
logischen Auslegung zusammengesetzter Aussagen an Hand einer 
repräsentativen Probe von 10-17-jährigen Schülern. /n=1000/. 
Im Essay führt er die quantitative Untersuchung der Hälfte.des 
Aufga.bensystems durch. Diese Aufgaben sind sprachliche Inter-
pretationen der logischen Operationen wzeizer Veränderlicher 
bzw. deren Erweiterungen auf drei Veränderliche. Er untersucht 
die Punktion der vollständigen Wahrheitstabelle der logischen.. 
Operetionen, was die Auswertung dér qualitativen Unterschiede 
zwischen der Lösungen 'der Schüler ermöglicht. 
Im Zentrum des Essays steht die Entwicklung der Opera-
tionane zweier Veränderlicher. Der Autor stellt fest, dass 
die von ihm untersuchten Operationen zweier Veränderlicher 
bis zum Alter von 17 Jahren noch nicht zu einem homogänen 
System zusammengebaut werden, und dass die Entwicklung im 
untersuchten'Altersiriterval nur sehr gering ist. Die am beaten 
entwickelte Operation ist die Konjunktion, die Implikation-
hingegen wird überhaupt nicht ausgeprägt. 
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Vidákovich Tibor 
AZ ÍRÁSKÉSZSÉG VIZSGÁLATÁNAK 
NÉHÁNY LIÉRÉSílETQDI KAI PROBLÉMÁJA 
Az Írásbeli kommunikáció - mind kézi, mind pedig gépi 
formájában - alapvető 3 üorepet játszik az emberek közötti e— 
rintkezésben. A tudás rögzítésének, átadásának, az információ-
cserének egyik legrégibb és leggyakrabban alkalmazott formája 
az irás. 
A sokáig egyeduralkodó kézírás mellett ma már mechanikus 
éa elektronikus eszközök /Írógépek és szövegszerkesztő beren-
dezések/ segítik az ember Írásbeli munkáját. A gépek segítsé-
gével gyorsabban, olvashatóbban Írhatunk, az információ-rög-
zítés hatékonysága növekedhet. 
Annak ellenére, hogy ezek az eszközök egyre korszerűbbek, 
ezzel párhuzamosan kezelésük egy s^erüaödik, áruk pedig /re-
mélhetőleg/ csökken - tehát széleskörű használatuk egyre in-
kább lehetővé válik - valóazinü, hogy a kézírás szerepe, je-
lentősége még 3okáig változatlan marad. Kulcsfontoaságu te-
hát a kézirá3 készségeinek minél hatékonyabb el3ajátit.ása, 
mely évszázadok óta az eluő iskolai évek egyik fő feladata. 
A gyermekeknek minél hamarabb el kell jutniuk az olvasás é3 
az irás automatizált, eazközszerü használatának fokára - ez 
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a további tanulás, az iskolai munka alapvető feltétele. 
A cél tehát adott: legyen az irás az inf orrnáci ó-rögzi tés 
a kommunikáció automatizált, készségszinten működő eszköze. 
De mikor mondhatjuk, ho^y a tanuló elérte ezt a szintet? Mi-
lyen követelményeket támaszthatunk a "megfelelő fejlettségű" 
Írással szemben? Milyen tényezők befolyásolják az Íráskészség 
minőségét, melyek a leggyakoribb hibaforrások? Vizsgálatunk-
ban 551 nyolcadik osztályos tanuló Írásának értékelésével ke-
restünk választ ezekre a kérdésekre. /Az adatok a JATE Peda-
gógiai Tanszéke által szervezett kiskunfélegyházi anyanyelvi 
felmérés másolási, tollbamondási é3 fogalmazási feladataiból 
származnak./ 
Összegyűjtöttük és rendszereztük az Íráskészség értékeié 
sére leggyakrabban használt jellemzőket és ezek mérésének mód 
szereit. Ezután szárnitógépes elemzéssel igyekeztünk kiválogat 
ni azokat a változókat, amelyek a nyolcadik osztályosok irás-
kószэé¿;ének vizsgálatára a legalkalmasabbnak tűnnek, ós ki-
szűrni azokat, amelyek jelentősége ebben a korcsoportban elha 
nyagolható. Korreláció- és regresszióanalizissel pedig a vál-
tozók közötti kapcsolatokat, statisztikai összefüggéseket tár 
tuk fel. Végső célunk az volt, hogy olyan szempontrendszert 
alakítsunk ki, melynek segítségével viszonylag kevés munkával 
a lehető legjobban értékelhető a 14-15 évesek irás-készsége. 
1 . Az Íráskészség jellemzői 
A kézírásnak mint az emberek közötti kommunikáció egyik 
leggyakoribb formájának, egyéni és társadalmi követelménye-
ket kell kielégítenie. Az egyén oldaláról közelítve, a gyor-
saság és a pontosság követelményét emeljük ki: az egyéni mun-
kairásnak az olvasott vagy hallott információt megfelelő tem-
póban, torzítás nélkül és egyértelműen reprodu^álhatóan kell 
kódolnia. A társadalmi elvárások között az olvashatóság és az 
egységesség szempontjait említhetjük /az utóbbi alatt a nem 
uniformizált, de egyöntetűséget, rendezettséget mutató betü-
képzést értve - Kovács, 1972/. A betüképzés egységessége' mel-
lett meg kell követelnünk az irott szöveg rendezettségét, 
formai szépségét is /tehát a külalaknak bizonyos esztétikai 
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követelményeket kell kielégítenie/. A szerkesztetlen, széteső 
irás méíí szabályos betüképzés esetén is rontja az olvasható-
ságot, és ezáltal az információ reprodukálhatóságát is. 
Ahhoz, hogy egy elénk kerlilő szövegről eldönthessük» meg-
felel-e a kritériumoknak, mindenekelőtt meg kell határoznunk, 
mit is értünk kialakult Íráskészségen. Az Íráskészség fejlődé-
si folyamatában megfigyelhető az irás alapkészségeinek /az 
egyes betűelemek, betűk, betükapcsolatok Írásának/, továbbá az 
összetett Íráskészségeknek /a sokszor irt szótagok, szavak, szó-
kapcsolatok Írásának/ a fejlődése /Nagy-Kunatár, 1964/. Ebben 
a rendszerben a fejlettségi szintet az jellemzi, hogy mennyire 
automatikusan történik ezek végrehajtása. A kialakult Íráskész-
séggel szemben mindenképpen követelmény, hogy az alapkészségek-
nek megfelelő mozgássorok inditása automatikusan történjen. 
Az összetett készségek mozgássorait általában akaratlagosan in-
dítjuk.. 
A kialakult Íráskészség vizsgálatakor azonban nem eléged-
hetünk meg a betüformálás, a betükapcsolás minőségének elemzé-
sével. Az egyéni irás kialakulása már az általános iskola 3 - 4 . 
osztályában megkezdődik, így a szabványnak, a tanultaknak meg-
felelő betüképzés és -kapcsolás számonkérése a nyolcadik osa- ' 
tályban már egyébként «jem indokolt /Kovács, 1972/. Követel-
ményként ehelyett a már korábban emiitett egységességet fogad-
hatjuk el, and - helyt adva az egyéni sajátosságoknak - csupán 
az egyöntetűséget és a betüformák főbb jellegzetességeinek 
megtartását foglalja.magába. 
Szükséges viszont az írás /mint kommunikációs forma/ pon-
tosságának, torzitásmentességének a vizsgálata. Az itt előfor-
duló hibajelenségek /az Irástechnikai és átviteli hibák/ nem 
tűnnek el áz irás alap- és összetett készségeinek kialakulásá-
val, az irás pontossága, a torzítatlan információrögzítés kész-
sége az irás eszközszerü használatának fontos mutatója / p l . 
Romankovics, 1985, Zsolnai, 1982/. 
A helyesírás fejlettségének elemzése nem tartozik a ha-
gyományos értelemben vett Íráskészség-vizsgálat körébe.- Nyíl- . 
vánvaló azonban, hogy a helyesírás szintje befolyásolja az 
irott szöveg reprodukálhatóságát, tehát az Írásbéli kommuniká-
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ciós képességet jellemzi a helyesirás fejlettsége i s . 
Az Írással szembeni társadalmi követelményeknek megfele-
lően, jelentős szerepe van az olvashatóság és a külalak megfe-
lelő minőségének. Mindkettő megítélése szubjektív, ugyanakkor 
az irás első megtekintésekor e két tényező alapján alkotunk 
véleményt a munkáról. A kézírás információ-rögzítő és -közve-
títő funkciójára gondolva, az olvashatóságnak a reprodukálha-
tóságot befolyásoló szerepe nyilvánvaló. Nem elhanyagolható 
azonban a külalak hatása sem - jóllehet ennek sokan csak esz-
tétikai jelentőséget tulajdonítanak. 
Az eddig leírtak alapján az íráskészség fejlettségének 
megítélésekor az alábbi szempontokat célszerű figyelembe ven-
ni: 
a/ az irástempó 
b/ az írás alapkészségeinek működése /betüformálás és 
-kapcsolás/ 
с/ az írás pontossága /mennyiben felel meg a leirt szö-
veg az olvasott vagy hallott információnak/ 
d/ a helyesirás fejlettségi szintje 
e/ az olvashatóság minősége /milyen mértékben reprodu-
kálható az információ a leirt szöveg alapján/ 
f/ a külalak /a szöveg képi-esztétikai jellemzői/. 
A következőkben a fenti, szempontok alapján összeállí-
tott, a klűérleti anyag elemzésekor használt változórendszert, 
valamint az egyes változók mérésének módját ismertetjük. 
2 . Az iráskészsép értékelésének egy szempontrendszere 
a/ Az irástempó mérése 
Az irás sebességének meghatározására többféle módszer is 
ismert, ezek közül kettőt mutatunk be. Mindkettő a másolást 
használja az irástempó mérésére. 
Az első módszer alkalmazásakor a tanulók egységes szöve-
get kapnak, adott jelre egyszerre kezdik a munkát, és aki 
elkészül, azonnal beadja a leirt szöveget. Ebben az esetben, 
az írás kezdete óta eltelt időt jegyezzük fel, ennek alapján 
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tudjuk összehasonlítani a tanulók teljesítményét. A másik mód-
szer szerint is ugyanaz a másolandó szöveg, de itt a munkára 
fordítható idő maximálva van /lehetőleg ugy, hogy az adott 
korosztályból ennél rövidebb idő alatt senki se készülhessen 
el az Írással, de - A5-ös füzetlapon - a leglassabban irók is 
legalább 8-10 sort le tudjanak irni/. A tanulók teljesítményét 
itt az egységes idő d a t t leirt szavak száma mutatja. A kétféle 
mérés eredményeit ugy hasonlíthatjuk össze, hogy mindkét eset-
ben az időegység alatt leirt szavak mennyiségét számítjuk k i . 
A szükséges mutató tehát: 
I=a/t, 
ahol b a leirt szavak számát, t pedig a másolásra fordított 
időt jelenti percben, p l . tizedperc /6 másodperc/ pontosság-
gal /Nagy - Kunstár, 1964/. • 
b/ Az Írás alapkészségeinek működésé 
A h o ^ a n az előzőekben már emiitettük, a nyolcadikosok , 
korosztályában már nem indokolt a szabványos betüformák -és 
kapcsolási módok megkövetelése, elegendő, ha az egyöntetű és 
olvasható betüiráat tüzzük ki célul. Ez azt jelenti, hogy csak 
azokat a betűket tekintjük hibásnak, amelyek a tanuló Írásában 
egyedi jelleggel fordulnak elő /tehát általában nem igy Írja a
 v 
betűt/ ¿8 az olvashatóságot megnehezítik vagy lehetetlenné te-
szik. Az igy számba vett "torz" betűk számát elosztjuk a tanu-
ló által leirt szövegben szereplő szavak számával és szorozzuk 
100-zal, ezáltal relativ mutatót nyerünk a torz betűk arányá-
ra:' 
T-/torz betűk száma/ szavak száma/ x 1 0 0 , 
tehát T a 100 szőra eső torz betűk számát jelzi. 
jr » 
c/ Az írás pontosságának értékelése 
Ha a kézírás pontossági jellemzőit másolási, tollbamondá-
si és fogalmazási feladatok segítségével akarjuk vizsgálni, 
két hibatipust és három előfordulási szintet kell megkülönböz-
tetnünk. A két fő pontossági hibacsoport az Írástechnika! és 
az átviteli .hibák csoportja, a három előfordulási szint pedig • 
a sorok, a szavak és a betűk szintje. Mint azt az alábbiakban 
látni fogjuk, nem minden hibatipus és előfordulási szint ér-
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telmezhető, illetve vizsgálható mindhárom feladatnál - a teljes 
rendszer valamennyi eleme együtt csak a másolási feladatban ér-
tékelhető. 
Vegyük sorra most a hibatipusokat, és vizsgáljuk meg, mit 
jelentenek, illetve hogyan értelmezhetők ezek az egyes előfor-
dulási szinteken és a különböző feladatokban! 
A két tipus elkülönítésének alapja az, hogy mig az irá3-
technikai hibák esetén a hiba valószínűleg az olvasott vagy 
hallott /de helyesen felfogott/ információ kódolása során ke-
letkezik, addig az átviteli hibák már az információ pontatlan 
felfogását, vagy félreértelmezését jelzik. Az Írástechnika! hi-
bák eredményei - az elkövetési szint szerint - többnyire értel-
metlen, vagy egymással össze nem függő sorok, szókapcsolatok, 
illetve szavak. Ezzel szemben az átviteli hibák /melyek csak 
azószinten fordulnak elő/ ismét értelmes, az eredetihez hason-
ló iráoképü vagy hangalakú szavakat eredményeznek. Egyes ese-
tekben elképzelhető, hogy a tanuló számára éppen ezzel a módo-
sítással válik a szöveg értelmessé / p l . ritkán használt szavak-
n á l , amelyeket nem isinerve, hasonló, de ismerős szóval helyet-
tesit/. 
Az irástechnikai hibák négy altípusa: a kihagyásos, az is-
métléses, a cserés éa az uj elemet alkalmazó hibázás. Az.elne-
vezéseknek megfelelően, az első három esetben a kódolandó in-
formáció elemeinek elhagyásáról, ismétléséről, illetve sorrend-
jének felcseréléséről van szó,, az utolsó esetben pedig a szö-
\ vegben nem szereplő elemek felhasználásáról /ez nyilvánvalóan 
c.oak szó- és betüszinten fordulhat elő/. 
A hibák'teljes rendszere tehát a következő: 
A . Irástechnikai 
1 . sorszintü hibák: 
(
 1.1 sorkihagyás 
1.2 sorismétlés 
1.3 sorcsere 
1.4 átlépés másik sorba 
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2.4 más szavak 




3.4 más betűk 
. B . Átviteli 
szószintü hiba: félreolvasás vagy félrehallás 
A rendszert ugy állitottuk össze, hogy az az Íráskészség 
mérésére használható mindhárom feladattípusra /a másolásra, a 
toilbamondásra és a fogalmazásra is/ alkalmazható legyen. Fi-
gyelembe kell azonban venni, hogy p l . a tollbamondásnál már 
nem értelmezhetjük a sorszintü hibákat, a fogalmazási feladat 
ban pedig már a szószintü hibákat sem különíthetjük el a szán 
dékos /vagy fogalmazástechnikai/ hiányoktól, sorrendcserék-
től. 
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a másolási, tollba-
mondási és fogalmazási feladatokban értelmezhető ós értókelhe 
tő változókat: 
másolás tollbamondás fogalmazás 
k i c u k i c u __k i c__ü 
aor + + + + - - - - _ _ _ 
szó +r + + + + + + + - - - ^ 
betű + + + + + + + • + + + + 
/k = kihagyás, i = ismétlés, c '= csere, u = uj elem, + = ér-
telmezhető, - = nem értelmezhető./ 
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d/ A helyesírás fejlettségének értékelése 
A helyesírási hibák regisztrálására, csoportosítására 
többféle rendszer is ismeretes. Ebben a tanulmányban elsőd-
leges colunk az Íráskészség vizsgálata, igy ezek részletezé-
sével nem foglalkozunk, csupán megemlítjük, hogy mérési ada-
taink elemzésére az Orosz Sándor által javasolt, 16 hibati-
puat elkülönitő rendszert használtuk / O r o s z , 1 9 7 2 / . Ez a le-
hctacgca hibákat aazerint csoportosítja, hogy azok általános 
érvényű szabállyal leirhatók-e vagy sem: 
Általános érvényű szabállyal leirhatók: 
1 . hosszú helyett rövid mássalhangzó 
2 . rövid helyett hosszú mássalhangzó 
3 . mássalhangzó minőségi változása 
4 . hO/S,Bzu helyett rövid magánhangzó 
5 . rövid helyett hosszú magánhangzó 
6 . kezdőbetű 
7 . elválasztás 
8. 3;Z'ó;eleme.k 
9 . központozás 
1 0 . rövidítés, betűszó 
1 1 . számnév. 
Általános érvényű szabállyal nem Írhatók l e : 
1 2 . mássalhangzó 
1 3 . magánhangzó 
1 4 . hagyományos n é v , idegen szó 
1 5 . ly 
1 6 . egyéb 
Az értékelés módja valamennyi pontossági és helyesírási 
hiba esetén azonos lehet: az adott hibátipus előfordulási 
gyakoriságát elosztjuk a tanuld által leirt szavak számával, 
és s z o r o s u k 1 0 0 - z á l , tehát a hibamutató: 
H = /hibák száma/szavak száma/ x 1 0 0 , 
azaz H az adott hiba száz szóra vonatkoztatott gyakorisága 
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e/ Az olvashatóság szintjének minősítése 
Az olvashatóság elemzése az előzőeknél kicsit nehezebb, 
hiszen itt nem találunk könnyen számszerűsíthető adatokat, 
összeszámolható, leolvasható értékeket. Az olvashatóság meg-
ítélése ezért szubjektív. Az írá3sal szemben támasztott társa-
dalmi követelményekből kiindulva azonban felállíthatunk e,gy 
olyan követelményrendszert, amely az értékelés alapjául szol-
gálhat. A könnyedén olvasható írástól az olvashatatlanig öt 
típusba soroljuk az Írásokat: 
5 - könnyedén olvasható irás 
4 - mindenütt olvasható, de néhány helyen csak nehezen 
3 - nehezen, de majdnem mindenütt olvasható írás 
2 -. igen nehezen olvasható, több helyen olvastattatlan 
1 - olvashatatlan vagy nagyrészt olvashatatlan irás 
f/ A külalak mg^it élése 
A külalak értékelésének problémái hasonlóak az olvasható-
ságnál leírtakhoz, de raig ott a követelményt egyértelműen meg 
tudjuk fogalmazni /mindenütt olvasható irás/, itt már ennek ki-
jelölésével i
3
 probléma v a n . Hogyan dönthető el az, hogy aa 
irás külalakja, formája szép-e? Egyénenként eltérő lehet, hogy 
kinek milyen Íráskép, formátumszerkeáztés tetszik. Néhány alap-
elv azonban mégis megfogalmazható /elsősorban kézirásszakértői 
kézikönyvek alapján, p l . KÍ33, 1977/. 
- az Íráskép legyen tisata, rendezett 
- tartson legalább baloldalt egyenes margót 
- a sortávolság legyen egyenletes 
- a sörök legyenek egyenesek, rendezettek 
- a szótávolságok legyenek arányosak 
- a betűnagyság legyen arányos, egyenletes 
Látható, hogy az olvashatóság és a külalak szempontrend-
szere között sok kapcsolat v a n , ezeket teljesen ezétválaszta-
ni nem lehet. Nem lehet például jól olvasható az az írás, 
amelyben a betűnagyság egyenetlen vagy a sorok rendezetlenek. . 
Törekedni kell azonban arra, hogy az értékelésnél a két jel-
lemzőt függetlenül vizsgáljuk. 
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A külalak értékelésére szintén öt kategóriát állithatunk 
fel, aszerint, hogy mennyiben felel meg az irás a fenti szem-
pontoknak: 
5 - a kritériumoknak mindenben megfelelő irás 
4 - rendezett irás, kisebb hibákkal /a felsorolt krité-
riumoknak néhány helyen nem tesz eleget/ 
3 - rendezett, de nem szabályos Íráskép - több helyen 
eltér a követelményektől, emiatt már "nem szép" 
2 - rendezetlen irás, de a szabályosságra való törekvés 
még látható 
1 - rendezetlen, széteső Íráskép, g o n d a t l a n é s igényte-
len munka 
Mind az olvashatóság, mind a külalak értékelési rendsze-
rét igyekeztünk ugy összeállítani, hogy az 5-ös és 4-ös kate-
gória legyen az elfogadható /olvasható, illetve esztétikus/ 
irás jellemzője. A 3-as, 2-es és l-es kategóriák már nem fe-
lelnek meg a követelményeknek. 
3• Az anyanyelvi felmérés és értékelése 
A kiskunfélegyházi felmérés során 16 iskola 29 osztályá-
ban Összesen 551 nyolcadik osztályos tanuló oldotta meg az 
anyanyelvi feladatokat. Ezek a következők voltaks 
- másolás /egységesen 120 szavas szöveg, ennek leírásá-
ra 5 percet kaptak a gyerekek/ 
- tollbamondás /szintén egységes, 111 szóból álló szöveg/ 
- fogalmazás /"Legkedvesebb élményem" cimmel, a rendelke-
zésre álló idő 45 perc volt/ 
Ha az előző részben ismertetett teljes változórendszert 
használjuk, ez egy-egy tanulóról összesen 88 adat rögzítését 
jelentette volna. Felmérésünkben azonban /az anyag előzetes 
vizsgálata alapján/ célszerűnek látszott bizonyos változócso-
portokat 'összevonni. 
összevont mutatót képeztünk minden olyan esetben, amikor 
nem voltunk kíváncsiak külön-külön az egyes változók értékére 
/ p l . a helyesírási hibákat igy vontuk össze feladatonként egy 
változóba, ezáltal a 48-as helyesírási változószáinot 3-ra csök-
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kentve/. Hasonlóan jár tank el a sorszintü hibák esetén is, 
inert az előzetes viza^álut azt mutatta, hogy ezek a hibák igen 
ritkán fordulnak elő. - Későbbi eredményeink az összevonás jo-
gosságát igazolták. 
Uj szempontként regisztráltuk a tanulók saját javitásait 
/ide számitottunk minden áthúzást, átfirkálást vagy egyéb ja-
vitást/, és a végén ezt az adatot is 100 szóra számítottuk át. 
A redukált változórendszerben ezekután már csak 35 szem-
pontot kellett figyelni. Részletesebben:" a másolásban az egy 
perc alatt leirt szavak számát, a fogalmazásban a teljes szó-
számot jegyeztük fel. Mindhárom feladatban számoltuk a torz 
betűket, az értelmezhető pontossági hibákat /a.sor szintű hibá-
kat összevontan kezelve/, a helyesirási hibákat /szintén ösz-
szevontari/, megállapítottuk az olvashatóság, illetve a külalak 
minősítés-ét és felirtuk a javitások számát. 
4 . A s,zárni tógépes elemzés, a változórendszer vizsgálata 
Az adatok elemzése során célunk elsősorban az volt, hogy 
az Íráskészség mérésére egyszerűbb és jobban használható érté-
kelő szempontrendszert alakitsunk ki. 
Az eredmények számitógépes értékelését három szakaszban 
végeztük. Először meghatároztuk a mintára jellemző átlagérté-
keket, az egyes változók eloszlásának jellegzetességeit, a kü-
lönböző hibatipusok előfordulási gyakoriságát. Ezután korrelá-
ció-elemzést végeztünk, melynek célja egyrészt az volt, hogy 
megvizsgáljuk a három feladattípus /másolás, tollbamondás, fo-
galmazás/ azonos jellegű változói közötti összefüggéseket /ha 
ilyenek léteznek/, másrészt kíváncsiak voltunk arra i s , milyen 
összefüggéseit vannak az egyes feladatokon belül a különböző 
változók /hibák/ között. Végül regresszióanalizissel arra ke-
restünk választ, hogy mely tényezők befolyásolják /magyarázzák/ 
leginkább az Írásbeli munkák elsődleges jellemzőit: az irás-
ternpót, az olvashatóságot és a külalakot. 
A minták alapjellemzése, során kapott eredményeket /átla-
gokat/ az 1 . táblázat foglalja össze. A táblázatban a 2 . rész-, 
ben leírtaknak megfelelően a hibaadatok a 100 szóra eső hibák 
számát jelentik. 
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változó neve másolás tollbamondús fogalmazás 
szó/perc 13 ,81 214 ,28 x 
torz betű 2 ,77 5, ,98 5 ,84 
a orki hagy á s-l síné tlés 
sorcsere 0 ,04 
átlépés uj sorba 
Bzókihagyás-ismétlés 0 ,26 1, ,21 
szócsere 
más szó 0, ,04 0, ,28 
betükihagyáa-ismétlés o, ,24 1, ,11 0, ,96 
betücsere 0, ,01 0, ,02 0, ,02 
más betű 0, ,25 0, ,71 0, ,77, 
átviteli hiba 0, ,13 0, ,60 
helyesirási hiba 2, ,00 17, ,65 ' 14, 51 
olvashatóság 3, ,79 ' 3, ,47 3, ,31 • 
külalak 3, ,37 . 2, 97 2, ,83 
javitás • 0, 74. 2, ,06 .1, ,92 
x = a fogalmazás teljes szószáma 
1 . táblázat: Az anyanyelvi felmérés során vizsgált 
változók átlagértékei 
A táblázat adataiból megállapíthatjuk, hogy az olvasha-
tóság és a külalak számára kritériumként kitűzött 4-es szin-
tet /átlagban/ egyik feladatnál sem érik el a tanulók. Leg-
inkább megközelíti ezt a másolás olvashatósági eredménye,' leg 
gyengébb a fogalmazási feladat külalak-minősitéseinek átlaga. 
Nézzük meg, mi jellemzi az irás alapkészségeinek működé-
sét, milyenek az irás pontossági és helyesirási paraméterei! 
A torz bptük irása /100 szóra számitva/ a másolásban a leggya 
koribb, tollbamondásban a második leggyakoribb hibatipus. 
/A helyesirási hibák száma a tollbamondási feladatokban maga-
san felülmúlja a torz betűkét./ Ennél meglepőbb, hogy a he-
lyesírási hibák száma a másolásnál is m a g a s , majdnem eléri a. 
torz betűk számát! Ez a jelenség - az átviteli hibákhoz hason 
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lóan - talán azzal magyarázható, hoi^y a tanulók a szavakat 
többnyire nem az irúsképük alapján, hanem elolvasás és megér-
tés után /tehát tudati transzformációval/ irják l e . 
A pontossági hibák közül legmagasabb a kihagyásos-ismét-
léses hibák ariínya, de még ez is messze elmarad a torz betűk 
és a helyesírási hibák arányától. Sorrendben a következő az uj 
elemet alkalmazó hibák csoportja, a cserés hibajelenségek szá-
ma pedig gyakorlatilag elhanyagolható. 
hibatipus másolás tollbamondás fogalmazás 
torz betű 61 77 90 
sorszintü hiba 3 -
szókihágyáu-iamétlés 8 39 -
szócsere - - -
más szó 3 20 -
betükihagyás-ismétlés 11 43 66 
betücsere 1 2 3 
más betű 13 36 52 
átviteli hiba 8 39 
helyesírási hiba 52 100 100 
javitás 35 79 84 
2 . táblázat: Az egyes hibatipuaokat elkövető tanulók 
százalékos aránya 
A 2 . táblázatban azt tüntettük fel, hogy a tanulók hány 
százaléka követ el az egyes hibatipusokba tartozó /pontossági 
vagy helyesírási/ hibát, illetve hány százalékuk ir torz be-
tűt és javit u dolgozatában. ^ 
Az elkövetési arányokat mutató adatok is megerőaitik, 
hogy a sprszintü hibák és az elemcaerés hibajelenségek nem 
jellemzők a 14-15 évesek korosztályára, ilyen jellegű téveszt 
téa caak a tanulók néhány százalékánál fordult elő. Az Írás-
készség vizsgálatakor e két hibatipus figyelését elhagyhatjuk, • 
egy aziikebb rendszerben podig a többi pontossági hibából is 
összevont /differenciálatlan/ mutatót számíthatunk. 
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Feltűnő a helyesírási hibák igen mugaa aránya: a tollba-
mondásban és a fogalmazásban néhány kivétellel minden tanuló 
legalább egyszer vétett a helyesírási szabályok ellen. Érdeke-
sen alakult a javítások száma is: míg a másolásban csak a tanu-
lók 35 %-B, javított, addig a tollbamondásban már 79 % - u k . 
Mint később látni fogjuk, a javítások - bár szigorú értelemben 
véve nem hibák - mégis befolyásolják a külalak és az olvasható-
ság minőségét. 
Mit mutatnak a korreláció-szárnitás eredményei? A teljes 
/35x35-03/ korrelációs mátrix közlésétől és részletes elemzé-
sétől terjedelmi okok miatt el kell tekintenünk,' itt csak a 
legérdekesebb eredményeket ragadjuk ki. 
1 2 3 4 5 6 
másolás - olvash. 1 1,00 
másolás - külalak 2 0,76 1,00 
tollbam. -olvash. 3 0,66 0,58 1,00 
tollbam. -külalak 4 0,55 0,69 0,79 1,00 
f ogalin.- olvash. 5 0,54 0,45 0,49 0,39 1,00 
f ogalm.-•külalak 6 0,45 0,59 0,38 0,52 0,80 1,00 
3. táblázat: A három anyanyelvi feladat olvashatóság-
áé külalak-minősítéseinek korrelációs 
mátrixa 
A három feladat azonoa tipu3u változóinak korrelációs 
együtthatóit vizsgálva, kiemelkedik az olvashatóság és a kül-
alak feladatokon belül és feladatok között is egyértelműen ki-
mutatható erős pozitiv korrelációja /3. táblázat/. Ennek alap-
ján megállapítható, hogy az olvashatóság és a külalak minősége 
az általunk alkalmazott értékelési rendszerben egymással igen 
szorosan összefügg, tehát felmerül a két szempont összevonásá-
nak /közös értékelésének/ lehetősége. Emellett nagy a valószí-
nűsége, hogy egy-egy tanuló írásának minősítése a különböző 
anyanyelvi feladatokban /legalábbis az olvashatóság és a kül-
alak szempontjából/ hasonló leaz! ügy tűnik tehát, hogy az ol-
vashatóság éa a külalak jellemzéséhez elegendő egy feladat 
/pl. a másolás/ la. 
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Ugyancsak határozott összefüggőj-rendszert sejtet a pon-
tossági és a helyesírási hibák külön-külön összesített hiba-
pontszámainak korrelációs mátrixa is /4. táblázat/. Eszerint 
korrelál a pontossági és a helyesírási hibák száma, mégpedig 
nem csak egy-egy feladaton belül, hanem a különböző feladatok 
között is. Az egyes pontossági hibatipusok között viszont 
nincs szignifikáns korrelációs kapcsolat sem a másolásban, sem 
a. tollbamondásban, sem a fogalmazásban. Ezek az eredmények is-
mét az összevont pontossági hibamutató alkalmazása mellett 
szólnak. 
másolás - pontosság 1 1,00 
másolás r helyesírás 2 0,39 1,00 
tollbam.-pontosság 3 0,39 0,32 1,00 — — r D ' — > " — > — » 
tollbam.-helyesírás 4 0,29 0,34 0,45 1,00 
fogaim, -pontosság 5 0,48 0 , 3 1 0,49 0,21 1,00 
fogaim, -helyesírás 6 0,35 0,52 0,41 0,49 0,35 1,00 
4 . táblázat: A három anyanyelvi feladat pontossági és 
helyesírási hibáinak korrelációs mátrixa 
Fel kell figyelnünk arra is, hogy az olvashatóság éa a 
külalak /a 3 . táblázat szerint/ erősebben korrelál egymással 
egy feladaton belül, mint az azonos jellegű, de másik feladat*-
beli mutatóval. A pontossági és helyesírási hibáknál éppen 
fordított a helyzet, azaz az egyes feladatok pontossági vagy 
helyesírási hibaértékeinek összefüggése határozottabb, mint 
egy-egy feladaton belül a kétféle hibatipusé. A pontossági és 
helyesírási hibák számát tehát /az olvashatóság és a külalak 
minősítésével szemben/ érdemes külön kezelni. 
Vizsgáljuk meg még. a torz betűk és a javítások előfordu-
lási arányának összefüggését az olvashatóság, illetve a külalak 
minősítésével. Meglepő, hogy a javítások nem mutatnák szignifi-
káns korrelációt sem az olvashatósággal, sem pedig a külalakkal, 
Ezzel szemben a torz betűk száma /mint az várható is/ negatív 
korrelációban van az olvashatósággal és a külalakkal is / 5 . táb-
lázat/. 
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torz betűk száma 
másolás tollbamondás fogalmazás 
olvashatóság -0,50 -0,33 -0,28 
külalak -0,39 -0,34 -0,21 
5. táblázat: A torz betűk számának összefüggése az olvas-
hatóság-külalak minősítésekkel /korrelációs 
együtthatók/ 
A korreláció-vizsgálat befejezéseképpen érdemes még megje-
gyezni, hogy /a másolásban/ az irástempó és a külalak korrelá-
ciója pozitív /0,41/, azok a tanulók, akik gyorsabban Írnak, 
többnyire rendezettebb munkát ia készítenek. A gyorsaság tehát 
nem megy a minőség rovására, sőt éppen azzal párhuzamosan fej-
lődik. Nincs összefüggés viszont az irástempó é,s a torz b.ét'ük 
• záma között, ugy látszik, hogy az irás alapkészségeinek fej-
lettsége ebben az életkorban már nem befolyásolja az irás se-
bességét. 
A számítógépes értékelést regreaa.z 1 ó-anallzls,sel zárjuk. 
Ennek segítségével kiszűrhetjük változórendszerünkből azokat a 
tényezőket, amelyek az irás elsődleges, leggyakrabban értékelt 
jellemzőinek /irástempó, olvashatóság, külalak/ viselkedését 
1
 leginkább befolyásolják. Összesen nyolc elemzést végeztünk: a' 
két teljesítmény-változóra és a három feladat olvashatósági ós 
külalak-mutatóira. A független változók csoportjába mindig aa 
adott feladatbeli többi változó került. 
r 
A három feladat közül csak a másolás regressziós eredmé-
nyeit iomertetjük, mivel a tollbamondásnál és a fogalmazásnál 
/a másoláshoz képest szűkített változórendszerekkel/ hasonló 
következtetésekre jutottunk. ' 
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Többszörös regresszióanalizis 
Függő változós Szó/perc N = 551 
Független v á l t . r r t szign 
Külalak + .411 +.5578 +.2294 9.40 XXX 
Olvashatóság' + .228 -.0824 -.0188 1.33 -
Sor&zintü hiba + .061 +.1157 +.0070 3.07 XX 
S, zó, kihagy ás-is -.071 -.0317 +.0022 .83 -
Más s
;
zó + .043 +.0270 +.0012 .73 -
Átviteli hiba -.036 +.0015 -.00.01 • .04 -
Más betű -.032 +.0103 -.0003 .27 
B;e»tü\s-s,ere + .079 + . 05*6 6 +.0045 1.51 -
B'e tükihágyás-I + .052 '+ .0'950 +.0050 2.48 X 
Torz betű + .072 +.2521 +.0183 5.77 XXX 
Javi tás - .067 -.0177 +.0012 .46 -
Helye,sirási Hl -.193 -.0930 +.0180 2.08 X 
Megmagyarázó11 variancia: 26.8 % 
6 . táblázat 
A 6* táblázat annak az elemzésnek az eredményeit kö'zli, 
amelyben a függő változó az irástempó volt. Látható, hogy a 
független változók közül 99,9 %-OQ szinten szignifikáns a kül-
alak ó's a torz betűk számának hatása, 99 fi-oa szinten a sor-
azintü hibáké és 95 %-oa szinten a betükihagyási-ismétlési, il-
letve a helyesírási hibáké. A vizsgált tényezők együttesen a 
variancia 26 j8 %-át magyarázzák meg. 
A külalakkal és az olvashatósággal mint függő változókkal 
végzett elemzésekben a megmagyarázott variancia aránya jóval 
magasabb: 6 6 , 8 , illetve 64,5 % / 7 - 8 . táblázat/. Eléggé egysé-
ges képe); mutat a szignifikáns hatású változók rendszere is« 
a külalak esetében ezek az irástempó, az olvashatóság, a javí-
tások és a helyesírási hibák száma, az olvashatóságnál pedig a 
külalak, a torz betűk, a javítások és a helyesírási hibák tar-, 
toznak ebbe a csoportba. 
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Többszörös regresszióanulizis 
Függő változó: Külalak N * 551 
Független változó r r t szign. 
Szó/perc + .411 + .2529 + .1040 9.40 XXX 
Olvashatóság + .764 + .6299 +.4811 19.89 XXX 
Sorszintü hiba - .119 - .0462 +.0055 1.81 -
Szókihagyá3-IS - .060 - .0015 +.0001 .06 -
Más szó - .010 - .0073 + .0001 .29 
Átviteli hiba - .078 - .0128 +.0010 .49 
Más betű - .133 - .0113 +.0015 .44 -
Be tűcsere - .003 - .0158 +.0000 .63 -
Be tükihagyás-I - .145 - .0274 +.0040 1.06 -
Torz betű - .389 - .0466 +.0181 1.54 -
Javítás - .169 - .0900 +.0152 3.52 XXX 
Helyesírási Hl - .420 - .0889 +.0373 2.97 XX 
Megmagyarázott variuncia: 66,8 % 
7 . táblásat 
Többazörös regreaszióanalizis 
Függő változó: Olvashatóság N = 551 
Független vált. r r szign. 
Szó/perc + .228 -.0399 -.0091 1 .33 -
Külalak + .764 +.6726 +.5137 19 .09 XXX 
Sorszintü hiba - .108 -.0226 +.0024 .86 -
Szókihagyás-JS - .028 + .0303 -.0009 1 .14 -
Más szó - .007 +.0066 +.0000 .26 -
Átviteli hiba - .038 +.0428 -.0016 1 .59 -
Máá betű - .111 +.0150 -.0017 .56 -
Be tücseije + .005 +.0273 +.0001 1 .05 -
Be tükihagyáa-I - .148 -.0021 +.0003 .08 -
Torz betű - .505 -.2300 +.1161 7 .74 XXX 
Javitás - .073 +.0552 -.0040 2 .07 X 
Hel.yesirási III - .397 -.0758 +.0301 2 .45 X 
Megmagyarázott variancia: 64-5 % 
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A regresszió-analízissel szerzett tapasztalatok alapján 
megerősíthetjük eddigi véleményünket: az Íráskészség elsődle-
ges jellemzői /irástempó, olvashatóság, külalak/ mellett szig-
nifikáns szerepe a torz betűk, a helyesírási hibák éa a javí-
tások számának v a n . Az iráatempó varianciájához ki3ebb mérték-
ben hozzájárulnak a pontossági hibák /illetve azok bizonyos 
tipusai/ i s . 
5 . összefoglalás 
Dolgozatunkban a kézírással szemben támasztott egyéni és 
társadalmi követelményekből kiindulva megvizsgáltuk az Írás-
készség értékelésének lehetséges szempontjait és felvázoltuk az 
értékelés, minőaité3 egy változórendszerét. Megadtuk az ebben 
szereplő egyes szempontok /változók/ mérésének módját és - ahol 
szükséges volt - az adatok kiszámításának menetét is. 
Az ismertetett változórendazer alapján próbaértékelést vé-
geztünk az 1985-ben Kiskunfélegyházán lezajlott anyanyelvi fel-
mérés adataiból. A számítógépes elemzés során megállapítottuk, 
hogy a felvett változók által reprezentált hibák egy része /a 
pontossági hibák, és ezek közül is elsősorban a sorszintü és 
cserés hibajelenségek/ a nyolcadikosok körében igen ritkán forr 
dúlnak elő, igy ebben a korosztályban caak a leggyakoribbak fi-
gyeléae vagy összevont mutató használata indokolt. Alátámasz-
tották ezt az elképzelést a korrelációszámítás adatai is, az 
említett változók a teljes rendszerrel lazán függenek össze 
/nem mutatnak szignifikáns korrelációt sem egymással, sem a töb-
bi változóval/. A torz betűk és a helyesírási hibák ezzel szem-
ben gyakori hibatipusok, szerepül: /a javításokkal együtt/ jelen-
tős. 
A korreláció- és regresszióanalizis szerint az irástempó, 
az olvashatónál és a külalak az Íráskészség egymással Bzoros 
összefüggésben levő jellemzői, melyekre /az elemzések egy ré-
Bzében/ kimutatható volt a torz betűk, a helyesiráai hibák és 
a javitások számának hatása. Az olvashatóság és a külalak minő-
sége egymással feladatokon belül éa feladatok között is szoro-
san korrelál, ezért célszerűnek tűnik a két változó ösazevoná- . 
aa, fejlettségük megállapításához pedig valószínűleg elegendő 
C3ak az egyik anyanyelvi feladat i 3 . 
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Тибор Видакович: 
Некоторые проблемы методики измерения 
при исследовании навыков письма 
Наиболее эффективное усвоение навыков письма в течение 
отолетий является одной из главных задач первых лет обучения. 
Цель состоит в том, чтобы письмо явилось автоматизированным 
средством фиксации (закрепления) информации, коммуникации, дей-
ствующим на уровне навыков. Однако, когда мы вправе сказать, 
что учащийся уже достиг этого уровня? Какие требования могут 
предъявляться к "необходимой степени развитости"? Какие факто-
ры влияют на качество навыков письма, каковы наиболее частые 
источники ошибок? 
В работе проводится обор и классификация характеристик, 
наиболее часто применяющихся при оценке навыков письма, а так-
же - методы их измерений. Используя данные измерений в сфере . 
разного языка 551.учащегося, автор, с помощью анализа, прове-
денного на вычислительной машине, выбирает переменные, кото-
рые представляются наиболее пригодными в исследовании навыков 
письма у учашихоя 8-х классов, и отбрасывает те переменные, 
значением которых можно пренебречь в этом возрастном периоде. 
Цель работы - формирование такой системы аопектов, с помощью 
которой затратой довольно малого труда можно наиболее оптималь-




Einige messmethodologische Probleme der Untersuchung 
der Schreibfertigkeit 
Die um so effektivere Aneignung der Schreibfertigkeit ist 
seit Jahrhunderten eine der Hauptaufgaben in den ersten Schul-
jahren. Ziel ist, dass die Schrift automatisiertes Mittel der 
InformationsaufZeichnung und der Kommunikation w i r d , das auf 
dem Niveau der Fertigkeit funktioniert. Wann können wir aber 
nun sagen, dass der Schüler .dieses Niveau erreicht hat? 
Welche Anforderungen können wir gegenüber der "ausreichehd ' 
entwickelten" Schrift stellen? Welche Paktoren beeinflussen • 
die Qualität der Schreibfertigkeit, welches sind die häaufig-
sten Fehlerquellen? 
Diese Arbeit sammelt und systematisiert.die zur Bewertung 
der Schre'ibfähigkeit am häufigsten verwendeten Kennziffern • 
und die Methoden deren Messung. Aus den Daten
5
 einer sich auf-
551 Schüler erstreckenden Ermessung werden mit Hilfe rechner-
.gestützter Analysen'diejenigen Variablen ausgewählt, welche. 
zur Untersuchung der Schreibfertigkeit von Schülern der achten 
Klasse am geeignetesten schinen und diejenigen ausgeschlossen, 
deren Bedeutung in dieser Altersgruppe vernachlässigt
-
 werden ' 
kanna. Ziel ist die Herausbildung eines Systems v.on Gesicht-
spunkten, mit -dessen Hilfe es Möglich wird, die. Schreibfertig-




A FELSŐOKTATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI 
• A társadalmi haladás, a tudományos-technikai fejlődés szük-
ségszerűen napirendre tűzte az oktatásügy s ennek szerves része-
ként a felsőfokú szakemberképzés átfogó megreformálását. A szer-
vezeti, tartalmi, módszertani változások eredményeként a felsőd 
oktatás egyre jelentősebb társadalomformáló erővé vélik világ-
szerte s igy hazánkban is: "Felsőoktatásunk a leendő értelmiség 
nevelésével és képzésével, valamint szerteágazó funkcióin és 
kapcsolatain keresztül fontos szerepet játszik társadalmunkbari" 
/Javaslat a felsőoktatás fejlesztésére, 1983/. 
Ez a szerep elválaszthatatlanul összefügg az "emberi ténye-
ző" /a magasabb színvonalú szaktudás-, a széleskörű és sokrétű 
műveltség, társadalmi tudatosság, a hatékony munkavégzés/ jelen-
tőségének fokozódásával, az "intenziv minőségi fejlődés" igényé-
vel s az ebből adódó növekvő követelményekkel. Ebből következően 
jelenleg és perspektivikusan: "A felsőoktatás legfőbb feladata 
az, hogy a hallgatók az általáno s szakképzés folyaman megszerez—, 
zék a korszerű ismereteket és felkészüljenek hivatásuk alkotó 
gyakorlására... Napjaink és a jövő felsőoktatásának az a feladar 
ta, hogy ne egyszerűen munkaerőt, szakembert képezzen, hanem' 
szocialista értelmiséget neveljen" /A közoktatás és a felsőokta-
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tűs fejlesztési programja, 1985/. 
A szocialista értelmiség nevelésének átfogó feladatrendsze-
re csak a felsőoktatás minőségi követelményekhez igazodó folya-
matos korszerűsítésével valósitható meg. E folyamat meggyorsítá-
sa és következetes végigvitele számos objektív és szubjektív té-
nyező függvénye. A komplex jellegű feladatrendszer olyan inter-
diszciplináris probléma /közgazdasági, szociológiai, jogi, peda-
gógiai, pszichológiai, stb. irányultsággal/,. amely feltételezi a 
korszerűsítésben közvetlenül érdekelt felsőoktatási intézmények,-
ágazatok, képzési irányok, szakok és tudományágak hatékony .együtt-
működését. Ebben az összefüggésben a pszichológia érdekeltsége 
különösen egyértelműnek tűnik, mivel a felsőfokú képzés, oktatás, 
nevelés strukturális, tartalmi és módszertani korszerűsítése 
szükségszerűen igényli a.legkülönbözőbb pszichológiai szempontok 
/általános pszichológia, személyiséglélektan, fejlődéslélektan, 
pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, stb./ 
figyelembe vételét, a hasznosítható tudományos eredmények adaptá-
lását . • I 
Szaktudományunk e funkciójának teljesítésével hozzájárul a 
felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai'megalapozásához. 
Ehhez kapcsolódóan nem kevésbé fontos e kereteken tulmutató sa-
játos felsőoktatási pszichológiai kutatások végzése, vizsgálódá-
si irányok kidolgozása, a tematikus részeredmények integrálása 
ezen speciális alkalmazott pszichológiai ágazat fejlesztésének 
célzatával. A pszichológia mindkét kiemelt funkciója szervesen 
kapcsolódik a korszerűsítési munkálatok interdiszciplináris 
együttműködést igénylő hosszutávu feladataihoz. 
A fentiekből következően aktuálisnak tartjuk annak vizsgála-
tát, hogyan érvényesül a pszichológia szerepe a korszerűsítés 
megalapozásában s milyen problémakörök kutatásával kapcsolódik 
a fejlesztés irányaihoz. E kérdéskör hazai szakirodalmunkban a 
kevéssé tanulmányozott témák körébe tartozik. Ezúttal mi is csak 
arra vállalkozhatunk, hogy vázlatos problématörténeti áttekinté-
sünkben /a hatvanas-hetvenes évektől kezdve/ számba vesszük és 
értékeljük a főbb törekvéseket, fejlődési tendenciákat s jelez-' 
zük a problémákat, a megoldandó feladatokat. • . 
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Célkitűzésűnkkel kapcsolatosan szükségesnek véljük megjegyez, 
ni azt, hogy a felsőoktatás korszerűsítése a mi társadalmi viszo-
nyaink között szakaszos és folyamatos feladatként van napirenden: 
"Az oktatásnak ez a szakaszos é3 folyamatos fejlesztése, korsze-
rűsítése egymást kiegészítő tevékenység. Szakaszos ,, ugrásszerű 
átalakítást elsősorban a folyamatos kísérletezés tapasztalataira 
épitve leh.et biztonságosan végrehajtani" /Kelemen, 1975/. Ebből a 
szempontból a jelzett problématörténeti áttekintés kezdetéül meg-
jelölt hatvanas-hetvenes évek időszaka nem- tekinthető az "ugrás-
szerű" változások periódusának. Sokkal inkább egy olyan folyamat 
kibontakozásáról yan szó, amikor a felsőoktatással szemben támasz 
tott minőségi követelmények hatására egyre
i
ha tárózottabban kerül 
előtérbe a "pedagógiai tudato3s.ág" /Zibolen, 19;66, 197.1/ szemléle 
tének és gyakorlatának érvényesítése s ennek ere;dm>énye>ként' a ne-
velőmunka átfogó megújítására irányuló törekvés. Egyetemi és fő-
iskolai tanszékeinken kezdtek fellendülni a felsőfokú o-ktatás é'S 
nevelés kérdéseivel foglalkozó kutatások /felméirések«,' em-pi+rikus 
vizsgálatok, részben kísérletek/. A Felsőoktatási Pedagógiai Ku-
tatóközpont létrejöttével /1967/.intézményes keretet kapott a ha-
zai 'felsőoktatási pedagógiai kutatás, ahol kezdetitől fogva több 
témakörben pszichológiai vizsgálódások.is folytak /pályaalkalmas-
ság, hallgatói képességek megismerése és fejlesztése, s-'tb,./. 
A korszerűsítés tovább vitelében jelentős szerepe volt In- , 
tézményeink. oktatási-nevelési tapasztalatait az uj feladatok 
szemszögéből értékelő
1
, össze,gező, rendszerező és általános!,tó 
három Országos Felsőoktatási Nevelési Konferenciának /19&8», 1969, 
.1971/. A viták tanulságait sziritetizáló
1
 alapdokumentum /Szocia-
lista felsőoktatásunk nevelési irányelvei, 1972/ egységes szemle-
letre orientál s a korszerűen értelmezett oktatás éa neyelés té<-
nyezőrehdszerében kiemeli a pszichológiai szempontok 'érvényesíté-
sének hatékonyságnövelő szerepét. 
Ebben az időszakban megjelent felsőoktatási pedagógiai kézi-
könyvekben /Roger, 1.969, Zinovjev, 1970,'Okon, 1973,, Kiétlinska, 
1974, Saubery, 1979/ jól nyomonkövethető meghatározott célzatú 
pszichológiai orientáció, különös tekintettel az egyetemi korosz-
tály általános életkori jellemzőinek, fejlődési, sajátosságainak, . 
individuális személyiségjegyeinek, társasviszonyainak, tanulási- • 
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motivációinak, intellektuális és gyakorlati képességeinek, stb. 
megismerésére, figyelembe vételére és fejlesztésére. Mindez 
szervesen kapcsolódik a felsőoktatás "hallgató-centrikus" szem-
léletének egyre átfogóbb érvényesüléséhez, amely a korszerűsíté-
si munkálatok egyik jelentős vonásaként értékelhető, mivel egyre 
határozottabban előtérbe állitja a személyiségfejlesztés komplex 
feladatait. 
Aligha vitatható az, hogy a felsőoktatás csak akkor tudja 
eredményesen teljesíteni a korszerűsítés által meghatározott kö-
vetelményeket, ha a nevelési tényezők egész rendszerével a hall-
gatók személyiségének sokoldalú fejlesztésén munkálkodik. Ennek 
több előfeltétele van, amelyek közül különösen figyelmet érdemel, 
egyrészt a hallgatók életkori és egyéni pszichés jellemzőinek 
megismerése és figyelembe vételének szükségessége az^oktató-neve-
lő munkában, másrészt az egyetemi-főiskolai korosztály pszicholó-
giájának fel tárására.irányuló tudományos kutatás teljesebb kibon-
takoztatása a személyiségfejlesztési program gyakorlati segi'tése 
céljából. E két feltétel szervesen kapcsolódik, egymáshoz. 
Az első kiemelt szempontunkkal kapcsolatban megállapíthatjuk 
azt, hogy a hallgatók megismerésének szükségességét a legtöbb 
szerző a pedagógiai tudatosság egyik ismérvének tekinti. Ezzel 
kapcsolatbein irja Zinovjev /1970/ a következőket: "Gyakran a 
hallgatók elmélyült tanulmányozása adja az oktató kezébe az olyan 
egyéni kérdések megoldásának pszichológiai és pedagógiai kulcsát, 
amelyek a hallgatók nevelésével, tudomány iránti érdeklődésük fo-
kozásával és a tanulmányi munka színvonalának emelésével kapcso-
latosak..., ezért az oktatóknak nemcsak az órákra való felkészü-
lésre kell törekedniük, hanem ki kell alaki tani ok az ifjúság ne-
velésének 'sajlát' megközelítési módját is." 
Ez természetesen nemcsak az egyes oktatókra vonatkozik, ha-
nem átfogóbb értelemben érvényes.a felsőoktatás egész területén 
figyelembej veendő pszichológiai sajátosságok, korosztályi jellem-
zők ismeretére é3 alkalmazására is. Ennek szükségességét .emeli 
ki Kelemen /1971/ a korszerűsítés összefüggésében: "Á felsőokta-
tás korszerűsítésének feltétlenül számolnia, kell az ifjak é l e t - , 
kori sajátosságaival, pszichés igényeivel és teljesítőképességük 
optimális határaival. Mivel az ifjú lényegében 'önszabályozó 
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rendszerként' tevékenykedik, tanul - irányítása csak a rendszer 
belső törvényeinek, sajátosságainak ismeretére épülhet fel." 
. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen mértékben adott 
a fentebb emiitett másik előfeltétel, azaz hogyan segítheti áz. 
/oktatókat a pszichológia a hallgatói korosztály pszichés jel-
legzetességeinek megismerésében és fejlesztésében. 
Ez a probléma összefügg az egyetemi-főiskolai korosztály 
pszichológiájának jelenlegi kidolgozottsági szintjével', melynek 
' behatóbb elemzése külön kutatómunkát igényelne. Szembeötlő je-
lenség az, h o g y világszerte nagy érdeklődés tapasztalható e kor-
osztály lélektana iránt s ez megmutatkozik a tudományos közlemé-
nyek számának fokozódásában i s
K
 Ennek ellenéré nagyon.sok még'a 
megoldatlan probléma: "Bár világszerte rohamosan nő...az érdek-
lődés a mai.fiatalok iránt, még mindig nem .rendelkezünk az if-
júkor .tüzetesen kidolgozott lélektani jellemzésével" /Okon, 
1973/. . .. 
Tanulságos ebből a szempontból Choynowsk-i /1970/ véleménye., 
aki áz UNESCO megbízásából áttekintette a nemzetközi szakirodal-
mat /1957-1962 közötti időszakra vonatkozóan/ s összegező mun-
kája beveaetőjében a következőket írja: "Még sosem volt akkora^ 
érclekíődés' az ifjúkor /adolescentia/ problémája iránt, mint m a . 
Könyvek,.cikkek, egyéb kiadványok jelennek meg állandóan ebben 
a tárgyban: a legkülönbözőbb specialisták jelentetik meg kuta-
tásaik eredményeit és azokat a következtetéseket, amelyek vizs-
gálódásaikból . levonnak . Már az ifjúkornak szentelt kiadványok' 
nagy száma is sejteti a szempontok és vélemények változatossá-
g á t . Ezért a,z ifjúkor képe i s , amint az a pszichológiai és szo-
ciológiai tanulmányokból kitűnik, .gazdag és változatos, szines . 
és lenyűgöző,^de tele van ellentmondásokkal és vakmérő általá-
nosításokkal, mint ahogy a fiatalok is. tele vannak ilyenekkel." 
Az ifjúkor fogalmával j el ze-tt .'kategória tágabb értelmezés-
ben a korai felnőttkort is jelenti. Szerzőnk jelen esetben do-
minálóan az így felfogott egyetemi-főiskolai életkori szakasz-
ra vonatkoztatja megállapításait, amelyből kitűnik, hogy jelen-
leg még nem rendelkezünk e korosztály egységesen értelmezhető • 
s kidolgozott pszichológiai jellemzésével. •. 
E problémák nyomonkövethetők a nemzetközi szakirodalomból 
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válogatott gyűjteményes kötetbon /A főiskolai ifjúság, 1970/ kö-
zölt tanulmányokban, umelyek a különböző elméleti, metodológiai 
és módszertani orientáltságú szerzők gyakran ellentmondó állás-
pontja miatt, nem illeszkednek egységes rendszerbe. Ennek elle-
nére számos jó szempontot vetnek fel, lényeges részletkérdések-
re hivják fel a figyelmet a gazdag empirikus vizsgálati adat-
tal, ténnyel ismertetik meg az olvasót. A kötetet szerkesztő 
G.Zauner /1970/ bevezető tanulmánya jól orientálja a hazai szak-
embereket a téma kritikai szellmü megközelítésében. Felhívja a 
figyelmet a marxista szemléletű ifjúságkutatás főbb irányaira s 
a konkrét vizsgálatok teljesebb kibontakoztatásának szükségessé-
gére . 
A további munkálatok szempontjából egyetértünk Kelemen 
/1975/ okfejtésével, hogy különbséget kell tenni az ifjúság ál-
talános életkori jellemzőinek és a személyiség egyes pszichikus 
szféráinak, sajátosságainak kidolgozottsága tekintetében. Amig 
az első esetben még az empirikus leiró jellegű információk-is 
viszonylag' jól hasznositható támpontokat adnak, addig a második 
esetben hiányoljuk az olyan életkori standardokat, amelyek el- • 
igazítanak abban, hogy a különböző megismerési szférákban./meg-
figyelés, emlékezés, gondolkodás, stb./.a képességek milyen 
.fejlettségére orientálódjunk az oktatás-nevelés tudományos irá-
nyításában, a követelményrendszer kialakításában, a hallgatók-
kal való fejlesztő foglalkozásban. 
Ez a különbségtétel természetesen nem jelentheti egyazon • 
jelenségkör két oldalának'merev szétválasztását vagy akar szem-
beállítását. Az egyetemi-főiskolai életkori szakasz fejlődéslé-
lektani'lag rendkívül sokarcú, olykor ellentmondásos jelleget 
mutat, amelyet társadalmi, gazdasági, kulturális, biológiai és 
pszichológiai tényezők bonyolult rendszere determinál. Ennek 
hatására /közvetlenül és áttételesen/ sokkal inkább, mint bár-
mely megelőző fejlődési szakaszban számításba kell venni az ál-
talános, a különös és az egyéni pszichés jellegzetességek dif-
ferenciáltságát éa kölcsönhatását. 
Ezzel összefüggésben jelentkezik az "aktuális személyiség-
kép" empirikus felvázolásának igénye, amelyet az egyetemi-főis-
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kolai korosztállyal való nevelői foglalkozás pszichológiai óa 
pedagógiai célirányossága 3 gyakorlati szükséglete motivál. 
Több uzerső megkísérli az egyetemi hallgató szumélyi rjógmodell-
jénak a felvázolását. Ez a törekvés bizonyos tapasztalati, mu-
tatók alapján megkülönböztethető úgynevezett "hallgatói alap-
típusok" főbb jegyeinek leírásában érzékelhető leginkább. 
Ezeket az alaptípusokat Szczepanski /1969/ a következőképpen 
csoportosítja: a/ "tudós-hallgató", b/ "jövendő szakmájára 
alaposan felkészülő tipus", c/ "kulturember", d/ "társadalmi 
Ó3 politikai funkcionárius". E "típusok" meghatározott ismér-
vek szerinti "hallgatói eszmények" megtestesítői.. A tipizálás-
nak van bizonyos gyakorlati orientációs jelentősége, de e cso-
portok elkülönítése nem jelenthet merev standardokat, mert 
mechanikus, sablonos sztereotípiák kialakulásához vezetne. 
Helyesen mutat rá Okon /1973/, hogy e "tipusokat" az ál-
landó változás folyamatában differenciálni kell s "az egyete-
mi hallgató szernélyiséginodell jének átalakulásával járjon együtt 
az állandó tulajdonságokkal való törődés is, hiszen ezek nél-
kül minden modell nern kívánatosnak bizonyulhat". Messzemenően 
egyetértünk szerzőnkkel abban i a , hogy az egyetemi hallgató 
személyiségrnodelljének kérdésében jelenleg még csak bizonyos 
alapelveket vázolhatunk, "amelyek alapul szolgálhatnak az egyé-
ni sajátosságoktól és főképp a választott képzési iránytól füg-
gő részletes jellemzések kidolgozásához". 
A szakirodalomban ez a vizsgálódási irány egyre jelentő-
sebbé váló problémaként jelentkezik. A "képzési profilnak" 
megfelelő hallgatói személyiaégmodell körvonalai több szakma 
területén kezdenek kibontakozni: az orvosképzésben /Vörös, 
1975/ a pedagógusképzésben /Ungárné, 1979/, a mérnökképzésben 
/Kóbor, 1974, Fekete, 1985/. 
E törekvések szervesen kapcsolódnak a hetvenes évek ele-
jén megindult intézményi komplex nevelési programok /tervek/ 
kidolgozásának munkálataihoz /Leningrádi Zsdanov'Egyetem éa 
Herzén Pedagógiai Főiskola, Prágai Egyetem, Drezdai Egyetem, 
Budapesti Műszaki Egyetem, Veszprémi Vegyipari Egyetem, József-
Attila Tudományegyetem, T nárképző és Tanítóképző Fo'i3kolák,. 
Óvónőképző Intézetek/. E dokumentumok mindegyikében megfogalma-
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zódnak a képzési, irány jellegéhez igazodó hallgatói személyi-
ségmodell főbb vonásaira utaló megfontolások, évfolyamokra 
lebontott fejlesztési, feladatok, konkrét tevékenységi formák-
ra és módszerekre vonatkozó ajánlások. 
Az egyetemi-főiskolai korosztály pszichológiai jellemzé-
séhez sajátosan kapcsolódik s a korszerűsítés folyamatában 
különösen fontossá váló problémaként jelentkezik a felsőfokú 
tanulmány okra való alkalmasság köve telményrendszerének tovább-
ié jleszté.'je s az elb:irálá3 optimális módozatainak kidolgozása. 
Felvételi követelményrendszerünk négy kritóriumra épül: 
a/ szakmai felkészültség, b/ tehetség, c/ rátermettség, d/ po-
litikai és • erkölcsi magatartás. E követelrnények.. együttes érvé-
nyesülése összhangban van a korszerű tudományos igényekkel és 
a demokratikus társadalmi törekvésekkel. E kritériumok tárgyi-
lagos mérlegelésével funkcionáló kiválasztás igazságosságát 
elfogadja ugyan a társadalmi közvélemény i s , ugyanakkor megfi-
gyelhető, hogy "... a felvételi időszak mégis rendszeresen 
megismétlődő feszültségekkel jár. A feszültségek egy része a 
felsőoktatásion és a felvételi rendszeren kivül termelődik, más 
részét azonban az egyetemi és főiskolai felvételi eljárás kel-
lően még meg nem oldott részletkérdései okozzák" /Zibolen, 
1977/. 
Egyik ilyen /lényeget érintő/íészletprobléina az, hogy a 
felvételi alapelvei a gyakorlatban sokszor diszharmónikusan 
funkcionálnak, mivel többnyire a szaktárgyi követelmények lép-
nek előtérbe a a többi szempont figyelembe vétele kevéssé ér-
vényesül. Ennek oka abban keresendő, hogy a tehetség, ráter-
mettség és a magatartás elbirálása /az objektiv.mutatók kidol-
gozatlansága következtében/ lényegesen nehezebb.' 
Ezért permanens feladatunk az alapelvek megtartása mel-
lett a felvételi rendszer továbbfejlesztése. A kibontakozó 
munkalatok fő'iránya a felvételizők többoldalú és objektivebb 
megismerésének, elbirálásának kidolgozását célozta. Számos fel-
sőoktatási intézményben /kellő előkészítés után/ kisérletelc 
történfcok különböző alkalmassági vizsgálatok bevezetésére, a- " 
melyek, tapasztalatait tudományos koriferenci ákon, tanácskozáso-
kon értékeltük, az eredményeket gyűjteményes kötetbon publi-
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kálták /képességvizsgálatok a felsőoktatási felvételi eljárás-
ban, 1973, A felvételi eljárás korszerűsítésének problémája, 
1977. Korszerű módszerek a felvételi eljárásban, 1979/. 
E munkálatokhoz elméleti és metodikai kiindulópontot je-
lentett a több mint félévszázada kimunkált ós ellenőrzött pá-
lyaalkalmassági diagnosztikai eszköztár. A probléma komplexi-
tását jelzi az a körülmény, hogy jelenleg "... nem tisztázott, 
hogy az egyetemi tanulmányokra való alkalmasság egyértelműen 
azonositható-e a tényleges pályaalkalmassággal, .vagyis az egye-
temeken tanultak alkalmazásával a gyakorlati munkában. A köve-
telményrendszer ilyen módon - legalábbis elméletben - lényegé-
ben kettős igényű, ami viszont azt a gyakorlati konzekvenciát 
sugallja, hogy külön kell választani az egyetemi tanulmányok-
ra való álkalmasságot a pályaalkalmasságtól" /Völgyesy, 1973/. 
Ebből következően ugy tűnik, hogy el kell különíteni a 
kétféle követelményrendszert, mivel ellenkező esetben - a b.o-
nyolult követelménystruktura miatt - a megfelelés, a felvéte-
li alkalmasság előrejelzése a legtöbb szakterületen csaknem 
megoldhatatlan feladat lenne. A pályaalkalmasság nagyon össze-
tett probléma, amely feltételezi "... az egész személyiség és . 
adott munkakör, illetve pálya egészének megfelelését" /Ungár-
né, 1978/. Ezért a felvételi rendszer korszerűsítését célzó 
pszichológiai kutatások egyik Ígéretes iránya az, araikor a 
felvételi alkalmasság vizsgálata összekapcsolódik a választott 
szakmai területen való beválás, a pályára.készülés, a szak-' 
emberre válás folyamatának módszeres tanulmányozásával /Szilá-
gyi, 1962/, illetőleg kiterjed a fiatal értelmiségiek munkahe-
lyi beilleszkedésének és megfelelésének elemzésére /Váriné,. 
1981/. Ilyen jellegű /egyébként rendkívül idő- és munkaigé-
nyes s többnyire csak teamben szervezett/ pszichológiai kuta-
tásoktól várható, hogy közelebb.jussunk.a sokat hangoztatott 
korszerű,"3zakember-modellek" /Talizina, 1986/ kidolgozásához. 
Mindezen kérdések bonyolult szálakon kötődnek a felsőfokú 
szakemberképzés, oktatás és nevelés pszichológiai problémáihoz. . 
Kelemen /1975/ a pszichológia szerepét a korszerűsítési folya-' 
matokban elsősorban az infonnálásban, a megalapozásban való te- . 
vékeny közreműködésben látja. Egyetértünk álláspontjával, amely 
^í-- -
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szerint: "Magából a pszichológiából nem vezethetők le sem a tan 
tervek, sem az oktatási módszerek közvetlenül. Ezeket csak a 
szükséges társadalmi, gazdasági és tudományos igényeket - és 
több más alaptudomány eredményeit is - száinbavevő neveléstudo-
mány alkothatja meg". Nehezitő körülményként emliti azt, hogy 
"speciálisan a felsőfokú oktatás pszichológiájával viszonylag 
még kevesen foglalkoztak,". 
E sajátos körülmények ellenére megállapitható, hogy a 
pszichológia a maga eszközeivel részt vesz a korszerűsítési 
folyamat szemléletének alakításában s törekszik eddigi eredmé-
nyeinek hasznosítására és adaptálására ezen a területen i s . 
A felsőoktatási pedagógia és pszichológia közös kiinduló-
pontja az, hogy a hallgató nem csak tárgya, hanem legfőképpen 
alanya a szerves egységet alkotó oktatási és nevelési folya-
matnak mint hatásrendszernek. Pszichológiai szempontból rend-
kívül fontos tényező az, hogy a hallgató egész személyiségé-
vel /beállítódás, indítékok és értékorientációk rendszere, ké-. 
pességatruktura, érzelmi, akarati, jellembeli tulajdonságok, 
stb./ aktív részese a szakemberképzés folyamatának. Ez azt .je-
lenti, hogy a hallgató nem csak "befogadja", "elsajátítja" a 
tudományos ismeretek rendszerét, hanem alkotóan részt vesz ön-
magának a fejlesztésében. Az oktatás irányításának pedig kie-
melt feladata, hogy mindenoldaluan kifejlessze a hallgatókban 
az alkotó "önkibontakozás" képességét. 
Ez a szemlélet erőteljesen érvényesül az oktatás korszerű-
sítésére irányuló kutatásokban és gyakorlati törekvésekben. 
A felsőfokú oktatási, folyamat pedagógiai vonatkozásait uj mó-
.don megközelítő tanulmányában Nagy / 1 9 7 5 / - az elvi-fundamen-
tális, a tartalmi, a szervezeti problémák, a modern technikai 
eszközök, a vertikális és horizontális integráció aktuális kér-
déskörei mellett - kiemeli azt,.hogy az oktatás korszerűsítésé-
ben "igei? jelentősek mindazok a kutatások, amelyek az oktatás 
u n . szubjektív tényezőivel foglalkoznak, tehát a tanár és a ta-
nítvány személyiségével, az oktatási folyamatnak a nevelők ál-
tal lényegesen befolyásolható faktoraival, ezek sorában is kü-. 
lönösen az alkotó tanuláshoz nélkülözhetetlen pedagógiai lég-
kör kérdéseivel stb." 
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Az idézett gondolatokból egyértelműen kitűnik a z , hogy a 
felsőfokú oktatási folyamat nagyon összetett és "soktényezős 
rendszer", amelyben mindegyik összetevőnek,.igy az "un. szub-
jektív" faktornak is megvan a maga jelentősége. Igen tanulsá-
gos ebben az összefüggésben Okon /1977/ állásfoglalása. Az ok-
tatástechnológia "emberi aspektusairól" irott tanulmányában, 
ellentétben az egyoldalú technicizmussal, a didaktikai eszkö-
zök fejlesztő funkcióit állitja előtérbe a képzés rendszeré-
ben: "Minél több funkciót teljesítenek a didaktikai eszközök 
az oktatási főlyamatban, annál nagyobb a jelentőségük az embe-
ri személyiség mindenoldalú fejlesztésében." 
A felsőoktatás didaktikájával és pszichológiájával fog-
lalkozó szakemberek közül sokan vallják .a "hallgató-centrikus" 
szemlélet fontosságát, mely szerint az oktatási folyamat a.szó 
mai értelmében egyre inkább a tanulás "irányítása". Ez a meg-
közelítés uj módon értelmezi az oktatás funkcióját s a tanulást-, 
tekinti kiinduló pontnak: "A'tanulás dinamikus, kölcsönös ák-
tivi.tást igénylő folyamat, amelyben a hallgató szerepe és ta-
pasztalata lényeges összetevő; a hallgatónak egyaránt kell ad-
nia és kapnia, éppen ugy tudnia kell, hogy mi történik, mint 
ahogy a tanárnak... Ha egyszer elfogadjuk, hogy a tanulásból 
és nem az oktatásból kell kiindulni, akkor egészen másfajta 
vizsgálódó kérdéseket kell feltenni" /McKenzie-Eraut-Jonse, 
1975/. , 
Ha szemügyre vesszük a szakirodalmat, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a tanulás-irányitás terén s tágabb értelemben a 
felsőoktatási tanulás pszichológiai kérdéseinek kutatásában 
még a kezdeti vizsgálódásoknál tartunk. E kutatások elsősorban 
/illetőleg a'közreadott részeredmények/ a hallgatónak az' okta-
tás folyamatában betöltött szerepével, aktivitásával kapcsola-
tos pszichológiai kérdésekre vonatkoznak. 
Témánk összefüggésében mindenek előtt interdisciplináris 
szemlélete miatt tanulságos Nyizamov /1975/ az egyetemi.hall-
gató tanulmányi tevékenysége aktivizálásának didaktikai alap-
jairól irott monográfiája. Önálló fejezetben tárgyalja a hall-, 
gatói aktivitás problematikáját a jelenkori oktatáslélektan és 
didaktika eredményei alapján. /Az aktivitás modern pszicholó-
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giai és pedagógiai koncepciói, a hallgatók aktivitásának lénye-
ge és sajátosságai az oktatási folyamatban, a hallgatói tanul-
mányi tevékenység aktivizálásának pszichológiai feltételei, a 
hallgatói alkotó tevékenység problémája./ 
A tanulás szempontjából fontos megismerő tevékenység ak-
tivizálásának problémáit tárgyalja Noszkov és Tyitkov /1974/ 
munkája, amelyet módszertani utmutató jelleggel adtak ki egye-
temi oktatók számára. Igen fontos /s tegyük hozzá, hogy alig 
tanulmányozott/ témával foglalkozik Pankratov /1971/ külöh fü-
zetként megjelent dolgozata, amelyben az egyetemi hallgatók 
érdeklődésének /szociális, szellemi, megismerő/ fejlesztését 
vizsgálja az oktatás feltételei.között. Különösen figyelmet 
érdemel az érdeklődés szerepének feltárása a hallgató fejlődő 
személyiség-tulajdonságainak rendszerében és a társadalomtudo-
mányi disciplinák oktatásának /a hallgatók érdeklődésére ori-
entálódó/ "profilirozását" célzó ajánlása. 
Érdeklődésre tarthatnak számot azok a közlemények, ame-
lyek a hallgatók kognitiv tevékenységének különböző sajátos-
ságait és fejlesztésének pszichológiai fel tételeit vizsgálják. 
Különösen időszerű probléma az intellektuális tel jesi tmény ér.-, 
tékelése, a kognitiv stilus, az alkotó gondolkodás, a probléma 
megoldó készség szerepének elemzése a tudás megszerzésében, a 
gyakorlati nlkalmazás pszichológiai sajátosságainak vizsgála-
ta, a vizsgafeszültség és az egyetemi teljesítmény összefüggés 
seinek komplex feltárására való törekvés /Ádám, 1 9 7 2 , 
Barkóczi, 1972, Biczók, 1979, Kóbor, 1972/. 
Az idézett forrásmunkák tárgykörei jelzik azt, hogy az ok 
tatási folyamatban megvalósuló személyiségfejlesztés szervesen 
összefügg a nevelés pszichológiai kérdéseivel. Ezt az egységet 
és kölcsönhatást nem szándékozunk megbontani, de témánk szem-
pontjából mégis szükségesnek véljük a kitekintést a felsőokta-
tás néhány neveléspszichológiai problémájára. 
E kérdéseket sem választhatjuk el a felsőoktatás korsze-
rűsítésének munkálataitól, mivel a korábban érvényesülő "okta-
tás-centrikus" szemlélet következtében csak "fáziskéséssel" ke 
rült napirendre /nem csak nálunk, hanem másutt is/ a nevelés 
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intenzivebbé tételének feladata s ezzel összefüggésben a felrne 
rülő pszichológiai problémákkal való foglalkozás. Ezt a folya-
matot sürgették a felsőoktatási pedagógia neveléselméleti kér-
désfeltevései, mindenek előtt a hallgatói közösségek kialakí-
tásának, fejlesztésének és nevelésének megoldására váró gyakor 
lati problémái. 
Az egyetemi-főiskolai nevelőmunka pszichológiai kérdései-
nek vizsgálatát inspirálta az a körülmény is, hogy a lendülete 
sen fejlődő társadalomkutatás előtérbe helyezte a személyiség 
problémáját, a szociális státusz és szerep, társas magatartás 
és "bel3Ő világ", a kiscsoportok és az interperszonális kapcso 
latok struktúrájának és dinamikájának kérdését. 
A fellendülő szociálpszichológiai kutatások uj tartalmi 
kérdésekkel, metodológiai és metodikai szempontokkal gazdagí-
tották az egyetemi nevelőmunka, különösen a közösségi nevelés 
pszichológiai megalapozását. Ebből a szempontból jelentős mun-
kaként tarthatjuk számon Matlin /1974/ monográfiáját, amely a 
szocialista országok viszonylatában minden bizonnyal elsőként 
foglalja rendszerbe a hallgatók nevelésének fontosabb pszicho-
lógiai kérdéseit'. Sajnálatos módon neveléspszichológiai tanul-
mány, különösen rendszerező, szintetizáló kézikönyv jellegű 
munka alig található a nemzetközi szakirodalomban. 
Az egyetemi korosztállyal foglalkozó szociálpszichológiai 
inditásu tanulmányok a gyakorlati nevelőmunka szempontjából 
időszerű és korábban elhanyagolt kérdésekre irányitják a fi-
gyelmet: az egyetemi hallgatói csoport mint a szociálpszicho-
lógiai kutatás tárgya, vizsgálatának módszerei, a kölcsönös 
viszonyok pszichológiai sajátosságai Kolominszkij , 197.3/, az 
ifjúkori szocializáció és személyiségfejlesztés /Váriné, 1976/ 
Külön kérdéscsoportot alkotnak azok a kutatások, amelyek a 
hallgatói közösségek pszichológiai sajátosságait, struktúráját 
és rétegződését, a csoportjelenségek, a presztízs, az érték-
orientáció, a személyközi viszonyrendszer kisérleti- tanulmá-
nyozásáról, a hallgatók szubjektív kapcsolatainak elemzéséről 
adnak számot /Bársony, 1973, Riesz, 1973, Szederjesiné, 1975, 
Hankis-László, 1976/. 
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A felsőoktatási neveléspszichológiai kutatások alapvetően 
tényfeltáró jellegűek, sok szálon kapcsolódnak az intézmények 
gyakorlati tevékenységéhez. Eredményeik, következtetéseik, 
módszertani ajánlásaik rendszerint nern közvetlenül, hanem csak 
a megfelelő pedagógiai áttételek közvetitésével épülhetnek be 
a nevelőmunka mindennapos gyakorlatába. Ennek elősegitése egyik 
fontos feltétele annak, hogy növelni tudjuk a hallgatók nevelé-
sének, személyiaégformálásának hatékonyságát. 
Összegezésként hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vizsgált 
időszakra vonatkozó problématörténeti áttekintésünk nem vállal-
kozhatott e szerteágazó és meglehetősen összetett kérdéskör át-
fogó feldolgozására. Tanulmányunk adott keretei csupán azt tet-
ték lehetővé, hogy néhány fontosnak itél't probléma mentén vizs-
gáljuk a pszichológia szerepét, részvételét a felsőoktatás kor-
szerűsítésében, a fejlesztés néhány kiemelt feladatának megol-
dásában . . • . 
A feldolgozott szakirodalom alapján megállapítható, hogy á 
korszerűsítési munkálatok, a társadalmi igények és a társtudo-
mányok elvárásai, valamint a pszichológia saját fejlődési moz-
gásirányai inspirálták szaktudományunk művelőit e fontos 'szak-
területtel való intenzivebb foglalkozásra. Kétségtelenül tapasz-
talható volt - az emiitett körülmények ösztönző hatásának ered-
ményeként - az érdeklődés fokozódása, az elméleti, empirikus, 
adaptiv s részben fejlesztő jellegű kísérleti munkálatok fel-, 
lendülése. 
Mivel a felsőoktatás fejlesztése interdiszciplináris prob-
léma s a jövőben még inkább azzá válik, ezért az előrehaladás 
elengedhete t]Ten feltétele a tudományközi' együttműködés erősí-
tése. Ebben a vonatkozásban természetesnek tűnik az, hogy a 
vizsgált időszakban főként az önálló tudományo.) ágazattá fej-
lődő felsőoktatási pedagógia igényelte a pszichológia eredmé-
nyeinek hasznosítását és ösztönözte a vizsgálatok kiterjesz-
tését a korszerűültés folyamatában felmerült problémakörökre. 
Ebben az összefüggésben a munkálatok jelentős irányaként•érté-
kelendő a továbbfejlesztés pszichológiai megalapozásában való 
eg.yű ttműködéü . Kiemelendő az egyetemi-főiskolai korosztály 
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fejlődési, személyiségi, individuális pszichológiai jellemzői-
nek, sajátosságainak elemzése, a felvételi és pályaalkalmasság 
pszichológiai problémáinak kutatása, a szakirányú képzés tanu-
láslélektani feltételeinek és törvényszerűségeinek vizsgálata, 
a személyiség- és csoportfejlesztés neveléspszichológiai mecha-
nizmusainak tanulmányozása. 
A dolgozatban kiemelt főbb tendenciák jelzik azt, hogy a 
felsőoktatás fejlesztésének átfogó programjának megvalósítása 
igényli a pszichológia intenzivebb közreműködését s ehhez a 
megalapozás szerepköréből kilépve szükséges a fejlesztő kutatá-
sok kibontakoztatása. Feltétlenül indokolt a szervezettebb té-
makoncentráció /a preferenciák differenciálása/, a koordiná-
lis javitása, a részeredmények integrálása, rendszerezésé, á 
gyakorlati alkalmazás módozatainak kidolgozása. Mindez előse-
gítheti azt, hogy a felsőoktatás pszichológiája fokozatosan 
önálló tudományos diszciplínává fejlődjék. 
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Lajos Duró 
Die Rolle der Psychologie bei der Modernisierung 
des Hochschulwesens 
Der Autor geht davon aus, dass die Modernisierung des 
Hochschulwesens ein interdiszciplinares Problem ist, welches 
die kreative Zusammenarbeit der verschiedenen Wissenschafts-
zweige, vor allem aber der Psychologie und der Pädagogik 
voraussetzt. Die Studie wertet mit einer problemhistorischen 
Ubersicht die sich seit den 60-er Jahren im Aufschwung 
befindlichen, an die pädagogischen Forschungen des Hochschul-
wesens anschliessenden und die psychologische Fundamentierung 
der Modernisierung zum Ziel.habenden Bestrebungen der Fachv 
Wissenschaften. Er erörtert im Detail die eritwicklungs-
psychologischen Eigenheiten der Universitäts - Fachschul-
Altersgruppe, die psychologischen Anforderungen an die Auf-
nahmeeignung sowie die Rolle der Untersuchungen, welche die 
Effektivität der Ausbildung und Erziehung erhöhen möchten bei' 
der Entwicklung des Hochschulwesens. Auf Grund dieser Analyse 
macht er aufmerksam auf die Wichtigkeit der besseren Koordinie-
rung der Forschungen, der Tntegrierung der Teilergebnisse un<^ 
der Systematisierung sowie auf die Notwendigkeit der Ent-




Zakar András - Helembai Kornélia 
Á KÖZÉPISKOLAI TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSI ELKÉPZELÉSEINEK 
ÉRZELMI SAJÁTOSSÁGAI 
A felnövekvő fiatalok társadalomba való beilleszkedési fo-
lyamatának jelentős összetevője a. pályaválasztás, amelynek leg-
lényegesebb mozzanata a pályaválasztási döntés. A pályaválasztó 
tanulók természetesen igen különböző módon és eltérő intenzi-
tással élik át érzelmileg is egyéni életutjuk e fontos esemé-
nyét, mivel a pályaválasztás többféle ellentmondással és sok 
feszültséggel teli tett folyamat. 
A legújabb pályalélektani koncepciókban /Super, Holland, 
Rókusfalvy, Kosco, Ritoókné, Gurevics, Völgyesy, Seifert stb./ 
és a különböző pályaválasztási közleményekben az egész életpá-
lya fejlődésének átfogó szemlélete figyelhető meg. Ennek megfe-
lelően a kutatások sora /Jaide, Klein, Schmidt, Schüttler, Kiss, 
Halmi, Gericke, Harday, Szende, Dietz, Xantus/ igazolta, hogy a 
tanulók munkarnagatartásának összetevői meglehetősen fiatal kor-
ig nyulna'k vissza. E területen számottevő egyéni különbségek 
mér a serdülőkorban /12-14. életév/ jelentkeznek, amelyek vég-
telenül sokféle okra vezethetők vissza. Az egyes tényezők kö-
zött a gyermeki személyiség /képesség, érdeklődés, motivációi 
képzelet, érzelmi összetevők stb./ nyilván egyre nagyobb fon-
tosságú a pályafejlődés szempontjából i s . Ebből következően a 
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személyiségfejlődés általános törvényszerűségei és alapvető 
mechanizmusai jelentősen befolyásolják a pályaválasztási maga-
tartás alakulását. £ tekintetben elsősorban a modellkövetés 
rendkivíili jelentőségű, mivel a fiatalok élményeik alapján a 
pályaválasztással kapcsolatban különböző tartalmakat alakíta-
nak ki saját maguk számára. Emberekről, pályákról, sőt konkrét 
tevékenységekről a modellkövető tanulás során jönnek létre 
azok a tartós élmények, amelyek későbbi munkához való viszonyu-
lásukat, munkaszeretetüket, munkavégzésüket, s egész magatartá-
sukat döntően meghatározzák. Ezért a pályaválasztási elképzelé-
sek érzelmi sajátosságainak pontos ismerete nélkülözhetetlen az 
eredményes pályára nevelésben. 
1 . Af pályaválasztási folyamat affektív összetevői 
A pályaválasztási tanácsadás elméleti kutatása már évtize-
dekkel ezelőtt megkezdődött. Ugyanakkor az első önálló pályavá-
lasztási koncepció csak az ötvenes évek elején látott napvilá-
g o t . Ettől kezdve már nagyon sok tanulmányt jelentettek m e g , a-
melyek a p á l y a v á l a s z t á s i tanácsadás különböző területeinek elmé-
leti problémáit vizsgálták. Elöljáróban továbbá megállapíthatjuk 
azt in, hogy századunk második felétől gyorsan elterjedt és sok-
oldalúan differenciált pályaválasztási koncepciók elméleti alap-
poziciói igen széles sávon helyezkednek el. A kezdeti próbálko-
zások után a statikus pályaválasztási elméletek /Seifert, 1977/ 
sokszínű együttesét követhetjük nyomon a történeti áttekintés 
során. A legújabb elméleti megközelítések szintén nagyon sokré-
tűek, amelyekre kivétel nélkül a differenciált elméletképzés 
jellemző. A különböző pályaválasztási teóriák egyik központi 
eleme az affektív-érzelmi szféra, arnely döntő szerepet játszik 
a pályaválasztók közérzetének meghatározásában. 
A modern pályalélektan nyitányaként tartja számon a tudo-
mány Ginzperg 1951-ben megjelentetett tanulmányát, amelyben a 
mai pályaválasztási felfogás alapjait megvetette. Elméleti 
rendszerében az affektív tényezők jelentősek. 
Ginzberg elképzelését természetesen hamarosan többen túl-
haladták. A klasszikus pályalélektani felosztás szerint a 
pszichodinamikus felfogások kezdték a 3ort, majd a pszichoana-
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litikus koncepciók következtek. A különböző szükségletelméle-
tek ma már szintén csak tudománytörténeti jelentőségűek, mi-
vel képviselőik ^egyoldalú felfogásuk alapján a pályafejlődé.a 
igen fontos komponenseit /igy többek között az érzelmi sajá-
tosságokat is/ figyelmen kivül hagyták. A döntéselméleti kon-
cepciók pedig elsősorban motivációspszichológiai interpretá-
ciókra épültek. A modellfelfogások szerzői főként a döntési 
folyamat alapfaktorainak feltárására irányították figyelmü-
k e t . így egészen speciális elméleti megközelítések is szület-
tek, p l . az igényszint elmélete alapján teljesitménymotivá-
ciós felfogások /Heckhausen, Rókusfalvy, Kleibeck, Hersko-
v i t s / . 
A rendszerelméleten alapuló teóriák viszont egyoldalúan 
az anticipációt preferálják, amely a pályaválasztási folyamat 
valamennyi fázisában oly fontos közvetlen visszajelzés lehető-
ségét is biztosítja. Ezen elméletek legújabb változataiban 
természetesen az érzelmi kapcsolatok multidimenzionálisah 
ugyancsak összehasonlíthatók. 
A szociológiai, szocioökonómiai és szociálpszichológiai 
indíttatású elméletek viszonylagos komplexitásuk ellenére is . 
csak statikusan képesek megközelíteni a pályaválasztás lénye-
g é t . Ezen elképzelések szerint ugyanis a pályaválasztás fo-
lyamata karakterisztikus fázisokra osztható, tartalma pedig 
a szociális interakciókban manifesztálódik /ide sorolható a 
Daheim-féle pályakényszer elmélete, vagy a Lüscher-fóle pálya-
szocializációs felfogás is, amelyek jelentős szerepet tulajdo-
nítanak az érzelmi összetevőknek/. A. pályaválasztás szocioló-
giai, szociálpszichológiai megközelítésének legnagyobb hiá-
nyossága megítélésünk szerint az, hogy képviselőik a szemé-
lyes befolyásolásnak csupán mechanikus szerepet tulajdoníta-
n a k , ezáltal természetesen alábecsülik az egyéni spontanei-
tást és aktivitást i s . 
A statikus elméletek tehát nem képesek meggyőzően magya-
rázni és kellően bizonyítani a pályaválasztás folyamatában a 
sokoldalú hatásrendszer érvényesülését. így nemcsak az objek- * 
tiv szociális faktorok, hanem a befolyásolás egyéni érzékel6-
se, méginkább annak értékelése is lényeges lehet. Mindezt ki-
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zárólag csak a komplex pályaválasztási teóriák képesek össze-
gezni. 
Más összefüggésben padig arra is fel kell hivni a figyel-
m e t , hogy a pályaválasztás egyetlen elméletét sem tekinthetjük 
abszolút érvényűnek. Éppen ezért csak bizonyos rendező- ós * 
rendszerező elvek alapján tekinthetjük át a legújabb elméleti 
felfogásokat, amelyek kivétel nélkül érintik a pályaválasztás 
érzelmi összetevőit. 
Elsősorban a fejlődés-elv érvényesítése tűnik legfonto-
sabbnak a pályaválasztási tanácsadásban. Mindezt mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy a kutatások egész sorozata foglalkozik 
napjainkban is a pályaválasztás gebetikus kérdéseivel. 
Másodszor a személyiség-elvet tekintjük leginkább a pá-
lyaválasztás központi problémájának, amelyek között az érzel-
mi-affektiv komponensek megkülönböztetett helyet foglalnak e l . 
A különböző elméletek természetesen más éa máa felfogás alap-
ján a személyiség eltérő oldalait preferálják a. pályaválasztás, 
folyamatában /pl. tipológiai jellegű megközelítések, a szemé-
lyiség öntevékenységének előtérbe állitása, a dinamikus törek-
vések szerepének hangsúlyozása stb./. 
A pályaválasztási tanácsadás harmadik alapelvének tart-
juk a tevékenység-elvet. A tevékenységregulációs személyiség-
modell pályaválasztásban való alkalmazási lehetőségeire Rókus-
fal vy mutatott rá el3Őként. A környezet- személyiség - t e v é -
kenység dialektikus kölcsönhatása pedig nem jelent máat a pá-
lyaválasztás során, mint az önmegvalósítást, illetve az önmeg-
valósításra való törekvést. 
Ösazefoglaló, integrativ jellegű pályaválasztási elmélet 
kidolgozására még meglehetősen kevesen vállalkoztak. így p l . 
Kohli ilyen jellegű kisérlete úttörő jelentőségű, mivel komp-
lex, korábban részleteiben sem iamert modell alapvonásait 
dolgozta'ki. Nézetének lényege, hogy az életutnormákat a sze-
mélyiség pályaválasztási magatartásában közvetlen orientációs 
és regulációa faktorokként fogja fel. Ennek ellenére az a vé-
leményünk, hogy az igazén komplex pályaválasztási elméletek . 
kialakítása a tudomány későbbi feladata. Viszont már a mai pró- • 
bálkozásaink ia jelzik, hogy a pályaválasztás bonyolult és 
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rendkívül összetett kérdéseit csak többféle alapelv együttes 
alkalmazásával lehet igazán eredményesen megközelíteni, 
amelynek során az érzelrai-affektiv összetevőknek különös je-
lentőséget kell tulajdonítani. 
Megítélésünk szerint a pályaválasztás személyiségben rej-
lő feltételrendszerén belül az érzelmi-affektiv összetevők 
alapkategóriát képeznek. Ennek ellenére közismert, hogy a pá-
lyaorientáció érzelmi sajátosságainak vizsgálatával ezldeig 
relative kevesen foglalkoztak. Ugyanakkor az "érzelmek az 
életpálya minden szakaszában igen fontosak" /Csirszka, 1 9 6 6 / . 
Ennek megfelelően a pályaválasztás is sajátos enlócionális 
színezettel és légkörrel rendelkezik, amely különböző szinten 
és mértékben tudatosul a személyiségben•/Csirszka, 1966, Ró-
kusfal vy', 1967/. 
Az érzelmek valójában elválaszthatatlanok személyiségünk 
egészétől, mivel viselkedésünk és magatartásunk valamennyi, 
területét érintik. Legáltalánosabb értelemben mindez az élet-
pálya folyamatában a személyiség munkatevékenységében nyilvá-
nul meg és ezáltal a tevékenység regulációjában is fontos sze-
repet játszik /Rókusfalvy, .1982/. 
Az érzelem és a tevékenység szoros összefüggésben állnak 
egymással, amely egyben kölcsönös kapcsolatot is feltételez. 
Az ember tevékenysége ugyanis mindenkor érzelmeket vált ki, 
másrészt a meglévő affektív sajátosságok szintén visszahatnak 
a tevékenységre, annak lefolyására, intenzitására stb. /Ró-
kusfal v y , 1980/ 
Rubinstein /1964/ fogalmazta meg, hogy "az érzelmek a 
személyiség Egészének aktuális vagy tartós viszonyát fejezi ki 
a környező világhoz". Mivel valamennyi pszichikus folyamat 
hátterében érzelmek állnak, ezért a pályalélektan régóta meg-
különböztetett figyelmet fordit a személyiség affektiv össze-
tevőinek' vizsgálatára, mint az életpályára való sikeres felké-
szítés fontos pszichológiai tényezőjére. E tekintetben különö-
sen lényegesnek tartjuk a választott, pályával való előzetes 
azonosulás érzelmi összetevőinek minél pontosabb megismerését. 
Vizsgálataink során a hazai pályalélektani gyakorlatban 
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széles körben elterjedt Lüscher tesztet alkalmaztuk, de más 
diagnosztikai eszközeink /PPT, CPI, PPI stb./ is szinte kivé-
tel nélkül adatokat szolgáltatnak a személyiség érzelmi szfé-
rájáról . 
2. A középiskolások pályairán.yulásának érzelmi-affektív 
tényezői 
A pályán való megfelelés egyik igen lényeges összetevője 
az érzelmi szinezet, amellyel a személyiség leendő foglalkozá-
sához közeledik. így a középiskolai tanulók pályairányulásának 
érzelmi sajátosságai differenciáltan jelzik a fiatalok pálya/ 
választási/ magatartásának alapvető tendenciáit.' 
A kutatások során a különböző vizsgálati csoportok affek-
tív! tá3ának, legjellemzőbb jegyeinek feltárása, meglehetősen 
nehéz feladat. Lényegében egyetlen vizsgálati módszer eredmé-
nyei alapján nem is lehetséges végleges következtetések levo-
nása. Ezért a különböző hagyományos személyiségvizsgáló mód-
szerekkel nyert eredmények é3 azok között mutatkozó kapcsola-
tok fő tendenciáinak irányai szerint elemezzük és összegezzük 
a pályaválasztó fiatalok affektivitását. Kutatásainkban az ér-
zelmi szféra vizsgálatára elsősorban a Lüscher-féle szintesz-
tet alkalmaztuk. 
A korábbi vizsgálatok viszonylag kevés figyelmet fordi-< 
tottak a szürke táblák értelmezésére. Munkánkban nagy jelentő-
séggel rendelkezik a szinteszt szürke árnyalatainak differen--
ciált értékelése. Feltételezésünk szerint e módszerrel nyert 
eredmények igen hasznos információkat nyújtanak a tanulók alap 
vető érzelmi beállítódásáról. 
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l.sz. táblázat: A Lüscher-teszt adatai - szürke szinek 
első felvételbe!! átlagsora 
1 2 3 4 5 
Gimn. fiuk 3 1 0 4 2 
Gimn. leány 1 3 0 4 2 
Szakm. fiu 2 4 1 3 2 • 
Szakm. leány 2 3 . 4 0 1 
A számok a szürke árnyalatát jelölik» 1 - sötétszürke 
2 - fekete 
3 - világosszürke 
4 - fehér 
0 - középszürke 
Hókusfalvy-Povázsay-Slpos-Halmi szerint: 
17-18 éves középiskolai fiuk» 3 0 1 4 2 
17-18 éves középiskolai lányok« 4 3 0 2 1.. 
Szakmunkástanuló fiuk; 2 3 4 1 0 
Szakmunkástanuló leányoki 2 4 3 1 0 
A középiskolai tanulókra jellemző gyakorisági rangsor a 
választásban a következői +3 + 1 - 2 . Az első helyen választott 
3-as árnyalatot vizsgálati személyeink 41,6 %-a, preferálta, 
az 1-el jelzett árnyalatot a fiatalok 30 %-a választottá máso-
d i k h e l y e n és a 2-es árnyalatot a tanulók 28,4 fc-a utasította 
e l . Lüscher felfogásában ée értékelésében ez a kombináció a 
nyitottság szituációnak felel m?g, továbbá tendenciájában meg-
jelenik valamiféle biztonságra való törekvés, amely az érzelmi 
stabilitás egyik fontos feltótelét jelenti. 
Ezzel párhuzamosan megmutatkozik a kiegyenlítési tenden-
cia is,'amely lényegében a vizsgálati szituáolóban való egyen-
rangúságra való törekvést jelzi. Továbbá a leányok esetében ,. 
nagyobb a megnyugvás iránti igény, valamint az elutasított ár-
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nyalat egyúttal bekapcsolja a "bizalmatlanságot" i s . 
A szakmunkástanulók közül talán a fiuk azok, akik a leg-
szélsőségesebbek érzelmi alaphangulatukban, a leánytanulók 
viszont fokozott függetlenségi törekvéssel jellemezhetők. 
Meglepő, hogy a közel azonos életkorú fiatalok különböző 
csoportjai /azaz különböző iskolatípusok/ szerint az elvárások 
jelentősen eltérőek a hangulati beállítódásban. A várakozási 
színezet szinte kivétel nélkül minden tanulóra érvényes, csak 
intenzitásában különbözik. A gimnáziumi fiatalok azok, akik 
elsődlegesen a feszültségmentes megoldásokra törekedve erőtel-
jes kiegyenlítődési tendenciát mutatnak. A szakmunkástanulók 
/fiuk és leányok egyaránt/ az egyéni ós saját megoldási lehető-
ségeiket helyezik előtérbe. 
A második mérés alkalmával a hangulati beállítódás nem 
változott lényeges mértékben, talán a szélsőségek bizonyos 
fokig mérséklődtek. Mindez a bizalmatlanság csökkenését jelen-
ti a. vizsgálati személyek többségénél, amely a kiegyenlítődé-
si tendencia egyidejű mérséklődésével járt együtt. 
A szürke árnyalatok értékei alapján összességében megál-
lapíthatjuk, hogy a gimnazisták nyitottabbak',- továbbá fontos-
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nak élik át /főként a leánytanulók/ a testi és lelki kiegyen-
súlyozottságot is. A szakmunkástanulók többnyire indulatosak, 
esetenként vállalva még a szembehlyezkedést is. Az elutasítás 
ugyancsak e tendenciát erősiti meg, mert jelzi a változásra és 
az önállóságra való törekvést, illetve az akadályoztatással 
szembeni ellenszenvet. 
A középiskolai tanulók érzelmi állapotára sajátosan Jel-
lemző a szinek /8 Pb/ választása / 2 . s z . táblázat/, mivel fő-
ként az első és második helyen választott szinek tükrözik az 
egyén törekvéseinek alapvető tendenciáit. Vizsgálati csopor-
tunkban a leggyakoribb választás az 1 és 5 . 
Az 1-el Jelölt szin a kék /43,3 % J , amely az egyensúly, 
szeretet-igény /Mérei, 1970/, megelégedettség, kötődés, védett-
ség-igény és -érzés, érzékenység, az érzelmek mélységének, a 
kapcsolatkészségnek, összegezetten mintegy a szociabilitásnak 
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2.az. táblázat: A LUsoher-teazt adatai - 8 Pb aulyo-
zott átlagaora első felvételnél 
1 . 2 3 4 5 6 7 8 
G i m n . 
fiuk 1 5 3 0 2 6 4 7 
Gimn. 
leányok 'L 1 5 3 6 0 2 4 7 
Szakm. 
fiuk 3 5 4 2 1 6 70 
Szakm. 
leányok 5 2 4 3 0 1 7 6 
Á számok a színeket jelölik: 1 - kók 
2 - zöld 
3 - vörös 
4 - sárga 
5 - lila 
6 - barna 
' _ 7 - fekete 
0 - szürke 
Rókusfalvy-Povázsay-Sipos-Halmi szerint» 
17-18 éves középiskolás fiuk: 2 5 3 1 4 6 0 7 
' 17-18 éves középiskolás leányok» 2 3 0 1 4 6 5 7 
Szakmunkástanuló fiukí 5 3 4 2 1 6 7 0 
Szakmunkástanuló leányoki 5 2 3 4 0 1 6 7 
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mutatja" /Mérei, 1970/. 
A középiskolások jelentős csoportja választotta még ezen 
kivill a 3-as szint; a vöröset. amely az intenzitást jelenti. 
Ez együtt járhat felfokozott ingerlékenységgel, továbbá rend-
szerint gyors reakcióképességgel párosul /Szilágyi, 1983/. 
A magatartásban ez természetesen sokféleképpen megnyilvánul-
hat / p l . gyakori az irányitás, amely ugyanugy támadás is le-
het stb./. 
ji.sz. táblázat: A Lüscher-teszt adatai -J,?ÍJ-0-P 






I 55,8 % 32,3 % 11,9 % 
D 85,2 % 14,8 % -
0 100,0 % -
P 73,5 % 26,5 % -






I 40,7 % 59,3 % • - ' 
D 77,9 % 22,1 % 
0 100,0 % - • -
P 83,8 % 16,2 % -
A második választásnál az 5-ös szin a lila /43,4 # / , 
amely az el nem kötelezettséget jelenti, valamint a kapcso-
lat-nélküliséget és rendszerint az "igazi kötődés-mentessé-
get" is mutatja /Mérei, 1970/. Rókusfalvy vizsgálatai alap-
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ján és értelmezésében a pályaválasztók körében a lila irreali-
tást jelent, de serdülőkorban még teljesen normális is l e h e t , 
főként szél 3Ő értékkel. Adataink ugyanezt erősitik m e g , mert 
az e csoportba tartozó tanulók háromnegyedének indokolatlanul 
magas, vagy túlzottan alacsony szintű a pályaválasztási elkép-
zelése. 
A főként egyetemi továbbtanulásra készülő középiskolások 
második választása jórészt a 4-es szin. Á sárga valójában a 
várakozás szine, jelentéstartamában pedig az érdeklődés ós a 
könnyedség mutatható ki és az aktivitás főként a vállalkozá-
si kedvben nyilvánul m e g . Mérei a "4-es választást a "jó szo-
ciabllitás jegyek" csoportjába sorolja, amely a másokra len-
dületes hatást gyakorló magatartást jelenti. Vizsgálataink 
mindezt egyértelműen megerősítik, mivel elsősorban az orvos-
nak és a pedagógusnak készülők tartoznak e csoportba. 
A középiskolai tanulók érzelmi szféráját iskolatípuson-
ként és a pályaválasztási elképzelések szerint eltérő inten-
zitású törekvések, különböző aktivitás és a fokozatosan ki-
bontakozó tettvágy jellemzi. Az első két helyen választott 
szinkonstelláeió részben hasonlóságot mutat más vizsgálatokkal-. 
A gimnázista fiatalok körében legerősebb az élmény- és a siker 
vágya. Az egyetemi továbbtanulásra készülők a leginkább hatá-
rozottak és pályaspecifikus személyiségtulajdonságaik /pl, az 
orvosi és a pedagógusi pályacsoportnál a szociabilitás atb./ a 
legjellemzőbbek. 
Az elutasított szinek ugyanugy reprezentáljak az érzelmi 
szférát, mint a választottak. A középiskolai tanulók a 4-es és i 
a 7-e.s szint'Utasították el /30 % , illetve 37,5 %/ > A sárga 7 - 4 / 
és a fe.k.ete /-7/ szinek elutasítása részben megerősíti a pozi-
tív választás eredményeit, amely valójában a kötöttségmentesség-
re való törekvést jelenti, illetőleg fokozott élmény-igényként 
értelmezhető. Az elutasított színek egyébként csak a fekete 
esetében egyeznek meg a korábbi vizsgálatok eredményeivel /Mé-
rei, 1 9 7 0 , Rókusfalvy-Povázsay-Sipos-Halmi, 1971/. 
A sárga minu3z változatban Lüscher értelmezésében a visz-
szahuzódás, biztonságigény és a kitérő viselkedés. Ennél meg-
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4.az. táblázat: Az FPI-teszt adatai 
A t a n u l m á n y o k 
F a k t o r kezdetén végén 
X s X s 
1 . Idegesség 4,65. 2,62 5,85 2,78 
2 . Agresszivitás 3,53 1,94 4,80 2,49 
3 . Depresszió 5,82 3,16 6,70 3,67 
4 . Izgathatóság 4,23 2,19 5,29 2,40 
5 . Társ.készség 8,30 2-, 66 7,56 .2,86 
6 . Oldottság 4,50 1,57 5,14 1,83 
•7. Fölérendelőd. 3,82 • 1,60 3,64 1,79 
8 . Gátoltság 5,66 2,63 4,90 2,43 
9.. Nyiltság 7,52 • 2,71 8,04 2,41 
E Extraverzió . 5,79 1,63 5,56 2,04 
N Eraóo., lah. 5,23 2,49 5,97 2,75 
M Férfiasság 6,41 2,01 5,56 1,84 
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alapozottabbnak véljük Mérei interpretációját,-miszerint a -4 
a megbízhatóságot jelzi és ezáltal a kedvező szociabilitásje-
gyek csoportjába tartozik. 
A fekete /-7/ e változatban általában a kompromisszum-kép-
telenség jele, amely semmiféle kötöttséget nem tür. Ugy véljük, 
hogy ez főként egyes fiatalok közömbösségét tükrözi, amely' ter-
mészetesen korántsem általános. 
A variációs oszlopok /3.sz. táblázat/ ugyancsak megerősí-
tik vizsgálati eredményeinket. így a középiskolai tanulók kö-
tődési készsége sok tekintetben nem kellő mértékű, bár a fiuk 
11,9 %-nál +1 értéket kaptunk. A -D magas aránya pedig a laza, 
felelőtlen életvitelt jelzi és igen szélsőséges /mindegyik 
csoportnál 100 %-OB/ szorongásos színezettel /-0/. A P oszlop 
szintén szorongó, visszahúzódó magatartás túlsúlyát mutatja. 
Az érzelmi beállítódás kedvezőtlen tendenciáit jelző ada-
taink feltehetően nem általános érvényűek a középiskolai kor-
osztály egészére, de határozottan érzékeltetik'az e területen 
jelentkező problémák súlyát. 
A középiskolai fiatalok pályaválasztási elképzelései 
alapján természetesen sokkal differenciáltabb képet kapunk a 
populáció érzelmi életéről. E keretek között csupán néhány 
példán keresztül utalhatunk az affektív szféra főbb jellemzői-
r e . így p l . az orvosnak készülő középiskolások érzelmi sajá-
tosságai jelzik a legnagyobb intenzitású törekvéseket. E te- ' 
kintetben a negativ csoportot a pedagógus pályára irányulók 
képezik. Az aktivitás- és kibontakozáa-vágy még erőteljes az 
u n . egyéb, csoportnál, majd csökkenő tendenciával az agrár és 
az ipari pályacsoport következik. Az élmény ás a siker utáni 
vágyakozás intenzitásának mértéke szintén e sorrend szerint 
alakul /orvos, e^yéb, agrár, ipari és pedagógus/. 
A spinválasztás gyakorisága közötti kapcsolatok alapján 
a középiskolai tanulók két alapvető csoportra oszthatók. Az 
első a kék és zöld, a második a pirosat és a sárgát választók 
között kimutatható összefüggés, azaz a kettős kombináció a 
leggyakoribb. Lüscher eredeti értelmezése szerint ez azt je-
lenti, hogy a piros-sárgát választók heterooentrikus autonóm, 
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vagy. heteroautonóm személyiségtulajdonságokkal jellemezhetők. 
Pontosabban fogalmazva a másik személyt meghatározó tendencia 
dominál érzelmi világukban. Az autocentrikus heteronóm cso-
port viszont határozott függőségben él /természetesen ez is na-
gyon sokféle lehet/, amelyet nem fogad el. 
A színválasztások alapján kialakult csoportok adatai ösz-
szehasonlithatók más diagnosztikai eszközökkel /FPI, CPI, PFT/ 
mért személyiségdiinenziókkal. így p l . az extraverzió-intorver-
zió, mint személyiségjegy nagy fontosságú, vagy az FPI emocio-
nális labilitás, CPI dominancia-igény stb. Összességében ugy 
látjuk, hogy ebben az életkorban az érzelmi szféra ugyan vál-
tozik, de egyben erősödő pozitiv törekvéseket is jelez, ame-
lyek az aktivitásban és a nagyon erőteljes kibontakozás-vágy-
ban /iskolatípusonként, pályaválasztási' elképzelésenként ter-
meszetesen igen eltero modon/ manifesztalódnak. 
5.3Z. táblázat: A CPI-teszt adatai 
Faktor X 8 
1. Do 23,87 4,99 
2 . Cs 16,70 3,58 
. 3. sy 20,37 5,83 
4 . Sp 31,34' 5,37 
5. Sa 18,2.6 4,48 
6. Wb 31,67 7,62 
7 . Re 31,30 4,31 
8 . So 36,10 4,95 
9. Sc 30,70 8,10 
1 0 . To '20,10 3,82 
1 1 . Gi 19,47 6,31 
1 2 . ' Cm 22,45 2,10 
13. Ac '24,70 4,29 
14. Ai 16,57 2,35 
1 5 . Te 36,88 4,76 
1 6 . Py 9,79 2,19 
17. Fx 9,50 3,74 
1 8 . Fe 23,79 3,40 
N = 120 
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Az elutasított szín a fekete és a szürke, mégpedig emel-
kedő tendenciával. Ez azt jelenti, hogy az élmények iránti 
egyéni igény jelentősen növekszik, az élet eseményeibe való ak-
tív beavatkozás iránti szükséglet erősödik, amely felfokozott 
türelmetlenségre utal a függőség elviselésében /Szilágyi, 1982/. 
A középiskolai tanulók érzelmi állapotára következtethe-
tünk többféle személyiségdiagnosztikai vizsgálat adataiból i s . 
Az érzelrai-indulati élet különböző jegyeinek jellemzése alap-
ján iskolatípustól, továbbtanulási aspirációtól függetlenül két 
alapvető csoportot különíthetünk el. A felfokozott energia-
töltéssel rendelkezők csoportjára jellemző a z , hogy többnyire 
robbanékonyak, önérvényesítési törekvéseiket minden áron meg 
akarják valósítani, /pálya/elképzeléseikhez határozóttan ra-
gaszkodnak. E tanulók jelentős hányada érzelmileg labilis /FPI 
emóo.lab./, interperszonális kapcsolataiban a kötődéseket csak 
részlegesen vállalja /PFT GCR/. 
A vizsgált tanulók másik csoportja lényegesen kiegyensú-
lyozottabb. A külvilághoz való viszonyukban az érdeklődés és 
az indulat többnyire egyensúlyt mutat. Jellemző ezekre a közép-
iskolásokra, hogy a különböző normákat és szabályokat "belül-
ről is elfogadják". Ugyanakkor érzelmileg mégis ők a változé-
konyabbak, mivel viselkedésükben esetenként túlteng a hangula-
ti elem. Az ellenőrzött indulatok viszont mindvégig számottevő 
affektiv energia-tartalékot jelentenek számukra, amelyet több-
ségük magatartásában képes mobilizálni. 






GCR 26,6% 61,8% 11,6% 
0-D 8,3% 83,4% 8,3% 
i E-D 36,6 % 60,1% 3,3% 
N-P 1,6% 78,3% 20,1% 
E 15,8% 68,4% 15,8% 
I 19,2% 60,8% 20,0% 
Ei 10,8% 86,6% 2,6% 
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Összefoglalás 
összegzésként megállapíthatjuk azt, hogy a középiskolai 
tanulók pályaválasztási elképzeléseinek érzelmi sajátosságait 
fokozott aktivitás és határozott önmegvalósítási törekvés jel-
lemzi. Adataink elemzéséből kitűnik, hogy a kötöttségeket és 
függőségeket változó módon viselik e
?
l. A vizsgált minta érzel-
mi szempontból általában nem a pályaaspirációs irányok szerint 
differenciálódik, hanem egyes pályacsoportokon belül is sajá-
tos érzelmi-affektiv tipusok jelenlétét tapasztaljuk. A tanu-
lók többségé tárgyra orientált. Még a szociális .vonzatú pályák 
esetében is túlteng ez a tendencia. Ugyanakkor megfigyelhető, 
hogy néhány pályához való kötődésben / p l . ápolónő, eladó, fel-
szolgáló/ számottevő a szociális érzékenység /Helerabai, 1985/ 
mutatója. 
A korai ifjukoruak érzelmi életének jellegzetes vonása 
az, hogy bizonytalanságaikat, esetleges hiányosságaikat hatá-
rozott sikerre való törekvéssel próbálják ellensúlyozni /Szi-
lágyi, 1982/. Ezt a kiegyenlítési törekvést elsősorban a ta-
nulmányi sikerességhez, közvetve a választott pályán elérendő 
eredményességhez kapcsolják. Nagy energia-töltésük döntően fo-
kozott önérvényesítési törekvéseikben manifesztálódik. 
A középiskolai tanulók érzelmi szférájának jellemzői kü-
lönböző mértékben felelnek meg pályaválasztási elképzeléseik-
nek. Valamennyi pályacsoport esetében azok a tanulók mutatnak 
határozottabb identifikációs készséget leendő életpályájukkal, 
akik viszonylag kiegyensúlyozottabbak, energia-hátterük eléggé 
stabil s ugyanakkor képesek érzelmeiket szabályozni /főként 
indulataik fekezésével/. E fiatalok aktivan törekednek önmegva-
lósításra és egyre erősödő kompromisszum-képességük alkalmazko-
dásukat is fejleszti. Az általunk vizsgált középiskolások na-
gyobb hányada viselkedésében határozott, önérvényesítésében 
dinamikus, amely feltételezi az érzelmi kiegyensúlyozottság 
megfelelő mértékét. A pályaorientáció adekvát emóoionáiis kö-
vetelményeit természetesen meg kell tanulni a fiataloknak pá-
lyafejlődésük során, amelynek talán legfontosabb része a pá-
lyával való előzetes azonosulás szakasza. 
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Андраш Закар - Корнэлия Хелембаи: 
Эмоциональные особенности представлений 
профориентации у учащихся средних учебных заведений 
Статья разрабатывает и анализирует данные исследования, 
проведенного в кругу учащихся гимназий, средних профессиональ-
ных школ и профессионально-технических училищ (всего около 500 
учащихся). Авторы детально анализируют аффективные компоненты 
процесса профориентации (т.е. выбора будущей профессии) в све-
те различных теорий профориентации. На основе опытного базиса, 
полученного применением разных методов исследования - теса? Лю-
шера, СР1, ррт, РР1 - авторы раскрывают эмоционально-аффектив-
ные особенности идентификации с выбранной профессией. 
Полученные результаты исследования вносят вклад в дело 
психологического познания динамики и расчленении эмоций, свя-
занных с профориентацией учащихся средних школ. Эти результа-
ты способствуют также и психологическому познанию взаимосвязей 
с другими важными личностными факторами. 
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András Zakar - Kornélia Helembai 
Die gefühlmäaaigen Eigenheiten der Vorstellungen 
von Mittelschülern über die Berufwahl 
In der Studie werden die Daten der Untersuchung von 
annähernd fünfhundert Gymnaaiaten, Fachmittol3chüler und 
Facharbeiterachülern aufgearbeitet und interpretiert. Die 
Autoren analyaieren im Detail die affektiven Komponenten 
des Berufawahlprozeasea im Spiegel der verachiedenen . . 
Berufswahltheorien. Aufbauend auf die mit den.verachiedenen 
Unterauchungamethoden /Lüacher-Test, C P I , P F T , FPI/ gewönne-• 
ne Erfahrungabaaia decken-sie die gefühlsmässig-affektiven 
Eigenheiten der Identifizierung mit dem gewählten Beruf 
auf. 
Die gewonnenen Forachungaergebniaae tragen zum paycho-, 
logiachen Erkennen der Aufgliederung der mit der Berufawahl 
der''Mittelachüler zusammenhängenden Gefühle, der Dynamik 
und der Zusammenhänge mit anderen persönlichen Faktoren 
b e i . 
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